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A Ñ O 1̂ . 
R e a l L o t e r í a de l a I s l a de Cuba. 
(Sorteo ordinario n ú m e r o l ,28d.—Lista de 
los n ú m e r o s premiados en dicho Sorteo 
que se ha celebrado hoy. 17 de enero de 
1889. 
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1452 . . 400 
1499 . . 400 
1516 . . 400 
1534 . . 400 
1564 . . 400 
1576 400 
1586 . . 400 
1616 . . 400 
1654 . . 400 
1667 . . 400 
1700 . . 400 
1727 . . 400 
1740 400 
1748 . . 400 
1756 . . 400 
1766 „ 400 
1770 400 
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44*74 - i 
4492 ., 
4511 ., 
4512 . . 
4531 . , 
4538 
«1558 . . 
4577 . . 
4587 . . 
4627 . . 
4039 . . 
0697 . . 
4703 ., 
4722 . . 
4727 . . 
4768 . . 
4793 . . 
48(18 . . 
4818 
4 í56 . . 
4870 . . 
4887 . . 
4904 
4924 . . 
4927 . . 



































































400 9057 . 
400 9094 . 
400 9 i o i . 
400 9124 . 
400 9134 
400 9^3 . 
9190 . 
400 9192 . 
400 9216 . . 
9252 
9263 . . 
9298 
9335 . . 
9344 . . 
9349 
9H54 . . 
9356 . . 
9378 . . 
9423 




9466 . . 
9469 . . 
9511 . . 
9530 . . 
9563 . . 
9591 . . 
9613 
9641 . . 
9649 
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9722 . . 
9735 . . 
9742 . . 
9752 
9755 . . 
9769 . . 
9784 . . 
9788 
9810 
9836 . . 
9849 . . 
9867 . . 
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Seis mi l . 
6013 . . 400 
6042 400 10071 
6083 400 10072 
6087 400 10091 
6112 . . 400 U'092 
6124 400 10126 
6132 400 10112 
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6388 . . 
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6624 . . 
6845 . . 
6647 . . 
6652 . . 
6678 
6689 . . 
6691 . . 
6723 . . 
6724 
6747 
6752 . . 
6800 . . 
6305 . . 






6962 400 UOIO 
6971 400 11025 



































































































































































Ocho mi l . 
8006 . . 400 
8076 . . 400 
8085 . . 400 
8115 . . 400 
8141 . . 400 
8147 400 
8173 . . 400 
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V i e r n e s 1 8 des e i s e r n d e 1 8 8 9 
fifefi 
liflt C á t e d r a d<* S a n Pedro en F o m a , y sfinta F r i s c a NXJMKRO 16 
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Aproximaciones fi los nueve números restantes de 
la decena del primer premio y los auteriores y pos-
teriores al segando y tercero. 




















A l de $50,000: 
400 | 8916 400 
295 
A l de $25,000: 
400 | 297. . 400 
Desde el s&bado 19, de seis á nueve de la maBana, 
se satisfarán por las Administraciones Pagadurías de 
esta lienta, los premios de cuairocientos pesos; los de 
mil , los mayores y sus aproximaciones se pagarán 
por la Cí\ja Central, así como también los premios que 
hayan sido expendidos por las foráneas; en la intel i -
gencia de que, durante dos dias hábiles anteriores á la 
celebración de los sorteos, quedarán suspensos los pa-
gos en dichas subalternas, a fin do que puedan practi-
carse en esta Administración las operaciones que les 
conciernen. 
Del 1 al 1.800 Obispo esquina á Mercaderes. 
. . 1.301 al 2.60O Mercaderes 12. 
. . 2.601 al 3.90O San Miguel número 79. 
. . 3.S01 al 5.309 Reina, esquina á Amistad. 
.- 5.201 al 6.600 MuraUa número 98. 
6.501 al 9.100 Dragones esquina á Galiano, 
accesoria. 
. . 9.101 al 17.000 Teniente-Koy número 16. 
NEGOCIADO DK INSCRIPCION M A R I T I M A 
D B I i A COMANDANCIA U U N E R A L 
D E L APOSTAD USO. 
Por i l úl t imi vapor correo ll'gkda.de la Península 
se h i recibido la Rual Orden siguiente, de fecha 21 de 
diouiinh n último: 
• Kxc -no. Sr : De Real Orden comunicad i por el 
Sr. Miühiro. pongo en conocimiento de V . E. que se-
RÚQ participa el Sr Ministro de Estado en Real Orden 
de 12 del actual, lo i Gobiernos de Ale r a n l a é Ingla-
terra, de oomán acuerdo, han establecido un bloqueo 
en las costas de Z .nzlbar, entre los 10°, 22' y 2o 10' 
de latitud Sur, á fin de Impedir !a introdnooióa de 
mtterial de guerra y el coaier ;lo de esclavos.'' 
Y por disposición del Exorno. Sr. Cumauilaote Ge-
neral del Apostadero, se publica en el DIARIO DE LA 
MABINA. para conocimiento d* los Capitanes da ba-
quds mercantes y demás personas á quienes pueda i n -
teresar esta noticia. 
Habana, 16 de enero d i 1S89.—£«is Q. Oarlonell. 
8-18 
SECRETARIA D E L EXCMO. A Y U N T A M I E N T O 
BEOOION 27—HACIENDA. 
E l Exorno. Sr. Aloülie Municipal, con objeto de 
aux'liar á lo i confcibuj entes de este término en el 
lleno de sus obligaciones con el Municipio, se ha ser-
ví lo prorrogar hasU treinta y uno del cor r í 'n te el 
plazo vencido hoy, para que acudan á sat sfacer sin 
recargo las ouot«io que los corresponden, previ* decla-
ración en estas oficinas, á los industriales comprendi-
dos en la Tarifa n? 5 ó de Patentes, y en los epígrafes 
do la 2} que gravan á las barracas ó (hoz B en Jas 
márgdtes ae los ríos y playas, p iestos ó ventas <ie 
tabacos y cigarros eu portales, cafói, ó en cualquier 
otro establecimiento, baratillos de toda olas J a» efec-
tos eu pl^ths, mercidos ó portilas, ventas de huavos, 
juegos públicos permitidos y vehículos de todas ola -
seo 
T.mbión ha acordado S. K. hacer extensiva esa 
prórroga & todos aquellos coutrlburentes qu » se ant i -
clparou á hacer el pago sin el recargo de 23 por 100 
para satisftoer éste, BÍÍ como á los vendedores ambi -
lantes de todas clases, en 1% iateligenoia de qae det̂ de 
el primero de febrero se exigirá á los morosos las res-
pectivis cuotas que adeuden, con más Ina recargos 
[mu.H.lentes en la vía y form* que los reglamentos y 
d'sposiciones vigeutss determizian. 
Da ordaa de S. E se hace público para general oo 
nocliniento. 
Habana, enero 15 de 1889.—El Secretario. Agustín 
Guaxardo. 8-18 
SECRETARIA D E I . E X C M O . A Y U N T A M I E N T O 
POLICI i , UBBAHA—OBRAS MUNICIPALES 
E l E x imo. Ayuntamiento ha acordado sacar á p ú -
blica subasta la reparación del edificio de la Pesoade-
rí», b^Jo las batei y demás condiciones f icultatlvas y 
económicas aprubadas y que oi>u»tan en su respecti-
va expediente qae estará de manifiesto en esta Secre-
taría de 8 á 5 de la turda 
Eu su oouseauenoia el Exorno. Sr. Alcalde Munici-
pal, «o ha servido sefialar el dia treinta del actual & 
las dos de la tarde, para qae bajo su presidencia ten-
ga hig i r el acto en la Sala Capitular en el conoepto 
de que el t o t i l importe de dicha reparación asciende 
á novocientoi cuarenta y cinco pesos noventa y cua-
tro centavos y que el depóiit > provisional es de un 
cinco por clent > sobre el av..!ú > y e< defialtlvo ol diez 
por ciento sobre igual «urna, admitiéadose pnj is á la 
llana, ai hubiuse doj ó más proposiciones ventajósis ó 
iguales. 
El contratista termlcará dichas obras, en ol p aro 
de dos meses y en el de quince dias después de adjudi-
cada la subasta dará principio á las mismas. 
E l pago será de contado á la terminación do las 
obras, slu perjaioio dj las recepciones parciales. 
MODELO DE PROPOSICIONES. 
D . N . N . vecino de enterado de las obras de 
albaQllería, carpintería y pintara que han de llevarse 
á oabo en el edificio de la Pescadería y cuyo pormenor 
se exoltea en su respectivo expe liente, cu comprome-
te á efectuarlos por la cantidad de (en letra). 
Fecha y firma del ioterestdo. 
Habana, enero 12 de 1189.—El Sscretarlo, Ayuslín 
Guaxardo. C 99 8-J6 
BANCO ESPAÑOL D E I i A I S L A D E CUBA. 
AECA U DACION DE CONTRIBUCIONES. 
Venciendo mtfit>fia 16 d primer plaso sefialado á 
loa contribuyentes d^ esto térmico municipal para pa-
gar la oontiibuoióu por ol concepto da "KubbMio l u 
dustrial," correípondisnte si segundo trimestre del 
corriente año económico, a>í oumo los recibes que 
pertenecen al primer trimestre de los gremios Alma-
cenes y Tieadas de forraja. Carpinterías j algunos 
otros varios, que per modificasión de cuotas ú otras 
causas no se pusieron alcnbni en su oportunidad, se 
concede un último plnz; de tres días hibiies, que em-
pezará á coutarso el ditz y ÍO'H. terminando el diez y 
o lio. en los quejeat-irá el iurlo et cobro de dioba con-
trlbuuión, y podrá satief-c^rsi MQ recargo. 
Lo» contriburentes que no 'o vflrlquen dentro de 
dichos tren días iucurriráu dcjlnitivamenle desde el 
19 inclusive eu el primtr gr>» o de apremio, que con-
ñs toeu el recareo da cinc • ¡ or ciento sobre el total 
importe d r l recib} talonario según se e»tableco on el 
articulo 14 reformado de la Instrncsión para el pro-
cedimiento contra deudores á la Hacienda pública. 
S i ananoia al público en anmplimiento da lo dis-
puesto en la citada Instrncclóa. 
Habana. 14 de enero de 1889.—El Snb-Gobema-
dor, J^oeéSamán de Maro. 
I 26 8-16 
Cotizaciones de la Bohs Oficia! 
el d ía 17 de enero de 1 8 8 » . 
O R O ) AbrlíJ A 286J6 por 100 
DBL > cierra de 8 8 6 ^ a 98G% 
nofto KRPAfJm S por 100 a las dos. 
OOTÍZiCIONES 
DEL 
O O L B O H O D S C O B H B D O B B S . 
C a m b i o » . 
ESPAÑA 
i 
•I \ \ & 4 p g P . oro et-Ímfiol, según plana, eoha y cantidad. 
I N G L A T E R R A - , . - ] " V p i l o f í S't oro d ^ . 
f 4 á 4 J pg P.. oro 
PRANCIA \ ptfiol, á 6 0 d i v . 
pnílol, í. 3 aiv. 
Vf.KlMANIA { ' i ' A i r C 0 " 
i 7 i á 8 p g P , oro es-
ICSTADOS-ÜNIDOS \ f 7' p g ^ j 
DESCUENTO 
T I L 
M B R C A N -
oro 
erpeCol^ a 60 d¡v 
8 á 10 pg anual oro y 
billetes. 
M e r c a d o « s f c r a n i e a ' e . 
OHSTRIPUO.VS DB OOAKAPO. 






S a ñ o s o s C o r i r o d o r e s d e s e m a n a . 
D K CAMBIOS .—D. Antonio Bermúdet . 
D E FRUTOS.—D. Carlos M? Jiménez, y D. Jo í é 
Bnlz y Gómez. 
Es copia.—Habana, 17 de enero de 1889.—El Sín-
dico Presidente Interino. José M? de Montalván. 
NOTICIAS D E VALORES. 
O R O í A b r i d & 280^6 por 100 y 
{ cerrd de 2 8 6 ^ a 2 8 6 ^ 
' por 100. 
DEL 
' l ü S O ESPASOL. 
FONDOS P U B L I C O S . 
Billetes Hipotecarlo! do la Isla de 
Cuba 
Bonos del Tesoro de Puorto-Rioo. 
Bonos del Ayuntamiento. . . . . . 
ACCIONES. 
Banco Español do la Isla de Cuba. 
Banco del Comercio, Almacenes 
de Regla y Ferrocarril de la 
B a h í a . . . 
Banco Agrícola 
Oompaaia de AJm.«.oeucs de De-
pósito do Santa Catalina 
Crédito Territorial Hipotecario de 
la Isla do Cuba 
¿impresa do Fomento y Navega-
ción dol Sur... 
Primera Componía de Vapores de 
la Bahía 
Compcílía do Almacenes de Ha-
o o n d a d o a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
OompaOín do Almacenes de De-
pósito de la Habana 
Compañía Española de Alumbra-
do de Gaa . . . . . . . . ^ . . . • 
Componía Cubana de Alambrado 
do G a s . , , » . . 
üampaQía Esnafiola de Alumbrado 
de Gas de Matanzas. . . . . . . . . 
Compañía de Gaa HUpeno-Amo-
ricana Gcnsol ldcda. . . . . . . . . 
.jmoaHIa cía Ctwinos fi» Hlawo 
da la H a b a n a . . . . . . . . . . . . . . . 
Compañía de Cominos de Hierro 
de Matansaa á Sabanilla..... 
Compafiía de Caminos de Hierro 
de Cárdocas y Júoaro 
Compañía de Caminos do Hierro 
do Cloníuogos á Vlllaclara.. . 
Compañía de Caminos de Hierro 
do Sagua la Grande . . . . . . . . . 
Compañía de Caminos de Hierro 
do Caibarlén á Sancti-Spfrltus.. 
Compatiia dol Porrooarril del Oeste 
CompaCía dol Ferrocarril Urbano. 
Ferrocarril dol C o b r e . . . . . . . 
Ferrocarril de Cuba . . . . . i 
Refinería do Cárdenas . . . •• 
Ingenio "Central Redención".! 
Empresa de Abastecimiento do 
Agua del Carmelo y Vedado. 
Compañía de ü i o l o . . . . . . . . . . . . 
Ferrocarril do Gucrntánsmo.. . , 
4̂ 012369 400 
O B L I G A C I O N E S . 
Del Crédito Territorial Hipoteoa-
rio do la Isla do Cuba . . . . . . . . . . 
CedulMt Hipotecarias al 6 p . g i n -
terés a n u a l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
I d . do los Almacenes de Sta. Ca-
talina con ol 6 p g Interés anual. 




84 á B6J V 
3} á 8 D 
i r á 14 
Nominal. 
D 
85 á 75 D 
29 á 20 D 
97 & 90} D 
5U á 50 Dez-d? 
84 á 30 D 
48 & 38 
54J á 53J 
50i á 60i 
par 3 
17! á 14 
6i & Bi 
2 i á 41 
8 á 44 
814 á 84} 
14 á 13í D ox-d? 




Habana, 17 do enero do 1888. 
DONUAN PABLO TogÍRKLY ^ ROBLES, Ja^z Maní -
cipa1 doi iíli rlto ae G ui lalupe ó intorlao del de 
primera iaitauola del Ceatro. 
Por ol proient ) sa l u c í público: que on e! Juicio 
• jeo ti/o seguido por los administradores do los bie-
ue qiodados al fa leoinrento del Sr. D . Narciso J . 
doPdQalver, segundo Coada de eite tí;aIo. oont'a 1 i 
iuoeeión del Kxomo. Sr D. Brfid.t Rodríguez T o r i -
coi y 'oaliqaididorc» d ' U ^ocíodud anóaíma " C r ó • 
dUo Territorial Cabaoo" 01 oobm de pesM, se ha 
di pneito so saqao iiaev^niíin'.e á pública subasta, sin 
suplir la falta ae título; de dominio lo; bienes em-
b >rgedjB consistentes en el potrero • l'.v in ." citualo 
eu el barrio do BinajuVues, jurisdicción de Colón, 
provincia do Matanza", con txJas sus anexidades, do-
taolóa de animales, terr non, fábricas, maqxdnárlas, 
aperos de kbraoza y demio, lasado en setenta y nue-
vo mil doschntoi treinta y tres pesos noventa y cinco 
centavos en oro: para cuyo unto so ha son-lado ol día 
15 de febrero próximo venidero A l i s doce do su ma 
nana en las paerUs del Juzgado c a'lo de Cuba n ú m e -
ro 99. Lo que se anuncia por este medio para gene-al 
ronosimiento do lioitidorer, pudiendo pasar á la £ 9 -
crihanía del actuario á enterarse del juicio y la tasa-
ción qae se le pomlr •, de manifiesto. Teniendo pre-
si n i* que paru tomar parte on la subasto deberán con -
alguar en la mesa del Juzgado una cantidad igual por 
lo menos al diez por ciento efectivo vi ior de los bie-
nes que se han •te subasüar, sin o >yo requisito no to 
admitirá proposición alguna, scí como qae no cubra 
los dos tercios de M¡ tasación. Y para su publicación 
en el Diario do la M -rloa libro la presento. Habana y 
enero 11 de 1889.—J. Pablo Tofiarely—Por su man-
dato, Pedro Rodríguez Pér^z 762 1-
D . GUILLERMO BERITAL Y BEBNAL, Juez de primo-
r« instancia on propiedad del distrito del Oesto. 
Por el presente, ht^o saber: que he dispuesto sacar 
á pública subasta por término do echo dias, la oafia 
parada del iogonio "Arroyo," situado en el término 
municipal de Gaai.f jayabo, partido Judicial de Cárde-
nas, provincia do Ma'anzas, que podrá producir tres-
cientas ó cuatrocientas mil arrobas de azúcar, ha-
biendo señalado para el remate el dia 28 del corrlen-
t -, d las doce de la mañana, eu el Juzgado, cello de 
O'Rsilly númoro treinta letra A; en la iuteligencia do 
qne para la subasta servirá do tipo cuatro arrobas do 
azúcar por cad^ cien de caHa entregada en el puesto 
queso conalguo en la proposición, cin ninguna rebaja 
<le dicho tipo, y que les proposioionet quo excedan de 
él deberán presentarse en pliegos cerrados, en el con-
cepto do quo ol resultasen dos ó más iguales, so abri-
r • una paja verbal por cinco mlnut w, y do que ce ad-
judicará la subasta al mejor postor y que ofrezca más 
garantías. Pues así lo tengo mandado en los autos eje-
cutivos seguidos por el Exomo. Sr. D . P<idro de 
Balboa, consorte legítimo do la Exorna- Sra. D? Inés 
Goyri y Adot, contra D . Sebastián Ulacia, en cobro 
de pesos. Habana, enero doce de mi l ochocientos 
ochenta y nueve. Guillermo Bernal —Ante mi y por 
Ortega—Antonia Fernández de Vélasca, 
711 3-17 
P U E R T O D E I i A H A B A N A . 
E N T R A D A S . 
Día 17: 
Da Nueva-York en 4J días, vap. amer. City of Was-
hington, cap. Reynolds, trip. 58, tons. 1,650: con 
carga general, á Hidalgo y Comp. 
Baltimore, en 18 días, gol. amer. AngieL. Green, 
cap. James, t r ip . 8, tons. 412: con carbón, á Vio-
net y Comp. 
Baltimore, en 18 días, gol. amer. J . B . Atkinaon, 
cap. Donaboa, trip. 8, tons. 424: con carbón y 
bocoyes vacíos, á L . V. Placó. 
Veracraz, en 4 días, vapor francés Washington, 
cap. Servan, trip. 151. tons. 1,932: con carga ge-
neral, á Bridat, Mont' Ros y Comp. 
SAIiIDAH. 
Día 16: 
Para Cayo-Hueso y Nueva-Orleans, vap. americano 
Hntohinson, cap. Baker. 
Cayo-Hueso, vivero amer. Champion, csp. Pea-
con. 
Día 17: 
Para Delaware (B. W . ) , gol. omer. John R. Bergen, 
cap. Squires. 
Barcelona, horg. esp. Juanita, cap. Pagéi . 
Nueva-York, vap. amer. Niágara, cap. Bennis. 
—Veracruz y escalas, vap. am. City of Washing-
ton, cap. Reynolds. 
M o v i m i e n t o d e p a s a j e r o s . 
ÜlNTRAROiV. 
En el vapor amer. C I T Y OF W A S H I N G T O N . 
De N U E V A - Y O R K : Sres. D . Salvador Rodrí-
guez—Charles Famer—Sra. J. R. Francke ó hija— 
F. N . Y«»nng—L. Veghte—J. J . Francke—M. Tschl-
gorin—W. K. Goioonria—G. Roitzenstein—Sra. Van-
derkleffc—Sra Mo Int jra—Enrique Podro—O. P. 
Arozarena—Sra. F. de Goicouria—Jacob Ne!son— 
Sita. Francke—A. Iredwell—T. B. del Calvo. 
En el vap. franc. W A S H I N G T O N : 
De V E R A C R U Z : Sres. D . Eosique Caro—Th. de 
Glaser—Bduarúo Las alie—C. Hernández Morales— 
M . Hamández Sol—Carlos Berral —Además, 3 de 
tránsito para Santander—10 para Sanit Nazalre. 
S A L I E R O N . 
En el vapor americano H U T C H I N S O N . 
Para C A Y O - H U E S O : Sres. D . Ambrosio Valdés 
Wll l iam F . Wood—Ch. R. Browalng—Cayetano So-
ria—Luis Aceita GonzUez—Dionisio Váidas Herrera 
Dolores González—Manuel Ces'dllo—Luis Somei-
llán—Mary Rosemberg. 
Para N U E V A - O R L E A N S : Sres. D . Inocente 
Agntt ín Maumanu—Felipe Blzzo—Josefa Luejo de 
Vega—Mercedes Vega- B . F. Wlckes. 
Bsa t radas d o c a b o t a j e . 
Día 17: 
De Caibarlén, vapor Clara, cap Ginesta: coñ 1,830 
sacos i zácar y tfectos 
Sa^ua la Chica, g i l . 2? Rosa, pat. Cabrnjs: con 
1 000 sacón carbón. 
Yagaalay, g i l . Joven B.'anoa, pa%. Coll: con 60 
caerdas le&u. 
S a l i d a s d e c a b o t a j e . 
Día 16: :. . , ., .• . l 
Para Cayos da Barlovento, vivero Triunfo Canario, 
pat. Medrafio. »• 
Nuevita», pii'ebot Emilia, pat Ponto.. ^ 
Playas dn San Juan, gol. Rita Fortuna, patrón 
Toro. 
Baracoa, gaairo Gaspar, pat. Colomar. 
Bahía-Honda, gol Risa María, pat. Suárez. 
Cabafia», pailebot Rosita, pat. Juan. 
Nuevltas, vapor Avliés, cap. Sánchez. 
jSttQLn^» c o n r e s i s t r o a b i e r t o . 
Para Nueva-York, vapor amer. Niágara, cap. Ben-
nis, por Hidalgo y Comp. 
Del. Breikwater. gol amer. Johu R. Bergen, 
cap. Sc[nira, por Luis V. Pl&cé 
Puerto-Bl io y escalas, vap. esp. Maeuelita y Ma-
ris, cap V^ar, por Hobrinos de Herrera. 
Nueva-Yoik. boa-eip Amella A . , cap Tejera, 
por Galoán, Rio y Comp. 
—Santander y Saint Naralre, vap. frauc. Washing-
ton, cap. Servvn, por Bridat, Mont' Ros y Cp? 
B u q u e s q u e se h a n d e s p a c h a d o . 
Para Nueva-Orleans y escalas, vapor amer. Hutchln-
son. cap. B.ker. por LawSon y Hnos.: con 405 
tercios tabaoc; 166,100 tabacos; 1,000 cajetillas 
cigarros; 2 c-balli a; frutas y efectos. 
—M*ysgU:s, gol esp, Allsi.za, cap. Lezanabur, 
por Aluertí y D o ^ l n g : en Isetre. 
-CfirdonttH. btírg. icg. Trygre, cap. O'Neill, por 
Luis V, Placé . 
Mataazas y otros, vap. esp. Serra, cap. Luz^rra-
ga, por Deulofen, hijo y Como : de tránsito. 
-Matanzas y otros, vap esp. Hugo, cap. Bouet, 
por Doulofeu, h jo y Comp.: de tránsito. 
B u q u e » ! q u e h a n a b i e r t o r e g i s t r e 
hOT*. 
Para Halifax, vapor inglés Beta, cap. Smlth, por R. 
Triiffia y Comp. 
Colóu y escalas, \ í » Santiago de Oubs, vapor-
correo esp. México, cap. Caimona, por M . Calvo 
y Comp. 
Progreso y Veracruz, vapor-correo eso. Ciudad 
de CAdiz, cap. Genis, por M . Calvo y Comp. 
Veracruz y escalas, vap. amor. City of Washing-
ton, cap. Reynolds, por Hidalgo y Comp. 
Oompañía General Trasatlántica de 
vapores-oorreoi franoesea, 
P«ra Vorswnz directo. 
Saldrá parít dicho puerto sobre el 21 de enero el 
vapor 
c a p i t á n L E C H A P E L A I N . 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Se advierie á los seflores importadores que las mer-
cancías de Francia importadas por estos vapores, pa-
gan Iguales derechos que importadas por pabellón es-
pañol. Tarifas muy reducidas con conocimientos direc-
tos de todcs las ciudades importantes de Francia. 
Los señores empleados y militares obtendrán venta-
jas en viajar por esta lineá. 
De más pormenoroe impondrán Amargura f>. 
Consignatarios. B R I D A T . MONT'ROS y Cp, 
fi25 Sa-H M-18 
Vapor 
Capitán U R R Ü T I B B A 8 C O A . 
S A L I D A . 
Saldrá los j ueves de cada semana, á las seis de la 
tardo, del muelle de Luz. y llegará á Cárdenas y 8a -
gua los viernes, y á Oaibarién los síbados por la ma-
cana. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Oaihariin y Cárdenas los lunes, regre-
sando á Habana lo* martes 
NOTA.—En combinación con el ferrocarril de Za-
xa, se despachan conocimientos especiales para los 
paraderos oe Viñas, Colorados y Placetas. 
OTRA.—Estando en combinación con el ferrocarril 
de Chinchilla, se despachan conocimientos directos 
para los Quemados do Güines. 
8* despacha á bordo, é Informan O'Feilly n. (50 
C n . 6 1 B 
CompsEía Española de Alnmbr ado de Gaa 
de Matanzas. 
Acordado pof el Consejo de Dlrec í ión de la Com-
pañía el reparto de na dM leudo activo n. 69, de dos 
por ciento en oro, p e milldu ms líquidas dfl aho de 
1888; so avi^a á los Sres. hccioaistas de la Empresa, 
que dosde el día 26 del corrí nte ines. pueden ncudirá 
percibir aus renp» Htvas cuotas á esta Sacrotaría. casa 
dalle de Cuba n. 25 
Habana, enero 17 de 18R9.—El Secretario Con-
tador. 76t 16 1«E 
Empresa del Perrocarrll 
Urbano 7 Omnibus de la Habana. 
L a Junta Dlrectiru de esta Empresa en vista, do las 
utili tades obtenidas en el ano anterior, ha designado 
el dia 21 delaciual. para quo empte >e á ropartirse el 
dividendo ndmero 2! de un oche por ciento en billetes 
del Banco E p -ñcl sobre ol oaoltal social. 
Loa Sr s. Ao'iioiilBtas sq servirán ocurrir á la Con-
taduría dé la Empresa, Empedrado 31, á percibir sus 
respectivas cuotas 
Habana, enero 12 de 18^9.—El Secretario, -Fran-
cisco 8. ISaeias Cn 9? 8-1R 
V A P O R 
E x t r a c t o d e l a c a r g a d o b u q u e s 
d e s p a c h a d o s . 
Tabaco t e r c i o s . . . . . . . . . . . . . . 4f5 
Tabacos torc idos . . . . . 166.100 
CsjetUlaa cigarros 1.000 
F o l i s a c o r r i d a s e l d i a 1 6 
d o e n e r o . 
Azúcar sacos . . . . . . . . . . . . . . . . 
Tabaoo t e r c i o s . . . . . . . . . . . . . . 
Tabacos torcidos.... . . . 



























L O N J A D E V l V K K E S . 
Ventas efectuadas el 17 de enero. 
sanos café Puerto-Rico bueno.... $21f qtl . 
Id. id . Id. corriente. $ 2 l | qtl . 
id. arr-z semilla 7 i rs. ar. 
id. harina Gamba Rniz $- i uno. 
id. lentbjas 12 rs. ar. 
Id. sal m o l i d a . . . . . . . . . i 14} rs. fang1 
barriles pescado Islas . . . ¿ . . . ¿ ¿ i . $8 qtl . 
id. acellunas matz milla L C. 5 rs. uno. 
garrafones ginebra Estrella $4} uno. 
tercerolas manteca Chicharrón . . $13} qtl . 
cajas fideos La Salud.. . $5 las 4 c 
id. higos Lepes Rdo. 
id. cognac Centauro $7 caja. 
id. i ootellas Medoc eapafiol, 
R i v e r a . . . . . $5) caja. 
cajas Ir.tus leche Aguila 29 rs. dna. 
i de pipas vino navarro Pureza.. $82 pipa. 
beroorolas jamones Ferrls. . S26 qtl. 
Id. id . Meloco tón . . . . t24 qtl. 
pifias ajos de 1 ? . . . . . . . . . . 7 rs. una. 
14. Id de 2* 6 rs. una. 
id. id. de 3? 4 rs. una. 
VAPOKESíORREOS 
D E L A 
A N T E S 
DE A S T O M O J O P B Z Y CP. 
E L VAPOE-CORKEO 
c a p i t á n C A R M O N A . 
Saldrá para Santiago de Cuba, Cartagena, Colón, 
Sabanilla, Santa Marta, Puerto Cabello, Puerto-Li-
mó? y La Guaira, el 20 del corrientes para cuyos 
ptieitoa admite pasojeros. 
Beclbe carga para Cartagena, Colón, Sabanilla, 
Santa Marta, Puerto-Cabello, Puerto-Limón, La 
Guaira y todos los puertos úcl Pacífico. . 
La carga SÍ recibe el día 18. 
.NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
fiotaate, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
aue so embarquen on sus vapores. 
" Habana, onero 19 de 1889.—M. C A L V O Y CP., 
OFICIOS 28. I n '0 812-1E 
S í v a p o r - c o r r e o 
C. CADIZ, 
c a p i t a a G E N I S . 
Saldrá para PROGRESO y V E R A C R U Z el 20 de 
enero, á las dos de la tarde, llevando lu corn speoden-
cio pública y de oficio. 
Admito carga y pasajero!» para dichos puertos. 
Loi pasaportes so entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Los pólizas de cargi se firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga ó «ordo hasta al día 18. 
De más pormenores impondrán sus connignatario», 
M. C A L V O Y CP., Oficios 28. 
119 813-K) 
E L VAPOR-CORREO 
VIZCAYA, 
c a y i i t á n G A R C I A . 
Saldrá para C A D I Z y B A R C E L O N A el 25 de 
onero á lr.a cinco do la tarde, Herando la correspon-
dencia pública y de oficio. 
Admito pasajeros para dichos puertos y carga para 
Cádiz, Barcelona y Génova. 
Tabaco para Cádiz solamente. 
Los pasaportes so entregarán al recibir loa billetes 
do paña¡o. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios ántos do correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 23. 
De más pormenores imponorán sus consignatarios, 
M . C A L V O y CP., Oficios 18. 
119 312-E1 
E L VAPOR-CORREO 
M. I . m i á V E R D E , 
c a p i t á n L O P E Z . ' 
Saldrá para Nuevltas, Gibara, Santiago de Cuba, 
Ponce, Mayagttez y Puerto-Rico, el 30 del corriente 
á las 5 de la tarde para cuyos puertos admite pasajeros. 
Recibe carga para Ponce, MayagUez y Puerto-Rico 
hasta el 29 Inclusive. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las demás, 
biy o 1 a cual pueden asegurarse todos los efectos que se 
embarquen en sus vapores.—Habana, 15 de enero 
de 18S9.—M. C A L V O y CP., Oficios 28. 
119 312-1B 
VAP0BE8-C0RRE0S 
D E L A 
Compañía Trasatlántica 
A N T E S 
DE ANTONIO LOPEZ Y CP. 
LINEA DB NBW-YORK 
e n c o m b i n a c i ó n c o n l o s v i a j e s á 
E u r o p a , V e r a c r u z y C e n t r o 
A m é r i c a . 
Serán tres viajes mensuales, saliendo los vapores de 
este puerto y del de New-York los dias 4, 14 y 24 de 
cada mes. 
E L VAPOR-CORREO 
HABANA, 
cap i t án V I L A . 
SALDRA PARA NEW-YORK 
el dia 24 del corriente á loo cuatro de La tarde. 
Admite carga y pasajeros á los que se ofrece el buen 
trato que esta antigua Compañía tiene acreditado en 
sos diferentes líneas. 
Tamblón recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bromen, Amsterdan, Rotterdam, Havre y Amberes, 
con conocimiento directo. 
E l vapor estará atracado al muelle de los Almace-
nes de Depósito, por donde recibe la carga, así como 
también por el muelle de Caballería, á voluntad da 
loa cargadores. 
L a carga r.o recibe hasta la vlspesa de la salida. 
La corrospendsnoia solo te recibe en la Adminlt-
t r adón de Correos. 
NOTA.—Esta compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todcs los efectos 
quo se embarquen en sus vapores,—Habana, 16 de 
enero de 1889.-M. C A L V O Y CP, Oficios 88-
120 m - m i 
capitán D . F E R N A N D O A C A R R E G U I . 
fSASW.H «EMAMALBS DS L A H A B A N A A B A -
H I A HONDA, R I O B L A N C O , SAN OAYBVANO 
V M A L A S AGUAS Y V I C B - V B B 8 A . 
Saldrá de la Habana los sábados á las diez de la noche 
y llegará hasta San Cayetano los domingos por la tar-
de y a Malas Aguas los lúnes al amanecer. 
Regresará á San Cayetano (donde pernoctará,) loa 
mismos dias y á Rio Blanco Bahía Honda los mártes 
saliendo loa miércoles á las 5 d é l a mañana para la 
Habana. 
Recibe carga los víémes y sábados por el muelle de 
Los, y los fletes y pos ajos se pagan á bordo. 
De más pormeuorc» impondrán en dicho buque 
( I 91 ' W rt 
E M P R E S A , 
de Fomeato y Navegación del Sur, 
Desde la prósima semana suspende sus visjes el va-
por C R I S T O B A L COIJON, y en su lugur conducirá 
la carg» que so presente para la Coloma el pailebot 
V O L U N T A R I O , que saldrá de Batabanó todos los 
miércoles á tas cinco de la tarde. 
81 se presentase más carga de la que puede condu-
cir el expresado pailebot, será conducida por el vapor 
que sale el dia siguiente. 
Vapor G E N E R A L L E R S U N D L 
Saldrá de BUabacó los jueves por la tarde, después 
de 'a llegada del tren da pasíj-ros hsciendo éioá'a on 
la C doma, Punta de «Jartas. B^iléa y Cortés; regre-
saaOo de este último punto los domingos, á las once 
de la m&naua; á la una de Bcdléu; á l i s tres de Punta 
de Cartas, y á las cinco del bajo de la Coloma; ama-
neciendo Ion lunes en lUt ibanó , donde losseEores 
pasajeros oodtá tomar el tren que sale para la Habana 
á las 7 y 45 de 1 i mañana. 
NOTA.—Con el fln de evitar disgustos y conjurar 
toda cióse de responsabilidades, esta Empresa no re-
cibirá cantidad alguna para llevar á Vuelta-Abajo, i l 
tampoco Ja recibirá en ese punto par» traerla á la 
Hitbana, de cuya resolución se servirán tomar nota 
todos los señores que tuviesen que remitir cantidades 
por conducto de esta Empresa. 
Habana, 10 de enero de 1889 —El Administrador. 
C 78 8-13 
C o m p a ñ í a E s p a ñ o l a d e A l u m b r a d o 
do G-as. 
Por acuerdo de la Junta Directiva y á ñn de dar 
«nmplimientu á lo que dispone el artículo 6? de los 
Eitatutos, cito á los señores accionistas para la Junta 
general ordinaria qde tendrá lugar & las doce el dia 21 
del corriente en las oficinas de esta Empresa Príncipe 
Alfonso número 1, y se advierte que hasta la expre-
sada fecha, los libros, balances é inventarios estin á 
la disposición de los señores socios para su examen. 
Habana, l i de enero de 1889.—El Secretario-Con-
tador, -Francisco Barbero. 
C 98 7-15 
C O M P A Ñ I A 
DEL FERROCARKIL DE MATANZAS. 
S E C R E T A R I A 
Por disposición del 8?. Pref Mente, de conformidad 
con lo acordado por la Jauta Directiva y lo preveni-
do en el Reglamento de la Compsnía, I O cita á los se-
ñores accionistas para celebrar j anta general ordina-
ria á las doce del día 30 de ios cortlentas en uno de 
los salones de K estación de García, de esta ciudad. 
En e«a sesión se presentará el B ü a n c e del ano social 
vencido «n 3' de octubre último y el informe de la 
Junta Directiva relativo al mismo y ce procederá á la 
elección de Presidente, Vice-Presidente y dos Voca-
les por haber cumplido las personas que desempeñan 
esos csrgos el tiempo que para su ejercicio l«s señala 
«1 o ta do Reglamento, puliendo ocuparse la Junta de 
los demás particulares que se crea conveniente some-
ter á sa consideración. 
Desde el próximo dia 18, pueden los señores accio-
nistas pasar á las oficinas de Compañía á reooger 
el número de ejemplares del mencionado informe que 
desésn.—Matanzas, enero 11 de 1889.—Alvaro i a -
dasCuta. Hecretario. 561 16 -I3B 
del ferrocarril de Sagna la Brande. 
8 E 0 B E T A R U . 
Cnmo ampliación al anuncio en qoo se convoca á 
Junta general ordinaria, para el di» 3' del corriente, 
se hace saber que en dicha sesión se resolverá lo que 
se estime conveniente ¿c rea de una moción que cua-
tro Sras. acúloulotas hloioron en la soslón anterior 
para que en las sucesivas Memorias se suprima el E s -
tado di frutos tirados per lo« ingenios. 
H-bma, «uero JO de 1^89.—Benij/no Del Monte. 
Cn 83 17-12E 
Sociedad de Socorros Mutuos de 
Consumo del Ejército y Armada. 
Por acuerdo del Consejo de Gobierno se cita por 
este medio á los señores socios para la junta general 
ordinaria que con arreglo al artículo 72 del Regla-
meoto ha de veriflearso el domingo 20 del actual 
á las doce del día en los Almacenes de la Sociedad, 
(Conanlado eiquína á Animas) con objeto de dar cuen-
ta dé la liquidación de fin de afio y cargos vacantes del 
Jurado y Consejo. 
L o que se publica para conocimiento de los intere-
sados regándoles la puntual eeistencia. 
Habana, IV do enero da 1889-—El Seorotorio. Juan 
Ziihia C dB U-SK 
Empresa de Vapores Españoles 
CORREOS D E L A S 
L ü T l i a Á B Y TRASPORTES H I M T A K B í ; 
D B 
SOBRINOS D » H E R R K 2 A . 
V A P O R 
y 
c a p i t á n D . B a l d o m e r o V i l a r . 
jStta rt¡¡foí saldrá do c-sk, pacj . t idls 20 de enero 
£ las 12 del día, para los do 
'53[vi«'VÍta», 
CJdbara, 
S a r a e é á , 
<S-ua3AtAn£ m o . 
S a n t o D o m i n g o . 
P O n c e , 
I C a y a g ü o s t , 
A s u a d i l l a y 
Las p ó l i í M para la corga de travesía solo se admi-
•n hasta si dio antirlnr rt* «r «elida 
UONSIGNATARIOB. 
anevüas.—Sr. » . Vicenta Rodrigaoa. 
Qlbava.—Síes. Silvs y Rodrigues. 
Baraccfr.-—Sres. Monée y Cp. 
rlBspiiiaamo.-—Sr»u. J . Bueno r Oí?. 
Cuba.—L. Ros y Cp. 
Santo Domingo.—M. Pon y Comp. 
Ponce—Sres. B. P. Salasar y Cp. 
MayagUez.—Sres. Sohulre y Cp. 
Aguadilla.—Sres. Valle, Kopplsch y Cp. 
Puerto-Rico.—Sres. Fedderson y Cp. 
Se despacha por SOBHINOS D B H E R R E R A , 
San Pedro 26, plaza de Luz, 
I 18 312-1B 
V A P O R 
BANCO H1SPAN0-C0L0N1AL 
D S B A R C E L O N A . 
D e l e g a c i ó n e n l a I s l a d o C u b a . 
Recibidos los Bllleton H'potecarios y Residuos co-
rrespondí; .itcs á los f otnrai do Douda convertida, 
números 65, 70, 146, 150, 158, 177 y 363, lo avisa-
mos á los tenedores de éstos, para que paten á reooger 
los valores que representan, á esta Delegaoión. 
Habana, 8 de enero de 1889.—M. Calvo v C?—Oll-
cios 28. C. 65 10-9 
Compañía de Caminos de Hierro 
de la Habana. 
A d m i n i s t r a c i ó n G-ene ra l . 
Desde el día 15 del corriente el tren mixto número 
12 saldrá de Guanf jay á la 1 y 39' do la tarde en vez 
de las 8 y el tren número 14 saldrá de Batabanó á las 
7 y 45' de la mañana en voz do laz 7 y 58'. 
Lo que se anuncia por este medio para inteligencia 
dol público. 
Habana, 6 de onero de 1889.—El Administrador 
General. A. deXimnio. C 55 10-8 
T 
c a p i t á n Z>. M a n u e l Z a l v i d e a . 
Bste vapor saldrá de este pnerto el día 26 de 
enero á las 5 de la tarde para los de 
N u a v i t a B , 
P u e r t o - P a d r o . 
M a y a r ! , 
B a r a c o a , 
O O N 9 I O N A T A R I O B . 
Staovitas.—Sr. D . Vicente Rodríguea. 
Puerto-Padre.-Sr. D . Gabriel Padrón, 
íilbsra.—Sres. f.iilva y Rodríguea. 
Mayarí.—Sres. Grauy Sobrino. 
Baracoa.—Sres. Monés y Cp. 
Uuantánamo.—Sres. J . Bueno y O? 
Cuba.--8res. L . Ros yO? 
Se despacha por SOBRINOS D B HERRERA.— 
SAN PEDRO N9 28, P L A Z A D E L U Z . 
T 18 R ia - IB 
B, PISTON Y COMP' 
1 2 . A M A R C T C T R A 
GIRAN L E T R A S 
1 2 . 
A O O K T A Y A L A R G A V I S T A , 
sobre Londres, París, Berlín. Nueva-York, y demás 
plazas principales de Francia, Alemania y Estados-
Unidos; asi como sobre Madrid, todas las capitales de 
Íir o vinel a y poblaciones Importantes de España t •las Baleares y Canarias. 
Cn 119.0 n a w_94 ASm-M 
ANTIfiDA ALMONEDA PUBLICA 
F U N D A D A E N E L A Ñ O 1 8 3 » . 
de Sierra y Q-emex. 
üilucída en la calle del Barati l lon. 5, esquina 
á Justis, bajos de la Lonja de «ucres. 
E l viernes 18 del actual, á las doce del día, se 
rematarán en el muelle de Villalta, 73 sacos de frijo-
les por cuenta de qnlen corresponda. 
Habana, 16 de enero de 1889.—Sierra y Gómez. 
788 2-17 
COMPAÑIA 
de Oaminos de Üí«rro de la Habana. 
PASAJES T OAROAS A CIENFÜEOOB Y DEMÁS PUNTOS 
DE LA OOSTA DEL Sül l AL 1Í8TB DB BATABANO. 
Desdo el dia 15 del covriento esta Compañía en 
combinación con la Empresa de Vapores de Menen-
dez y C? robajarín cot-olderablemente sus fletas do la 
llabana á los puertos de la coita del Sur al Este de 
Batabmó y vloevoraa por vía do Batabanó. Tanto el 
despacho dal ferrocarril, coaio ol de los vapores, se 
h i r én en el Almacóa do Retornos en Villauueva, 
donde deberán presentar los cargadores las pólizas de 
A duana para sor tramitadas, entrflgándoseles en el 
acto el conocimiento directo y ©vitándoles las moles-
tias y demoras da aquella tramitación en las oficinas 
do la Aduana. 
Los precios da pasajes también quedan roduclüoa. 
g (* p> p« p> » P> 
H S s K 5 E s & 
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Companía del ferrocarril de Sagua 
la Grande. 
S E C R E T A R I A . 
Por disposición del Exomo. Sr. Presidente se con-
vooa á los señores accionistas para la junta giueral 
ordinaria que deba celobrarso el día 81 del corriente á 
las doce de la mañana, on la eslíe de Esido número 2, 
con objeto de leer la Memoria relaUya á las operacio-
nes del ano social terminado en 30 de setiembre úl t i -
mo y elegir una comisión de loa señores aooloulutas 
para que examino las cuentas generales de la Empre-
sa y emita su opinión acerca do ellas, ellgióndose tam-
blóa dos vocales propietarios y tres suplentes para 1» 
Junta Dlr -ctlva. Y so advierto que según lo dispuesto 
en el art 27 del Reglamento, la junta tendrá lugar con 
los socios que concurran, sea cual fuere su número y el 
capital que roprosenten, y que conforme al artículo 88 
no pueden asistir á las juntas generales los socios quo 
no lo fueren con tres meses dq anticipación por lo me-
nos á la celebración de la junta. 
Habana, 5 de onero do Benigno Del Monte. 
C BS W--8B 
Sociedad Anónima Industrial, Minas de 
Nafta San Jnan de Motembo. 
SBOBBTABIA. 
Por acuerdo de la Junta Directiva de 11 del actual 
y cen arreglo al artículo 18 del Reglamento de esta 
Sociedad, se cita á los señores accionistas que la com-
ponen para la Junta general ordinaria y de elecciones 
que ha de tener efecto el dia 27 del corriente á las 
once del mismo, en la casa calle de San Miguel n . 79. 
Lo que de orden del Sr. Freridente se hace público 
para general conocimiento.—Habana, 16 de enero de 
18S9.—El Secretario, Antonio Ginart. 
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La Caridad del Cerro. 
Por orden del Sr. Presidente se cita por segunda 
ves á los Sres. socios de este Instituto para la Junta 
f eneral que, con arreglo al art. 47 del Reglamento, ebe celebrarse anualmente para la aprobación de 
cuentas y demás que sea útil y necesario; cuya Junta 
tendrá lug»r el día 20 de los corrientes, á la una de la 
tarde, en el local del mismo, cualquiera que sea el 
número de los concurrentes. L o que se hace público 
para general conocimiento. 
Habana, enero 15 de 1889.—El Secretario-Conta-
dor, José Ponce de Jjeon. 
m *-W 
Compañía Anónima de Ferrocarriles de 
Oaibarién & Sanoti-Spíritns. 
SBOBBTABIA. 
En Junta general extraordinaria de accionistas, ce-
lebrad» el 1/del oorrionto mos, «e aoordó la amorti-
zación de la deuda hipotecaria que en la actualidad 
reconócela Compañía, ascendente á ciento catorce 
•nll nevos orn. 
Para llevarla á cabo, se dispuso la emisión del nú-
mero de acciones necesarias á cubrir la expresada 
cantidad, dentro de las facultades consignadat en la 
escritura social y artículo 3? dol Reglomento de la 
Empresa, y que se invitase al efecto á los señores so-
cios, que lo fuesen en la fecha do la Junta, para que 
en el improrrogable plazo de seeenta días, que termi-
nará ol 15 de febrero del ano entrante, se sirviesen 
Sasur á l a Contadurfr de la Sociedad, Jesús Msria 83, suscribirse por el númoro de accionas que eallma-
sen coevenlente en la intnligencla de que la referida 
emisión se hará con arreglo d las siguientes bases: 
1? E l valor de cada acción será de quinientos pe-
sos y su emisión se verificará á la par. 
2? Para el caso de cubrirse con exceso la suscrip-
ción de dichas acciones, queda facultada la Directi-
va para distribuirlas á prorrata entre los accionistas 
suscriptores. 
Y 39 Si la suscripción abierta se cubriera solo en 
parte, ó la totalidad de los señores accionista no acu-
diesen al llamamiento que se les hace, podrá la D i -
reotiva colocar dichas acciones en la forma quo Juzgue 
más conveniente, atemperándose á los disposlcionei 
legales vigentes. 
Lo que se hace público para conocimienfo de lo i 
señores accionistas. 
Habana, 18 de dlolombro de 1888.—El Secretario. 
Compañía del Ferrocarril entre 
Cienfnegos y Vlllaclara. 
SECRETARIA. 
En cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 
23 dal Reglamento, se convoca á los señores accionis-
tas á la jui.ta general que hade celebrarse ol día 15 de 
enero del ano próximo de 1889. á las doce del dia en 
ia casa calle de Agoacato número 123, esquina á Ri-
ela. En dicha junta se tratará de los asuntos á que se 
refieren los números 2? al 6? del artíoulo 25 del Re-
glamento; advlrtléndose que se verificará cualquiera 
aue sea ol número de concurrentes y que los trabajos e la Contaduría están á dispoGioión de los señores 
acclonistaa dosde esta fecha.—Habana, diciembre 18 
do 1888.—El Booretario, Antéalo 8. de Bustamanta. 
o un n-iMa 
AVISO U COMERCIO. 
E l que suscribe agente autorizado, participa que en 
todo el presenta mas deben habilitarse los libros Dia-
rios que por cualquier conoepto *e haya cambiado 
la razón social, lo mismo que las que se constituyan 
nuevamente; tamblón dentro del mismo plazo, se de 
ben rababilltar los indicados diarios para continuar en 
ellos las operaciones del corriente afio, medidas am-
bas, indispensables para evitar multas con arreglo á 
la Ley del Timbra. 
También se tramitan hasta su terminación y con 
grandes economías escrituras sociales y cuantos más 
asuntos que estén relacionados con todas las oficiaas 
públicas, con enuidad y responsabilidad .1 fuese nene-
iiurio. Se reciben órdenes, Chscon 29; GalUno 113. 
Tienda de ropas La El i g^nte. Muralla y Compostela. 
Ofloinan del Iris y en el Cabal o Andaluz.— Victoria-
no Suáres de la Puerta 
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RECIBOS, HERENCIAS, CORROS 
E l qae suscribe se hace cargo de iniciar cualquier 
cuestión judicial ó de seguir los paralizados por falt a 
de fondos, haciendo todos los desembolsos. Cuenta 
con Ilustrados abogados y si su gestión la pierde, per-
derá lo que háblese desembolsado.—108, Galiano 1C6. 
—Felipe B . Xiquéi . 678 4-16 
LA ULTIMA MODA. 
Al alcance de todas las íortonas. 
Revista semanal de cuanto puede y debe 
interesar á las s eño ra s y señor i t a s . 
Contiene numerosos modelos de última novedad en 
trajes, sombreros, adoruoi, peinados, labores, dibujos 
artíoticoH para bordados, oto., revistas de modas y sa-
lones, estudios sooioiógioos de cuanto se relaciona con 
la mnjer, conoclmleiitos útiles, giderfa de mujeres 
notables contemporáneas, consultas sobre cuanto con-
cierne á las modas, labores, higiene, educación y de-
más asuntos que interesan al bello sexo. 
ES EL UNICO PEBIOniOO KN SU OLA8B 
QUE SE rDBLIOA EN ESPAÑA TODAS LAS HEMANAB, 
Y EL HAS BARATO. 
Regala figurinas de colorea, cromos, hojas de patro-
nes, hojas de dibujos para bordados, retratos, l ámi -
nas, etc., etc. 
Fíjente que publica nn número semanal, lo que no 
hace ninguna otra Revista de Modas, y sus ínfimo* 
precios son los siguientes: 
Por un afio pago adelantado $5-80 oro.—Por nn 
semestre adelantado $3 oro.—Sosorlción por número» 
al entregarse, nn real fuerte oro, ó sean treinta cen-
tavos e» billetes; pudiendo empezarla en cualquier 
focha. Nlimen H sueltos ouoronta y cinco centavo» 
billetes. 
Agencia general para toda la Isla, M O L I N A S T 
. 1ULI , Rayo n. 30, Habana. 
En el Interior por medio do sns Agentes. 
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B A L A N C E 
D E L 
RANCO E S P A I O L D E LA ISLA D E CURA Y SUS SUCURSALES, 
E N L A T A R D E D E L L U N E S 31 DB D I C I E M B R E D E 1888, Q U E COMPRENDE L A S OPERACIONES 
V E R I F I C A D A S E N E L SEGUNDO S E M E S T R E D E L R E F E R I D O AÍÍO. 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A . 
A C T I V O . 
CAJA 
OABTBBA: 
Hasta 3 meses 11 2.416.1g5|10| 
A más t i e m p o . 9 1 7 . 1 2 5 2 5 1 
Exomo. Ayuntamiento d é l a H a b a n a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
S u c u r s a l e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . > . . . • • . • . . . • • • . . . 
Comisionados . . . . . . . . . . . • . . . • . . . . . . . . • . . • • . • • . . . . . . . . . . • > • • . • . . . . . . . . . 
Hacienda pública, cuenta de emisión de Billetes del Banco Español de la H a -
Cuentas v a r i a s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Efectos t i m b r a d o s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Delegados, cuenta Bfectos t i m b r a d o s . . . . . . . . . . . . . . . 
Tesoro, Deuda de Cuba.. 
Recibos de c o n t r i b u c i o n e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Recaudadores de contribuciones . . « . • . . . . . . . . . . • . • . . 
Créditos oon g a r a n t i a s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i 
P r o p i e d a d e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i 
Ezpendición de efectos t t m b r a d o s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Recaudación consumo de g a n a d o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . ( 



























$ 43.861.626 19 
P A S I V O . 
Capital . . . . . a . ~ . 
Billetes en circulación 
Saneamientos de c r é d i t o s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i 
Cuentas c o r r i e n t e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i 
Depósitos sin interés . . . . . . . < 
Dividendos.. 
Billetes del Banco Español de la Habana emitidos por cuenta de la Hacienda. 
Empréstito de $25.000,000 
Cuentas v a r i a s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Corresponsales.. .« 
Hacienda pública, cuenta de recibos de c o n t r i b u c i ó n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Idem Idem efectos t imbrados. . . . . . . . . . . . . . . . . . . a . . . . . . . . . . . . . . . . . . ! 
Hacienda: cuenta consumo de ganado . . . . . . . . . . 
Intereses por v e n c e r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 




7.048.598 . . 
780.10188 


















$ 43.8C1.626 19 
Habana, 31 do diciembre do 1888. 
SUCURSAL D E M A T A N Z A S . 
A C T I V O . Oro. Billetes. 
Caía. 
Oro. 
5 Hasta 3 meses. 
" ' l A más tiempo. Cartera. 
Suoarsal de Cárdeno 
Cuentas varias 






$ 301.770 86 $ 294.870 56 
P A S I V O . 
Cuentas corrientes -
Depósito sin interés 
Banco Español do la Isla de Cuba 
Deposit-wit'»• por dooumentos á v o b r a r . . . u k . . . . . . . . . n . . > . . . . . . . . . . . . . . . . 
Letras d pagar 
Banco Español do la Isla do Cuba: cuenta racaudación do contribuciones. 
Idem Idem Efectos Timbrados 
Saneamiento do créditos 













1 347 86 





$ 614.192 67 
Billetes. 






$ 1.252.639 78 i 614.192 67 
Matanzas, 28 do diciembre do 1888. 
SUCURSAL D E C Á R D E N A S . 
A C T I V O . Oro. Billetes. 
Caja .- $ 378.970 53 $ 510.415 56 
Oro. Billetes. 
r-o îoro 5 Hasta 3 meses 
Cartera... ^ A. má8 tiempo 
Sucursal de Sagua la Grande 
Cuentas varias 
Rccaudacoros do contribuciones 




P A S I V O . 
Cuentas corrientes 
Depósitos sin interés 
Banco Español do la Isla do Cuba 
Sucursal do Matanzan 
Banco Español do la Isla do Cuba: cuenta recaudación de contribuciones. 
Idem idem Efectos Timbrados 
Saneamiento do créditos..' 























1.500 . . 
$ 1.218.035 42 $ 543.422 82 
Cárdenas, 28 do diciembre do 1888. 
SUCURSAL D E CIENFUEGOS. 
A C T I V O . Oro. Billetes. 
Caja. 
Oro. Billetes. 
$ 1.031.918 19 $ 99.221 60 







Rocaudadores do contribuciones 








P A S I V O . 
Cuentas corrientes • 
Depósitos sin interés 
Banco Español de la Isla de Cuba 
Depositantes por documentos á cobrar 
Cnontss varics 
Banco Español do la Isla do Cuba: cuenta recaudación do contribuciones. 
Idem idem Efectos Timbrados 
















$ 1.575.309 45 $ 233.370 40 
Cienfuegos, 28 do diciembre do 1888. 
SUCURSAL D E S A G U A L A G R A N D E . 
A C T I V O . Oro. Billclcs. 
Caja. 
Oro. Billclcs. 
$ 411.254 52 $ 83.861 85 
Cartera... Hasta 3 meses $ 240.648 28 , A más tiempo 155.026 48 
Sucursal «lo Csrdenas 
Cuentas varias 
Recaudadores do contribuciones 
Efectos Timbrados 
P A S I V O . 
Cuentas comentes • 
Depósitos sin interés - -
Sucursal de Cienfuegos » 
Sucursal do Santiago do Cuba 
Depositantes por documentos á cobrar 
Banco Español do la Isla Cuba 
Banco Español do la Isla do Cuba: cuenta recaudación do contribuciones. 
Idem Idem Efectos Timbrados 





















2.800 . . 
26.751 88 
1.706 . . 
$ 951.238 45 $ 35.057 86 
Sagua la Grande, 28 do diciembre do 1888. 
SUCURSAL D E S A N T I A G O D E CUBA. 
A C T I V O . Oro. Billetes. 
Caja. 
Oro. Billclcs. 
$ 218.750 08 $ 14.589 00 
108, 
65. 
, „ S Hasta 3 meses 
Cortera... ^Amá8tlempo 
Propiedades 
Cuentas varias • • 
Recaudadores de contribuciones 
Efectos Timbrados 
P A S I V O . 
767 16 










Cuentas corrientes • 
Depósitos sin interés 
Banco Español de la Isla de Cuba • 
Letras á pagar 
Banco Español do la lela do Cuba: cuenta recaudación do contribuciones. 
Idem Idem Efectos Timbrados 
Cuentas varias 
Saneamiento do créd i tos . . . . . . 
192.600 95 
]¡jU 86.049 80 
. 61.573 94 
117 . . 
8 424.837 68 
72.204 95 





$ 798.624 53 9 30.094 
Santiago de Cuba, 33 de diciembre do 1888. 
Habana, 81 de dioiembro de 1888.—Bl Contador, JüAN B . CABYALHO .—Vto. Bno.: B l Hub-Got 
dor, JOBB Í U M O H D I HABOI 135 260-B1 
m mm 
JUEYES 17 DE ENERO DE 1889. 
Varios importantes asuntos, 
m. 
Los P R E S U P U E S T O S . 
Terminábamos nuastro anterior a r t í cu lo 
do eata aerie ( D I A B I O de hoy, 17 de enero) 
aconsejando á loe centros oficiales llamados 
á informar y remi t i r datos 6 ante-proyectos 
a l Ministerio para la formación del futuro 
presupuesto, que principien en tiempo opor-
tuno sus trabajos, como t a m b i é n que se de-
cidan & romper los viejos moldes, de mane-
ra que se adopte un nuevo método en la 
extrnctura do esas Importantisim&s Leyes 
económicas . L a experiencia de años anto-
riores en que hemos visto llegar al Ministe-
r io de Ul t ramar algunos de esos datos (el 
Informe del Consejo de Adminis t rac ión , por 
ejemplo) cuando ya estaban aprobados en 
las Cortes nuestros presupuestos, Justifica 
la exci tación que una ves m á s dirigimos 
hoy á las Autoridades Superiores. A nadie 
puedo ocultarse que los presupuestos de-
ben discutirse y votarae en el Parlamento 
p r e p a r á n d o s e y r e d a c t á n d o s e antes en el 
Ministerio de Ult ramar , y previo el informe 
de una comisión competente de represen-
tantes del pa ís : pero tampoco h a b r á quien 
ponga en duda la conveniencia de que los 
fundamentos de la obra se echen aquí en 
la Is la de Cuba, con audiencia de las cor-
poraciones competentes, llamadas á dar su 
opin ión . 
Asi podrán evitarse los grandes Inconve-
nientes que ofrecen luego en la p rác t i ca y 
los resultados desastrosos que producen en 
la esfera económica esos cálculos arbitarios, 
ideados para ostentar una engañosa nive-
lación entro los ingresos y los gastos, sueño 
dorado de todos los hombres polí t icos que 
han dirigido hasta ahora los negocios do 
Ul t ramar . Nosotros hemos entendido alom-
pre, y asi lo hemos dicho y redicho en estas 
columnas, que es preferible, si el déficit no 
puede colmarse por medios racionales 
efectivos, declarar explioitamonte semejan-
te desdicha, á dar tortura al ingenio y á 
las combinaciones a r i tmé t i cas para aparen-
tar lo que no es. Semejantes trazas á nadio 
satiafacen: son lo que suele decirse, un en 
g a ñ o hecho á si mismo. L a primera condi-
ción de todo presupuesto es la verdad. A 
esto empeño de conseguir artificialmente 
un nivel á que se oponía la realidad do lau 
eosas, se deben en gran parte los defectos 
del presupuesto vigente en Cuba. Y apro-
póoito de esto, no consideramos inoportuno 
reproducir el Juicio que formamos del que 
todav ía era proyecto al presentarlo á las 
Cortes el á la sazón Ministro de Ultramar. 
Muchas, si no todas nuestras indicaciones 
de entonces, son aplicables á las oircuns-
taneias actuales, y pueden servir de ejem-
plo, después de comprobadas por la p r á c t i -
ca, para que por quien corresponda. Auto-
ridades de esta Isla, Ministro de Ul t ramar 
y RepreBontantes en Cortes de Unión Cons-
ti tucional , se procure subsanar faltas y so 
evite reincidir en fanestos errores. Asi nos 
expresábamos en ente mismo lugar del 
D I A R I O D E L A M A H I N A el 10 de mayo del 
año anterior, al Juzgar la obra del Sr. Ba 
laguer: 
T a l ha sido, (la nivelaoión del preau 
pooiito) segaramente, el propósito, hon 
rudo el so quiere (¿oómo hemos de poner 
en duda la buena fe y la sinceridad del so-
ñor Ba laguer í ) delSr. Ministro deUlt rnmnr 
al redactar ol proyecto de que se trata; pre-
sentar á las Córtes un presnpueato nivela 
do, des iderá tum de todos los hacendlstaa. 
¡Bello cuadro por cierto; pero cuya belleza 
deeaparooo al contacto do la prosaica reali-
dad! Más do acuerdo con eata realidad, la 
Intendonola General de Haolenda hab ía 
calculado en unos veinte y un millones la 
probablo aacendencla de los ingresos, apo-
yándoao en los datos y antecedentes quo 
arrojaban el proaento y el pasado ejercicio: 
mas ahora nos encontramos con que dichos 
cálculos no elevan á más de veinte y oinco y 
medio millonea, y el hecho es que n i el p ú -
blico ni uoaotros podemos oomprender se-
mejante diferencia, catando como es tá en la 
oonoionola de todos que el pa í s oon mucho 
trabajo podría corresponder al cálculo del 
menolonado centro de nuestra Haolenda, 
cuyas oficinas tendr ían que esforzarse mucho 
y rivalizar en celo é integridad para que la 
expresada auma ingreaase en las arcas del 
Toaoro. 
Para evitar un forzoso déjloit era lo racio-
nal y prudente recurrir á medios práoticoa 
y posibles, en vez do aglomerar recargos 
aobro unos tributos ya demasiado pesados 
por v i r tud de la ailuación económica del 
país, no monos angustiosa que en épocas 
antoriores. Y cierto que no todos eatos re-
cargos han do prevalecer, pues ya sabamoa 
quo la oomlelón parlamentarla que ha de 
omitir dictamen sobro nuestro presupuesto 
propone, do aouerdo oon el Mlniatorio, la 
supresión del recargo de 25 por 100 sobre 
las tarifas de industria y comercio. Si par 
tiendo de cálculos aproximados á la reali-
dad, respecto do los ingresos, y comparados 
estos oon los gastos, resultaba desnivel, y á 
toda costa se pre tendía evitar ol défloit, lo 
primero en que debía ponearae era en las 
economías hasta el l ímite de lo posible, por 
rigorosas que fuesen. Pero el Sr. Ministro 
declara en su preámbulo que las economías 
han llegado al úl t imo extremo, si no han de 
dejareo desatendidos servicios Indispensa-
bles. Ante semejante declaración, no hay 
más que bajar la cabeza, por más que no 
falta quien orea que todavía son posibles 
economías do considoraolón en muchos sor 
vicios del personal y material, sin que lo 
que es esencial sufra detrimento. Pero 
dejomos ahora este asunto, sin perjuicio de 
volver sobro él en otra coyuntura. 
Supuesto que por au tént ica dsclaración del 
Sr. Miniatro no pueden llevarse m á s al lá las 
economías , y supuesto t a m b i é n que en opi-
nión general no es posible que los ingreaou 
alcancen la cifra do los gastos que se dicen 
indispenaables, desde que ael se plantea n i 
cuestión, el desnivel y el déficit se imponen 
forzosamsnte, siendo preferible manifestarlo 
asi de una manera franca y expl íc i ta , que 
recurrir á artificios de n ú m e r o s para ofrecer 
la lisonjera perspectiva de un presupuesto 
nivelado. En el primer caso, el presupues-
to, con déficit y todo, ser ía un presupuesto 
verdad, oallfioaclón que no merece el pro-
yectado para esta Isla, á pesar de la nive-
lación y del supe ráb i t . Ahora podr íamos 
recordar todo lo que hemos escrito en a ñ o s 
anteriores con tan escaso éxi to respecto de 
estas cosas en las columnas del D I A R I O ; 
pero nna triste experiencia nos enseña que 
no ob tendr íamos mejor resultado. E l he-
cho es, que mientras no se realicen en nues-
t ra Adminis t rac ión las saludables reformas 
que oon tanta Inlstenola hemos aconsejado, 
no BQ abandone la rut ina, no se simplifi-
quen los organismos de la complicada m á -
quina y se renueven los métodos ouya de-
ficionoia se halla fuera de duda, n i es 
posible orden, n i economías, n i la extln-
olón de los abusos y los pernioioaos efectos 
del empirismo y do una complicada y es té-
r i l burooraoia. 
Mnoho podr ían contribuir á esto nuestros 
preaupuestos, si los que los confeccionan 
rompiesen los antiguos moldes y les diesen 
nueva estructura, m á s en armonía oon los 
adelantos de la ciencia, y sobre todo oon la 
aituaolón del país á que se aplican, do ma-
nera que de ellos pudiera deoirse oon razón 
quo eran el espejo de la vida eoonómioa. 
Pero año tras año vemos oon dolor quo se 
incide en los propios errores, que se perals 
te en la senda tril lada, y que de nada sir 
ven loe aviaos n i los conoejos. Hoy sucede 
lo que siempre. T a l vez en estos momentos 
<e es tén dlaoutlendo en el Congreso loa pra-
supueatos do la Isla, y todav ía no ha salido 
dol Consejo de Adminis t rac ión el Informo 
do tan respetable cuerpo, que llegado opor-
tunamente al Ministerio,, hubiera servido 
para ilustrar muehos puntos importantes 
Sucede hoy lo que antes (y á nadie echamos 
la culpa) y lo que sucederá después, si no se 
adoptan nuevos métodos, abandonando la 
rutina. Y a desde el mes do noviembre del 
año pasado reiteramos nuestras indicacio-
nes reopeoto de este punto oon el buen pro-
pósito de que so evitasen con tiempo las fal 
tas do antaño; pero todo fué inútil ; nuestra 
voz c lamó en ol desierto. 
Hemos de seguir, ain embargo, alzándola 
muy alto oon la entereza de un órgano de la 
opinión que sólo en la opinión se inspira 
procurando siempre aquello que Juzga más 
conveniente para los intereses legítimos del 
país y sus verdaderos adelantos. Prome 
t iéndenos, pues, seguir tratando estos Im 
portantes asuntos, resumiremos las varias 
oonsideraolones que llevamos expuestas en 
las presentes lineas, declarando quo la lec-
tura dol presupuesto para ol próximo ejer-
ciólo nos ha causado una completa decep-
ción en su estructura y en su fondo. Es una 
obra, poco m á s ó menos, como las que le 
han precedido y al cabo so a r ros t ra rá y so 
l iquidará oon un déficit. 
L o que dejamos reproducido contiene su-
fleiente materia para discurrir y re í lexlonar 
oon tiempo acerca de nuestro futuro presu-
puesto. Y oomo todav ía tenemos que a-
grogar algunos conceptos y explanaciones 
á lo que llevamos expuesto, seguiremos la 
tarea en un próximo n ú m e r o . 
F O L I i E T I N . 
V O L U N T A D 
HOVKLl EBORITA. EN TRANCES 
por 
J O R G E O H N B T : 
v BUS ION u a r A f i O L A 
do 
(Continúa') 
—¿SiT Déjéme uetod—-exolamó Emil ia , 
ocupando el asiento de la abuela.—Voy á 
sacarle todo ese dinero que ha ganado y un 
poco del suyo. 
Barajó las cartas y añadió mirando au-
dazmente á Thauziat. 
—Corto usted. 
—Norabuena. Pero no vale hacer t ram-
pas. 
—Gracias. 
Y cogió la mano fina y nnrvloaa de la se-
ñorita de Lereboulley y besó sus uQae son 
rosadas. Emil ia lo dejó hacer con visible 
oomplaaenoia. Sus narices se hincharon 11 
geramonte, sus ojos bril laron como anima-
dos por una emoción súbi ta , y dijo i rónica-
mente: 
—¡Adora usted lo que le d o g a r r a l . . . . . . 
Me parece bien. 
Y aconsejada por Luis emprendió la par-
tida. 
L a señora de l lé raul t , sentada en un si-
llón al lado de la ohimeaoa, y aletargada 
por el aliónelo, empezó á soñar despierta. 
E l recuerdo do aquella Joven quo llevaba el 
nombre del pueblo en que hab í a nacido, no 
la abandonaba, lasensiblomente recorría 
la pendiente del pasado. Los años do Ju-
ventud y de pobreza, años felioes, sin em-
bargo, quo volvía á ver, sonriendo; desfila-
ron ante ella, y cautivada por el eepejismo 
quo la.hwín dMoubrlr en un Manto todo 
Merecida distinción. 
Nuestro querido amigo y correligionario 
ol Sr. D . R a m ó n do Herrera y Gut i é r rez , 
que como saben los lectores del D I A R I O D E 
L A M A R I N A , se encuentra actualmente en 
viaje, relacionado oon su importante em-
presa naviera, ha reoibido por ol ú l t imo va-
por-correo do la Pen ínsu l a el diploma con-
cediéndole la Gran Cruz de Isabel la C a t ó -
lica, con la quo S. M . la Reina premia los 
buenos y constantes servlolos quo ha pres-
tado el Sr. Herrera, asi en su cargo de Co-
ronel del Quinto Bata l lón do Voluntarlos de 
la Habana, como en su referida empresa ó 
en las diversas eorporaclones de que forma 
parte. 
Reciba, pues, nuestro citado amigo la 
más cordial enhorabuena por tan seña lada 
oomo mereelda dist inción. 
El Sr. Gobernador Civil. 
Con motivo de las fiestas que se celebran 
estos días en San Antonio de los Baños , fes-
tejando oon ellas ol Santo Patrono do la 
expresada localidad, ha salido hoy para d i -
cho pueblo el Sr. Gobernador Civ i l de la Pro-
vincia, D . Carlos Rodr íguez Batista. 
San Antonio de los Baños es, si no esta 
mes equivocados, el primer pueblo de la 
Isla que ha rendido homenaje do admira-
ción á la excelsa soberana que tanta parte 
tomó en el descubrimiento do América , hon-
rándose oon poseer en uno de los sitios más 
públicos de la misma, una estatua de Isa-
bol la Católica. 
Ferrocarril de Los Arroyos. 
A propósito de la noticia que publicamos 
haoe pocos días relativa á dicho ferrocarril , 
so nos han comnnloado noticias do autori-
zado conducto que rectifican lo que, ate-
niéndonos á otras notieias, dijimos. No es 
la Junta Consultiva do Caminos la que ha 
Informado, sino la de Obras públ icas , y lo 
ha hecho sobre los pliegos de condiciones 
facultativos y eoonómloaa y tarifas para d i -
cha subasta, pliegos formados de orden su-
perior por la lospocoión general del ramo. 
Tampoco es exacto quo el asunto se ha-
llo pendiente de resolución, oomo so nos 
dijo, del Gobierno General, puesto quo tan 
luego oomo llegó á esto el informo do la 
Junta , se remit ió al Consejo do Administra • 
ción, según ce previene en la Real Orden 
que m a n d ó formar los citades pliegos, y tan 
luego oomo el Consejo evacué su informe, 
es seguro que se remi t i rá por ol Gobierno 
General á la resoluoión del Gobierno do Su 
Majestad. 
Pa récenos oportuno rectificar con lo que 
antecede, la noticia que ee nos dió en nn 
principio y que acogimos oon ol mismo a • 
proolo que nos merecen todas las que indi -
can progreso y mejoramiento para ol país , 
y que tiendan á impulsar su riqueza por 
medio do la extenoión de sus ferrocarriles. 
El temporal en los Estados-Unidos. 
Con fecha 12 del actual nos escribe nues-
tro corresponsal en Nueva Y o r k lo slgnien-
te respecto del temporal de que nos ha dado 
abundantes, aunque concisos, pormenores 
el telégrafo: 
Columna tras columa llenan los porlódi-
el panorama de su vida, la abuela olvidó to-
do lo que la rodeaba. 
I I . 
Entre Longuevillo y Saint-Aubin, en el 
camino de Rúen á Dieppe, so encuentra la 
reducida aldea do Gravllle, un centonar de 
oasitaa blancas, con techos do paja ó tejas, 
agrupadas entre el follaje y por entre las 
cuales corro el delioloso riachuelo de la 
Solo. En la cúspide de una colina cubierta 
de hayas de ramaje negro, agitado por la 
brisa del mar, ostenta el castillo sus torre-
cillas do ladrillo, cerradas sobre una facha-
da bastante buena de estilo dol Renaci-
miento, adornada de un monumental peris-
t i lo , desde donde, por la escolera do doble 
tramo, Be baja á la terraza rodeada de Illas, 
en la que hay algunos cuadros de flores. 
Una inaoripoión, grabada sobre una lápida 
do mármol á la entrada del castillo, recuer-
da que Enrique I V durmió en Gravllle la 
noche de la batalla de Arques. Allí, según 
se dice, en un salón del piso bajo, sobre una 
mesa de marqueter ía italiana, prooiosamen-
te conaorvada, eaoribló el rey viotorioao 
aquel oólebre billete que decía: " A h ó r c a t e , 
valiente Crillón, hemos venoido en Arquea, 
y t ú no has eatado aquí ." A algunos cente 
nares de metros de la cerca del parque, de-
t r á s de una hilera de álamos, á la orilla del 
rio, una her re r ía presenta sus paredes oar-
oomidas por la humedad y ennegreoldas por 
el humo. Allí se lamina el oro quo sirve 
para forrar los caaooa de los buques, se ha-
cen las oaldoras para los barcos de vapor y 
so funden los tubos de las máqu inas . Le 
Graudler, quo así se llamaba esta herrer ía , 
es una dependenoia de la posesión de Gra-
vllle. E l conde Bernard, que en 1814 dejó el 
servloio de la marina dinamarquesa, en el 
que hab ía estado durante todo el período 
de la revolución, y el Imperio, fundó aquel 
taller para dar trabajo á los fieles servido-
res que hnbtan compartido oon él el destie-
oos oon los detalles de loo desastres que han 
ocurrido en diversas looalidades, y no p u -
diendo hacer de ellos un extracto m á s con-
olao y gráfico quo el relato que ha publica-
do "Las Novedades, me permito reproducir-
lo para ampliar las noticias de m á s bul to 
que ha comunicado á Vds. el telégrafo: 
" E l l únes ú l t imo originóse en el Estado 
de Texas nna insignificante depresión at-
mosférica, que avanzando r á p i d a m e n t e h á -
cia el nordeste fué tomando cuerpo y br íos 
harta convertirse en el ciclón devastador 
que ayer azotó oon furia los Estados de 
Pensylvanla y Nueva York , con gran des-
t rneción de vidas y haciendas. 
" E l r áp ido movimiento de t ras lac ión que 
llevaba la tempestad hizo que fuese corta 
BU durac ión en un punto dado; pero no por 
breves fueron menos'terribles sus efeotos. 
"Procedamos con método y veamos de 
narrar sucintamente las extensas noticias 
que tenemos sobre el temporal. Cargó és te 
la mano en el Eatado vecino de Pensylva-
nla, y aunque todas las poblaciones á su 
paso sufrieron de lleno sus efectos, fueron 
las más castigadas las ciudades de Reading 
y Pit tsburg. 
" E n Readlnp: no se recuerda calamidad 
aomejante. Ráp ido oomo un rayo cayó so-
bre la dudad el temporal á eso del anoche-
cer. E l dolo, que hab í a adorado, poblóse 
r á p i d a m e n t e de numerosas nubes, y una de 
forma de embudo cortó la dudad por la por-
te norte, dejando á su paso una faja de des-
t r n e d ó n y ruina. Cayeron primero á i m -
pulsos del viento los inmensos almaoenea de 
pintura de lo compañía del ferrocarril Phi-
ladelphia and Reading, sepultando bajo sus 
ruinas á varios obreros, de los cuales se sa-
be que hay muertos cuatro; slpruló el tem-
poral avanzando por la callo Holy, en la 
cual des techó nuevo edifioioe; a lcanzó luego 
la fábrioa Grumehaw de tejidos do seda, 
magna extrnctura do ladril lo y hierro, que 
eayó derrumbada oomo nn castillo de nai-
pes, sepultando á unos doaolentos obreros, 
mujeres en su mayor parte, entre los que 
once perdieron la vida y unos oineuonta 
quedaron heridos de gravedad. 
"Pocos minutos después de sucumbir es-
ta fábrioa ocurrió una tremenda explosión 
de nafta en los talleres de pintura antes 
mendonados, ouyaa ruinas comenzaron á 
arder, ain que bastara á extinguirlas la l l u -
via qce á torrentes caía. 
"Era aquel un momento terrible: por to-
das partes daban la alarma las campanas y 
silbatos de vapor y los bomberos y la gente 
corrían en dlraoción del incendio, ignoran 
do la catástrofe de lo fábrica de tejidos de 
seda. 
" A l fin la gente se dividió en dos grupos 
para prestar auxilios á los dos lugares. 
" A media noche so h a b í a n recogido de 
las ruinas veinticinco cadáveres (calculán-
dose que quedan en ellas otros tantos) oin-
euonta personas mortolmente heridas y un 
contenar oon leaiones graves. 
" E n Pit tsburg se p resen tó el temporal 
poco después de las doce, y en los diez m i -
nutos que d a r é der r ibó un edificio en cons-
trucción, que a l oaer ap las tó á otros bajo 
onyss minas fueron muertas varios parco 
nKS cuyo número no se ha precisado, y re-
cibieron graves lesiones más de nn cente-
nar do ellas, es t imándose en $150,000 las 
pérd idas materiales. 
" E n Barrisburg oayó una casa, otras que-
daron destechodos, y los cochea eran lleva-
dos por el viento cual si fueran de papel. 
Uno escuela situada en una altura perd ió 
el tocho, y entro los niños se declaró un pá-
nico: resul tó uno de éstos con leaiones. 
"Sunbury no fué monos eoaíjgado. A una 
fábrica de clavos situada en las afueras dol 
pueblo le fueron derribadas dos chimeneas. 
Hubo dos personas muertas y una docena 
con lesiones. 
"Por úl t imo, para no ssr m á s prolijos y 
omitiendo citar otras poblacionss donde el 
temporal hizo sentir su furia, en las ciuda-
des de Nuevo York y Brooklyn se p re sen tó 
inesperodomsnte de siete á ocho de lo no-
che, durando unos quince minutos, tiempo 
suficiente pora que se cayeran numerosas 
ohimenoas, y salieron por esos espacios uno 
porción de techos, principalmente el dol 
Areenal de Brooklyn. Fortuna faé que ha-
l lándose á la sazón en este edificio muchos 
marineros y soldados no ocurrieran m á s 
deagrodas peraonales que el haber sido las-
timadas seis personas por la calda de ladr i -
llos. E l destecho del edificio faé seguido de 
nn principio de incendio, que faé sofocado 
antes de la llegada de los bomberos. Ua sol-
dado quo daba la guardia en el lado sur del 
arsenal so salvó por milagro de lo muerte 
A l sentir la violencia del temporal ar r imóse 
á la pared para cobijarse, y apenas lo hubo 
hecho oayó el techo sobre el mismo lugar 
que antea ocupaba el soldado. 
"Fueron derribados muchos alambres te 
lográfioos en Bcooklyn, al extremo de inte-
r rumpir las oomunioadones. 
*'Hallándose la tempestad on su apogeo 
hicieron explosión, uno tras otro, dos ga-
sómetros de la compañía Citizens, que tieno 
ou fábrioa en la callo de Smith, Brooklyn 
So ignora la canea de las explosiones; hay 
qnien dice que fueron producidas por uno 
exhalac ión atmosférica. L o cierto es que 
hicieron gran estrago en la propiedad adya-
cente, derribando paredes y cercas, hacien-
do volar algunos techos y no dejando cria 
t a l sano en algunas manzanas á la redon-
da; y lo verdaderomento milagroso es que 
no haya una sola víc t ima humana que l a -
mentar, aunque sí algunos contusos y lige-
ramente quemados, y nn pánico inmenso en 
los vecinos de aquellas Inmediadonos, en 
su mayor parto pobres. Otra particularidod 
faé el haber hecho explosión los gasómetros 
laterales quedando intacto uno que estaba 
en el medio." 
Las oonstrnooiones navales en España. 
He aquí las palabras pronunciadas por ol 
señor general Autequera en apoyo de su 
proposición de ley sobre construcciones na-
vales: 
"Se t rata , señores senadores, de eata-
blecor y hacer viables en E s p a ñ a las cons-
trucciones navales metál icas en condiciones 
de poder competir con sus similares extran-
jeras. Encarecer la importancia de estas 
propoaiolones de ley; manifestar hasta q u é 
punto vienen á engrandecer las condiciones 
todas del país, desarrollando su riqueza y 
sns industrias militares, ser ía ofender la 
llaotraolón de los señores senadores. 
"Es de advertir, que cuando tuve el ho-
nor do presentar estas proposiciones, no se 
hab ían adjudicado aún las construcciones 
navales que se han de hacer por la indus-
t r ia privada para la formación de la escua-
dra, lo que por la formo en que se ha real i -
zado ha venido á complicar lo resolución de 
esto problema. Pero sea do ello lo que quie-
ra, el resultado es oue, sólo consiguiendo 
quesean leyes las propooiciones que tengo 
presentadas, eaoomo podr ía abrigarse la es 
peranza de nacionalizar las construcciones 
navales, lo que parece imponerse á toda ad-
ministracción, desde el momento que ol l i n -
gote de acero de Bilbao compito en ol mer-
cado de Londres oon todos los hasta ahora 
oonooldos,y nuestros carbones no necesitan 
más que facilidades en sns trasportes para 
afrontar oon éxito la competencia extran-
jera. 
"Qno la ley actual os deñoiente , no hoy 
que esforzorso on demostrarlo, puesto que 
nuestra flota'meroante sigue cons t ruyéndose 
toda en el extranjero. L a defleenoia de la 
ley no estriba sólo on la falta de lo prima. 
no . E l señor de Gravllle, muy ol corriente 
de los desoubrimientos científicos y p r o 
viendo lo tronaformoolón ano el empleo del 
vapor tenia quo hacer sufrir al material na-
val, ogregó á la laminación en 1826 la fa 
brleoción de calderos, y estuvo en apt i tud 
de suministrar á los constructores del Ha-
vre todos los aparatos que neoeaitaban. 
E l contramaoBtre del taller era ent oncea 
un mooetén de treinta años, llamado H ó 
rault, muy Inteligente, pero sin Ins t ruodón 
ninguna. Ten ía aptitudes extraordinarias 
para la mecánica , y no habiendo sentido la 
necesidad de saber leer, sólo hab í a apren-
dido á dibujar. Era inventor de una vá lvu la 
au tomát ica muy sencilla, que hablo propor 
olonado á su principal muchos pedidos. 
Fuerte y buen mozo era el coquito de las 
muchachas do Gravllle, y entre sus con-
quistas hab í a tenido el honor de contar á 
a "señorita'7 del t ío Gandón, el tabernero, 
á cuya caso iba á beber el oguordiente de 
cidra, los domingos solamente, porque no 
se emborrachaba j a m á s entre semana, y pa 
saba por hombre arreglado. Fifina, como 
se llamaba familiarmente á lo señor i t a Jo 
sefina, se hab í a enamorado de Hóraul t , y 
todas las noehes se les veía pasar juntos 
por d oamlno de Offranvllle, cerca de las 
esclusas de la Solo. 
De esta amorosa int imidad hab í a resul-
tado un incidente, que enfurodó al tío Gan-
dón tanto como á Hóraul t . Normando egoís-
ta y razonador, no parceló dispuesto, ni 
pooo ni mucho, ó reparar la falta cometida. 
No quer ía cargar oon una mujer que tendr ía 
qno llevar siempre á enea tas oomo un fardo. 
En ano sueños de ombioión, el oontromoes • 
tro velo en ol Hovre, y to l vez en Par í s , te-
rrenos fértiles donde las ideas brotan y pro-
ducen mucho. Economizaba desde hac ía 
diez afíos para formarse un oapitalito que 
le permitiera abordar loa negocios y oon-
vertlso do obrero en pa t rón . Así, pues, de-
jaba & Fiflna qao se las oompnsler» como 
sino en la condición que se ex'je de que los 
buques, para obtenerla, hayan de hacer 
un viaje á Amér ica ó Asia, condición que, 
t r a t á n d o s e de buques de cabotage que son 
los que ha de producir lo induetrio en sus 
oomlenzos, es sumamente difícil, sino impo-
sible de realizar, puesto que si olgunos por 
e x c e p d ó n pudieran lanzarse & un viaje de 
altura, serlo & costa de toles obras de repo 
ración que podr ían exceder del valor do lo 
pr ima. 
" E n efecto, según m i proposíoló, bosta 
para obtener lo prima, á m á s de lo certifi-
cación quo hoy se exige de la autoridad de 
marina, otra de la aduana en que se mani-
fieste que ol buque se ha despachado y sa-
lido paro cualquier punto de España , Euro-
pa ó Ultramar. 
" E l anuncio de la prima no representa 
n ingún gravamen Inmediato para el presu-
puesto. Ha de posar largo tiempo antes de 
que estos Industrias adquieran el crédi to 
necesario para traer á sí ledas las oonstrno-
oiones navales que hoy se hacen on el ex-
tranjero, y llegado esto caso, el valor de las 
primas no pasa rá de millón y medio de pe-
setas, cantidad que en su mayor parte sería 
reintegrable con la materia tributable que 
el desarrollo de las Induatriaa habr ía pro-
ducido. Y antes de que llegue este caso, tam-
poco hay gravamen ninguno sobre el presu-
puesto, porque en la segunda propos ldón se 
pide el aumento del abanderamiento de los 
buques, ó cea su In t roduodón y nacionali-
zación de los construidos en el extranjero. 
"Ambas proposiciones eon de ta l Impor 
táñela , que á eso sin duda es debido el fa-
vor oon que las ha reoibido la opinión, no 
sólo en el l i tora l , sino en algunos puntos 
del interior, favor que se ha refiejado en la 
prensa y en las manifestaciones peraonales 
que he merecido. Todo esto me obligo á su-
plicar al Senado, no solamente que las tome 
en cone ideradón , sino que t r a t ándose de 
dos proposiciones encaminadas al mismo 
fin, tenga á bien acordar el nombramiento 
de una 8ubcomiaión.,, 
Osmfin Digma. 
Según los periódicos alemanes, Oamán 
Digma, que dirige en el Egipto la compaña 
contra los egipcios y los ingleses en nombre 
del Mahdi , nació de padres franceses en 
Rouen en 1836. 
Su padre, José Nibet, que le hab ía dado 
el nombre de Jorge, le hizo educar en Pa-
rís. A l cumplir los trece años, le llevaron 
sus padres á Alejandría , donde al poco 
tiempo mur ió el autor de sus días . L o viu-
da volvió á casarse en Alejandr ía oon un 
comerdonte musu lmán llamado Oamán D i g -
ma. No hubo hijos de esto matrimonio, y el 
pad ras tó Jorge Nibet, que hizo eduoar á 
és te en la fe musulmana, lo puso en lo Es-
cuela mil i tar del Cairo. 
Jorge Nibet, á quien llamaban coman-
danto Osman Digma menor, hizo brillantes 
estudios en eso Escuela. Continuaba en 
ella todavía coando BU podrasto faé á esta 
bleoerse en Suakin, para dedicarse allí al 
comerdo y también al tráfico de esclavos. 
Muerto ol padrastro en 1865, Oamán Dig-
ma menor, que desde entono&s se l lamó so-
lo Ojmán Dlgmo, siguió los negooloa de su 
padre, que hab ían cornado gran desarrollo, 
y llegó á sor uno do loa hombrea máa icf lu-
yentes de Snskln. Cuando entalló la revo-
l u d ó n on 1882 abrazó oon afán la causa do 
su antiguo amigo y compañero de estudios 
Arab i -Bs já y fué elegido oomo Jefa por los 
oholks del Sudán oriental, en cuyo territo-
rio posee uoa iufluenda extraordinaria. 
Esto explitío las oonsiderociones que le 
guardo el Madhi , por máa que és te no igno-
ra que el "Arabe francés" se inodao á una 
política parisiense y quer r ía ver ol Sadán 
abierto ol oomeroio por medio de tratados. 
Oamán Dlgmo es de imponente estatura: 
tiene ojos negros y vivos y barbo negra de 
una longitud extraordinaria. Ha adoptado 
la act i tud serena y digna de un Cherlf. Só-
lo tiene tres mujeres, que pertenecen á las 
mejores familias de las tribus del Sudán y 
le aseguran una gran influencia. Oamán 
Digma perdió el brazo izquierdo en una ba-
talla. 
América del Sor. 
B R A S I L . — L a sequía que es tá sufriendo 
aotaolmente la provínola de Caará será 
sin duda alguna la m á s terrible entre las 
que porlódioamonte vienen castigando á 
esa provindo, Incluyendo lo de 1877-79 
L a ootnal alcanza mayor extensión que 
ésta , pues se siente en dos terceras partos 
de la provincia, abarormdo distritos que se 
h a b í a n salvodo en 1877 79 Loa pozos y 
manantiales do agua se han secado hasta 
en ¡a ciudad de Fortaleza, situada al borde 
del Océano. 
Hondamente preocupadas las autorida 
des con la sequía actual, hacen todo lo po 
riblo para evitar la renet lc lón do escenas 
eeroejant-Ds á las de 1877-79, facilitando pa 
eojes á los que emigran & otras provincias, y 
llevando á cabo obras públ icas , en las que 
da empleo á los menesterosoa. Cuarenta mil 
personas hallan así medios de ganarse ol 
sustento y otros tantas hon salido de la 
provincia; pero esto no basta: la población 
pasa de cuatrocientos mi l y muchos se vén 
reducidos á tomar por todo alimento la ra íz 
Hornada munaecto, farináceo, poro veneno-
so, que suele acabar con la vida á los tres 
meses. En la sequía ú l t ima , ol gobierno, á 
pesor de hobar gastado eetenta millones, 
no pudo evitar quo perecieran 150,000 per-
sonas. 
—Se va á establecer nn servloio de va 
pores correos brasi leños de Santos á Ham-
burgo y do Santos á Gónova. Cada vapor 
h a r á seis viajes redondea al año . E l gobier-
no brasi leño ha concedido á la compañía 
que preside el barón de Jocegnay, uno sub 
vención anual de 300.000 pesos. 
—Se ha abierto en Rio do Janeiro uno 
exposioión de productos braBileQos, los cna 
les han de cor enviados á lo de Parla. 
—De Bolivla anuncian haberse aprobado 
el tratado de comercio con el Brasil . 
PBEÚ .—Alcanzan al 6 do dloiembre las 
ú l t imas noticias de aquella repúbl ica . 
E l Congreao ha aprobado loa preaupuea 
tos generales de la república, para el bienio 
pe 89 y 90. Suman loa ingresos treee mi 
llenes trescientos veintinueve m i l seteden 
tos aeanta y dos peaos, los egresos doce m i -
llones setecientos veintinueve m i l Bdacien 
tos ochenta y tres pesos, quedondo un saldo 
de selBoientos m i l setento y nueve pesos-
—Se ho promulgado lo ley sobre oleoho 
les, disponiendo en su art ículo 1? que es nu-
lo y ein valor n i efecto el decreto de 3 de 
mayo úl t imo. E l Impuesto sobro consumo 
de oleoholes debo pagaras con arreglo á 01 
cha ley, tonto por los roñes quo se intro 
duzoan en las fábricas de des t i lodón oomo 
por los alcoholes que se obtengan de elloa. 
—Las Cámaras han terminado lo disou 
slón de los proyectos aometidos á en oonsi 
deración en el mensaje que convocaba á se-
siones oxtruordinarios, no existiendo aonn 
tos de que t ra tar . 
—Cartas particulares do personos ente 
radas en los propósitos del gobierno, comu 
nioan que ol Informe de las comisiones del 
Congreso, en ol contrato Graoe, será apre-
suradamente discutido, concluí endo por a 
probarse el contrato á ú l t ima hora, cuan-
do falten apsnos dos pora cerrar el Con-
greso. 
C H I L E —Por lo vía de Buenos Aires r e d 
bimos noticias de Chile quo alcanzan al 12 
de diciembre úl t imo. 
Loa reportera de los prlnelpales diarios 
Dios le dioso á entender, y para enatraerae 
á las recriminaciones del padre, dejó tam-
bién de i r á la taberna. 
Los mozos del pala dedon: " ¡Qaé beatlo 
as Hérou l t en no oasorse oon la hijo y la 
taberna do GandónI ¡Allí un hombre sería 
muy feliz, bien alojado, bien comido y bien 
bebido por toda la vida!" No podían adivi 
nar los proyectos de su oamarada; sus m i 
ras eran demaniado altas para que pudiesen 
alcanzarlas. Y en in terés de su porvenir, 
Hóraul t rompió resueltomente oon todos las 
dulzuras del presente. No m á s amor libre y 
no más borracheras. Se encerraba solo en 
su cuarto, y pasaba las noches trazando con 
hábi l mano lineas sobre el papel. Iba ya á 
los aloonoea de un nuevo desoubrimiento. 
Sin embargo, el azar, en el que hab í a pues 
to todo BU confianza, iba á Imponerle lo 
modificación de existencia á que tan ruda 
mente se negaba, haciendo de su matrimo-
nio con la hija de Gandón el primer escabsl 
de su fortuno. 
L a señora Gravllle, joven de veinticinco 
años, habla tenido de su matrimonio oon el 
conde Bernard un hijo delicado y enfermi-
zo, oon el cual Fifina, cuando iba al oasti 
lio, jugaba horas enteras duloo y oompla-
olento. Presa de la desesperaolón al verse 
rechazada por Hórau l t y avergonzada de 
su maternidad, que ya era visible, la pobre 
muchacha hab ía dejado do trabajar en ca-
sa de la señora de Gravllle, y el niño, p r i -
vado de la compañero de sus juegos, lo 
echó mucho de menos. L o condeso se in-
fnrmó, conoció lo oventnro, y sobiendo que 
Héroul t estaba empleado en el taller, 'ee 
propuso obligarle á cumplir oon su deber. 
La dama era elocuente y sobre todo rica, 
de suerte que un dote de tres mil francos, 
ofrecido oon oportunidad, puso on tan per-
footo eqnilibrlo el amor y la ambición del 
tzi .ra.sastre, quo al mea siguiente llovó á 
' u de Gandón auto ol aloalde de Saint-
AuWíL 
de la capital hab ían viaitodo á los señores 
Lord y Lewls, representantes del sindicato 
norteamerioono encargado de construir loo 
nuevos ferrocarriles. 
El sindicato ha depositado en el Produce 
Exchange Bank de Nueva York un millón 
de pesos oro, exigido por el gobierno oomo 
ga ran t í a del cumplimiento del contrato. 
Como esta g a r a n t í a debe ser, según una de 
las bases del contrato, constituido en Chi 
lo, el representante del sindicato se dirigió 
ol Consejo de Adminis t ración del Banco Na-
cional, pidiéndolo aceptara la fianza que, le 
of reoío del Produce Exchange Bank do Nue-
va York , y que constituyera bajo su respon-
sobilidad la fianza exigiea. Mr . L o r d ofre-
ció a ú n otras fianzas que el Banco no tomó 
en oonalderadón, por bastarle lo del Banoo 
Norte Americano, del cual es correaponsal 
en Chile. 
Sin embargo, el Banco Nacional no quie-
re aun constituir la fianza, ín ter in el Con-
greso no acepte la modlf ioodón que se pide 
ol controto, debe establecer como tipo fijo 
pora d pago de los compromisofi del sindi-
cato, el de 26 peniques. 
E l gobierno exigía á M r . L o r d la fianza 
del Banoo Naoional para recabar del Con-
greso la aprobación de un proyecto de mo-
dificación y el Banoo exljla la fijación del 
tipo de 26 peniques, paro constituirse en 
fiador. Aelarados estos exlgencioa por el 
representonto del sindicato, se ha venido á 
un aouerdo que salvo todos los Inoonve-
nientes que se presentobon poro terminor 
ol negocio: el gobierno acepta la fianza del 
Banco Nacional de Chile, y és te ae oonati-
tuye fiador del slndioato, cuando el Con-
greso apruebe el proyecto de modificoción 
que le será sometido por el Ejecutivo. 
E l sindicato, confiando en que el Congre-
ao a c e p t a r á lo modificación que aolioita, 
principió desde el dio 12 de diciembre BUS 
operaciones. A l efecto, el 11 par t ió á Peu-
mo el ingeniero Mr . J . M . Rüdiger , con el 
objeto de hooerse corgo de lo construcción 
del puente sobre el Coohopool. 
Aquel mismo dio se dló t ambién princi-
pio á los trabajos de construcción del puen-
te sobre el Mopooho, en Talagante, para el 
ferrocarril de Santiago á Mellpilla. 
—Se encuentra en Santiago el inspector 
general de faros y cap i tan ías de puerto de 
la república, cap i t án de navio de la armada 
nacional D . Javier Molinas, acompañado 
de otros jefes. E l viaje de estos obedece á 
lo llamada del ministerio del romo, á fin de 
que deliberen sobre los ventajas y desven-
tajas que repor ta r ía una innovación en el ac-
tual sistema de ios faros de aquellas oostaa. 
B O L I V I A . — E l Senado ha aprobado el 
proyecto de ley sobre o r eodón de uno es-
ouelo mil i tar . 
A !a Cámara de Diputados se ha presen-
tado el informe de la comisión de Hacienda 
favorable ol emprést i to solioitodo por el 
gobierno. L a Cámara aprobó la propuesta 
presentada por la compañía de Huonohaco 
pora construcción do un ferrocarril del pue-
blo de Huanohaca á Oruro. 
Se ho presentado al Congreso el men-
saje del gobierno para ascender á mayores 
generales, según el úl t imo escalafón m i l i -
tar, á los generales de división D. J o í é Mo 
nuel Rondón, D . Corloa de Villegas y don 
Narciso Campero: y á generales do división 
á loa de brigada D . Manuel Otón Jcfré , don 
Costo Argucda y D . Pedro Vi l l ami l . 
E l Congreso ha aprobado el arrenda-
miento del producto de la coca en noveoien-
toa noventa y cuatro mi l bolivianoB, y ha 
extendido los nombramientos para Jefes y 
oficiales de 1» guardia nacional en toda la 
repúbl ica . 
—La Cámara de Diputados ho aprobado 
ol proyecto de reforma de la ley do impren-
ta, presentado por D . Luoos Jaime. 
— E l Gobierno so t r a s l ada rá próximamen-
te á la Paz, oon escalo en Coohabambo. 
—Ha quedado terminado la colocación 
do la linea telegráfica y telefónica de Ta-
cna á Corocero, pora seguirla á lo Paz. En 
pocos dios más quedorá al hoblo Corocero 
con los lineas de Chile. 
U B Ü G I T A T . — D i c e E l Imparcia] de Mon-
tevideo que después de una laboriosa dis-
ouaión se aprobó por el Congreso la conce-
sión del ferrocarril de la frontera. 
— E l r io Uruguay ne ha desbordado, pro-
duciendo grandes estragos. Según dloon de 
P a y s a n d ú las aguas bajan ráp idamente , de 
Jando en seco á las oosas situadas á sus 
márgenes : muchas han sido derribadas, 
ü n a comisión de socorros es tá prestando 
importantes servidoa; actualmonte ampara 
á más de qui alen tas personas 
—Han dronledo rumores acerca de una 
nueva operación de eró Sito p róx ima á ce 
lebrarse entro el gobierno y los Sres. Baring 
Brothers de Londres, en combinaoión oon 
el ¡i meo Naoional. E l importe de esta ope-
ración se fija en ocho millonea do pesos. Las 
conferencias celebradas por el miniatro de 
Haciendo con el Director del Banco Nacio-
nal, ae asegura quo responden á d(-jir sen 
taño que la operación propuesta no altera 
on nada los compromisos existentes y con 
trataciones hechas entro ese establecimien-
to do crédito y el gobierno. Algunos perió-
dicos califican do prematura la noticia de 
la nueva operación. 
—En Montevideo se von á oatoblocor cua-
tro casas do socorro oon ambulonolaa mo 
délo. 
En lo noche de ayer, lle^ó á este puer-
to el vapor omerloano Oity of Washington, 
procedente do N u o v a - í o r k , oon carga ge-
neral y pasajeros. 
—Por el úl t imo vapor-correo llegado de 
la Península ha recibido la triato nnavo, 
nneatro amigo particular el Sr. D. Juan 
Raiga, teniente habilitado del Cnerpo de 
Orden Públ ico , del fallecimiento de su es-
posa la Sr». D i Matilde Rais, aoaedda en 
Madrid el 21 de diclembra úl t imo. Damos 
ni más sincero pésame al Sr. Buiga por tan 
eaosíbic deagracio. 
— Ayer, miércoles, salioron los vapores 
aruerieanca Olivette, poro Cayo-Hueáo y 
Tampe; y Hutchinson paro Nuevo Orleans 
y escalas Tambión ao hisso a la mor el va-
por mercante nacional Emil iano, para Nue-
va Orleans. 
—Según leemos en uno de los periódicos 
de Matanzas, durante el año próximo pasa 
do entraron on aquel puerto 346 baques con 
346,858 toneladas netas, á eaber: 132 espa 
ñolea, oon 195,940 toneladas; 62 Ingles es, 
con 56,057 toneladas; 138 amerioanoa, oon 
86 549 toneladas; 1 alemán, oon 1,769 to 
nelad&s; 12 noru -gos, oon 6.051 toneladas y 
1 itallar o, con 492 tonelada?. 
Do loa ezpañoioa entraron 115 vaporea, y 
17 de vola.—Da los ingleses 45 vaporea, y 
17 devela,—Da los americanos 22 vapores, 
y 126 do vela.—Da los alemani a el úuico 
do vapor.—Da loanomegos los 12 fueron de 
vela.—Y de los italisnoa el único de vola. 
De los españoles, 8 procodieron de Mon 
tevidec; 97 ÚJ Europa, v í o H s b a n o , 1 do lo 
Penínpula, 11 do lo Pouínsulo, vio Puerto 
Rico, 1 do Canoriaa, 1 de loa Estodos Uní 
dos y 13 do los puertos de la lela. De los 
ingleses 11 de los Esíados ü a i d e s ; 37 de 
loa puertos de lo Talo, 2 de Asplnwall, 10 de 
Ingloterro, 1 de Son Thomos y 1 de Puerto 
Rico. 
De los omerloanos 86 de los Estados ü n l -
doe, 41 de los puertos de la Isla, 2 de Nos 
son, 1 de Lisboo, 1 de los Borbadas, 1 de 
loagua, 1 de Asplnwall , 4 da Ingloterro y 
uno de Noevas -Hóbr ídae . 
De loo alómanos, ol úaioo procedió de nn 
puerto do la Icio. 
De los norupgos, 1 de los Eetados Uol -
A l cabo de un año, dueño do un copital 
de seis m i l francos, marido do una mujer 
activo y buena y podro de un robusto niño, 
á quien puso el nombre de Podro, Hérou l t 
solió de Gravllle y se Instaló en el Havre 
para explotar un generador de su invenoión 
qno debía tronsformor muy ventajosomente 
las calderas de vopor. E l normondo, or-
diente para el trabajo y codicioso poro el 
Inoro, hab í a sido murcodo desdo au nocí 
miento con el eolio que distingue á loa pro 
deatlnodoa á triunfar en todaa loa empre 
«as, porque diez años después citaba insta-
lado en Par í s , y poseía en San Dionisio un 
vasto establecimiento meta lúrg ico . L a re-
volución do 1848, quo causó tantas ruinar, 
feé para Héroul t ocaeióu de fortuna. Apro-
vechando la enorme baja de la rento, em 
pleó en fondos públicos todo el dinero qae 
íenia disponible. En 1852, después ael 
golpe de Eatado, realizó su capital y lo em-
pleó on terrenos en los Campos Elíseos. 
Aquel au t íguo obrero, oon una intuición su-
perior do las n sceaidades de lujo do la clase 
media parlaienae, hab ía adivinado que el 
nuevo régimen Iba á favorecer lo conatruo-
olón de palacios suntuosos, y que, gradas 
& esto, la especulación aumen ta r í a mucho 
ol valor del terreno. A l mismo tiempo que 
dividía en lotes los que hab ía comprado ol 
rededor del orco de triunfo de la Estrello, 
qae debía vendor á mi l francos el metro, 
Hóraul t adqui r ía ol hotel del Faubourg 
PolíBonnlóro, y se instalaba en él con su 
mujer y su hijo, quo ya tenia veinte y seis 
a ñ o s 
Dni ante todo el Imperio los dos trabaja 
ron sin descanso. Héroul t (padre) no vi 
vi6 más que paro su industrio,.>- la licvó al 
más olto grado do perfección. Sus inmon-
808 talleres, donde hormigueaban mi l ooho-
oiontoe obrer. a en modlo do un ruido infer-
nalj eran ur-.n do ion oar'? .Mdadt.' 'ÍM San 
Dionisio, y ; u la Elxpoetdóa de 1867 ol au-
tlguo couuamaestre faé nombrado ofloial 
dos, 3 do Marsella, 2 de la Inla y 6 de I n -
glaterra. 
Estos baques oondnj^ron 8,223 t r ipu lan-
tes, 5f 5 estivadores, 987 pasajeros do t r á n -
sito y 46 para este puer to. Además , entra-
ron 2 cañoneros españoles Flecha y Quar • 
didn, y 2 yacths amerlosnos, Oibson y Mon 
tauk. 
Del estado comparativo de los años 1887 
y 1888, resultan á favor del úl t imo 54 bu-
ques entradas, oon 64 619 toneladas netas. 
— L a exportación de ozúoor y miel por 
ol puerto de Colbarién durante el año do 
1888, a ai de tra véalo oomo de cabotaje, aa 
cendió á 244,245 sacos y 8,281 bocoyes de 
la segunda, contra 196,264 sacos y 13,503 
bocoyea y 4,671 bocoyes respeotivamente 
en 1887. 
E l 31 de dloiembre ú l t imo hab í a existen-
tes 518 sacos azúcar y 108 bocoyea miel, 
todo fruto de la nuevo zafra 
—Según nos escriben do Camajuaní , la 
Junta Directiva de la Sociedad Asturiano 
de Benefioenoia de dicho punto quedó cons-
tituido el dio 6 del corriente, oomo sigue: 
Presidente; D . Narciso Oroblo y Collera. 
Vice-Presidente, D . José do Riba y Gan-
oedo. 
Tesorero, D . Bar tolomé Campa y L ó -
pez. 
Secretario. D . José Margnlles y Val le . 
Vocales, Pbro. Ldo. D . T o m á s Basaos y 
Prot, D . José Goroío del Boroo, D . F r o n -
cisco Cuétoro Rodríguez, D . Manuel Cué ta -
ra Rodríguez, D . Rafael F e r n á n d e z T r igo , 
D . JOBÓRUÍZ Isla. 
Sapientes: D . José Moría Sánchez , don 
Jesús Fe rnández , D . Monuel luíoslos Jor-
dón, D . J o s é Quirós, D . J o s é Molledo V I -
lloverde, D . Fronoisco Ribero Mayor. 
—El 15 del ootnal se vendieron en Cár-
denos 5,000 BOOOS de ozúoor centrifuga, pol. 
96, á 5 80 rs. orrobo. 
—Según un perlódioo de Sontiago de Cu-
bo, existe en Guon tánamo el proyecto de 
conatruir un teatro, OBoendiendo á $15,640 
el presupuesto formodo poro el mismo. 
— L o sociedad de eooorroa mutuos " L o 
Caridad", eatabledda en Sagno la Grande, 
ha elegido la siguiente Junta Direotiva: 
Preaidente, D . Nardso Mart í . 
Vice, D . Rafoel Costellonos. 
Teaorero, D . Leandro F e r n á n d e z . 
Vice, D . Domingo Rlero. 
Médico, Dr . D . Eduardo F . Rodríguez. 
Abogado oonaultor, Ldo. D. Miguel Araos. 
Saoretarlo, D . José Luis Alcover. 
Vice, D . Manuel Mallo. 
Vocales: D . Ignacio Vl l a , D . Leopoldo 
Qaiñonoa, D . Juan Eohemendia, D . Fé l ix 
Serrat, D . Bernardo Lsiva, D. Antonio Sa-
nabra, D. José A . Ansley, D . Angel Her-
nández, D. Pedro Ferriol, D . R^món Ma-
llol , D . Antonio López y D. José Carro. 
Supiontss: D . Ramón Garda y García , 
D. Juan Agnilar, D . Urbano Obregón, don 
Leoncio Delgado, D . Manuel Vega y don 
Ramón Valdés . 
—El odifloio en que ha de sor instalada 
lo ferio expos idón do Santa Clara, pora oe 
¡obrar el segundo centenario de la fonda-
dón de dicha ciudad, es tará terminado don-
tro de tres meses. Los expositores, pues, 
tienen tiempo suflolento p.tra hacer insta 
laolonoa, pues eabido oa quy loinanguraclón 
se ef«otnsrá el 15 de Julio d- l oorrients año. 
—Leemos en £ 3 ¡Lealtad de Cienfaegos 
que todas laa finóos de la Jurlsdioolón catón 
ya moliendo, pero considera algo aventara-
do formar Juldo exaoto aún dol resultado 
de lo zafro. 
—Dice L a Alborada de Pinar del Rio en 
su número del dio 15: 
"Todo el dio del sábado próximo pasodo 
c-Etavo onoapotado y lloviznoso. A medio no-
che empezó á llover deeoomunolmente, ce-
sando en las primeras horas do la madruga-
da. Los ríos y arroyoa hicieron una gran cre-
cida y es de calcularse que haya hecho al-
gún pequeño daño ese inmenao caudal de a 
gua caldo, róelo y ein coaar, cobro los plan-
tos tiernas de las aiembraa ú l t imas que ocu-
pan terrenos bajos á l a s márgenes do los ríos-
Desde el domingo por la m a ñ a n a ha oon-
tinnado el tiempo sereno, permitiendo la 
continuación de loa trabajos en nuostroa 
oampoa, de loa quo se va r áp idamen te reco-
giendo el tabaco de hecho á maduro en ex-
celentes condiciones", 
—Ha Bido nombrado cap i tán del 4? bata-
llón Voluntarios de esta capital don Fede-
rico Torrea del Caatllio. 
—Ha sido concedido la s o p a r a d ó n en 
el luati tuto de Voluntarlos á los alféreces 
don Antonio Collado y don José G. Barreda 
y al cap i tán don Narciso F e r n á n d e z . 
—Se ha conce dldo el aumento de un po-
sador en la medalla de constancia que uean 
varios indivldaoa del batal lón V .iuntariofl 
Cazadores do Cienfuegoo, de la primera 
Compañía do San Antonio de los Baños y 
del batal lón R Ihroa de Ssnotl Spír l tos . 
—En la Administración Local do Adun 
os do este puerto, se ho recaudado el 17 
'.e enoio lo siguiente: 
Importación $ 14 288 97 
Expor tac ión 8 038 60 
N o v o g o c i ó n . . . 00 00 
Depósito 00 00 
Tonüladao 626 54 
Impuesto sobre b e b i d a s . . . . . . 143 52 
Pasojo 00 00 
Cabotaje , 00 00 
Oftrue f r e s c a . . . . . . . . . . . . . . . . 00 00 
Mnltofi 2119 
impuostode c a r g a s . 3 u < . 186-92 
Eii-puwjto do d e s c a r g a . . . . . ^ , 2,507 13 
25 por p a s a i e r u B . . . . . . . . . 00 00 
Resultas de 1887 á 88 00 00 
Tota l $ 25,812 87 
Correspondencia del "Diario de la Marina." 
Nueva- Tork, 9 de enero. 
Si la repúbl ica de los Es tados -Uüidos t u 
viese por vecinas á potencias de primera 
magnitud ¿cuánto tiempo du ra r í a la paz 
octavlana de que hoy gozaT 
Dejo á lo penet rac ión de los lectores lo 
aolaclón de este hipotét ioo problema. 
Ta i vez entonces no hab r í a dado á luz 
Mr. Monroe su doctrina sobre el Destine 
Manifiesto, y los legialadorea modernes do 
la República anda r í an algo máa cautelosos 
on sus proyectos de ley y en sus diacuraoB 
L a diferencia entre Europa y Amér ica es 
uno cuestión de equilibrio. L a primera eatá 
eqnilibrada por la poaición do laa potencias 
quo la componen, ol paso que Amér ica ea 
top heavy, pueato que tiene en la parto de 
arriba t do el peso. 
Do ahí qno en Europa hoya neoesldad de 
rancha fuerza y muchos armamentos para 
conservar la t rabazón; miontraa que en ol 
Nuevo Mundo es tan grande el deaeqolli 
brío, que no temen los Estodos-Unidos que 
ninguna otra nación de América les haga 
contrapeso. 
Y si alguna se atreviese ah í es tá o 
ejemplo do Hai t í , que ol verse venir encima 
la escuadra americana ha soltado el balan-
cín y no pienao ya en más anertes do equi 
ilbrio. 
;Ah! ee me olvidaba decir á ustedes que 
el Tantic volvió grupas en cuanto lo abordó 
ol microbio de la ñebro amarilla. 
Por allá queda el Oalcnu, nombro que en 
Inglés se pronuneia OalHna y que se espera 
haga el caldo gordo para los redamantes 
propietarios del H a y Han Rtpublic. 
Sin dudo lo pronta rest i tución de este 
onte lo aola omenazo do loa cañones norte-
americanos ho envalentonado á loa estadía 
tas do Washington, puesto quo el Senodor 
de lo Legión de Honor. Entonces comen-
zoron á fermentar en su oabezo peneamlen 
tos de ombioión, muy naturales on quien 
había llegado ton olto por su actividad y 
su Intidlgendo. Hérou l t tuvo la ambición 
de querer tomar parte en el gobierno do 
«u país. Heoerse elegir diputado por San 
Dionisio, era un juego para él, que sabía 
bablar en lengnaje á loa obreros. Le bas-
tar ía manifestar su deseo para ooneesnir el 
éxito. Y entonces, iquien sabe? Quizás 
un minlstorio: ol de Trabajos públicos. jY 
cuántas reformas úti les, cuántos reglamen-
tos prácticosI ü n Boolalismo sano, cuyo 
germen adivinaba en ol soberano, y que de 
bía asegurar al pueblo una era de trabajo 
fecunda en seguridad y en riquezo. 
L a guerro. estollando de repente, rednjo 
á la nada e&tos admirables proyectos. E 
viejo Hóraul t , que órela en ol triunfo de 
Francia, mur ió do la pena que le conaó la 
tnvoíión alemana. Aunque era un hombre 
fuerte, no pudo soportar lo vlsfa de BUS to -
ileres convertidos en parque de ar t i l ler ía y 
sos efioinas en ambulonolaa. Las altas chl 
(oeness de la fundición, privados de los ne-
bros penachos de lo hallo, y ol fuerte de lo 
Briche, coronado por el blanco humo de la 
pólvora, le ofrecieron un eapcotáculo harto 
loesperndo, y antes de la cap i tu l adón de 
París morió, dejando an fortuna á su viuda 
f en Ir.finstria á au hijo Pedro. 
Era éate por entonces hombre de cuarenta 
años. Había sido educado sin mimo, y ba-
jo la mr-oo duro dol " p a t r ó n , " oomo tenia la 
coatembre de Homar á su podro, había tra-
bajado nomo el úl t imo de los dependienteo 
Se contaba yo por millones el capital de lo 
oifla, y él viejo Hóraul t no había cambiado 
oa nada sus coetambres de industrial de 
menor cuant ío , A decir verdad, no sen t í a 
ta necesl iad de cambiarlas; no tenia oaprl 
úbó-, « obstinaba en la pereeoudón do lo 
torcuo», LAS que por nado, por o b e d e c e r á 
su idea lijo de adquirir. É l y en mujer Jo-
Edmunds, apoyado por el Senador Shor-
mau, presentó al Senado el siguiente aouer-
do ooleetlvo: 
" E l senado y la c á m a r a de representan-
tos de loa Ee t adoa -ün ldos de América , ron-
nldoa en Congreso, acuerdan: Qae el go-
bierno do los Ee tados -ün ldos mi ro rá , oon 
serlo Inquietud y desoprobodón todo rela-
ción de un gobierno europeo ouol quiera con 
lo construcción ó la dirección suprema de 
un oanol para buques por el Xatmo de Da-
rién ó por Centro A m é r i c a y considerará 
dicho reioolón ó predominio oomo perjudi-
cial á los jnatos derechos y á los intereses 
de los Estados-Unidos y oomo uno amenazo 
pora la prosperidad de esta nac ión . E l Pre-
sidente comunicará esto aouerdo y miras 
del gobierno de los Estados-Unidos á l o e 
gobiernos do Europo." 
Como ai di jéromos: 
"Nadio los muevo 
quo estor no puedo oon Ro ldán á prueba." 
Cuando un chiquillo de esto tierra quie-
re rotor & otro á nna lucha de mojl-
conea, no le echo el guante, porque el 
guante, sobre no sor demoorátloo, es uno 
reliquia de la Edad Media; lo que haoe es 
coger uno viruta ó un trozo de popel, po-
nérselo sobre ol hombro Izquierdo y decirle 
á BU ontogoniata que se atreva á qu i t á r -
selo. 
Esto es prnoisomente lo que ha hecho el 
Sanado de Washington; porque lo propoal-
ción Edmundo, por Increíble que parozoo, 
faé aprobada por 49 votos contra 3, des-
pués de haberla discutido por espodo de 
cinco horas, on sesión secreta, donde se 
despochoron á su gusto los senadores "eu-
ropéófobos." 
Por cierto que á los individuos del cuer-
po diplomático que se hollaban en las t r i -
bunas ol ponorae á dlaonsión el oitodo o-
ouordo, "se leo expulsó del local sin cere-
monia, y permanecieron a lgún rato on ion 
corredores antes do quo vinieran en ai de 
la sorpresa. Indignación y disgusto que les 
causó el verse trotodos de uno manera tan 
ineaperado." Palabras textuales del He 
raid. 
El acuerdo posará á lo C á m a r a de Re-
presentantes pora su rotifioaeión. Si lo Cá-
mara lo aprueba, nn tiene el Presidente 
otra alternativa que comunicarlo á los go-
biernos eoropeoa. 
Y ahora anpongamos que el gobierno de 
Franela, actual ó futuro, decida prestar su 
cooperación á la empresa oonstrootora dol 
oanal de P a n a m á . ¿Dejará do bocorlo por 
que el gobierno de los Eatados-Unidos vea 
con serla Inquietud y desaprobación su in-
gerencia? 
¿Y si no lo hace? ¿Qaé actitud tomará 
en ose oaao oi gobierno de los Estados- Uní-
doBf Ese dilema tiene dos puntas, ó dos 
"cuornoe." oomo dicen en inglés: la una es la 
declaración do guerra, la otra ea una plan-
cho mayúscula . Laa tendencias son hado 
la úl t ima. ¿Por qnó? Porque on ese aouer 
do hay nna gran dosis de lo que llaman los 
italianos bragadoccio; porque muehos legis-
ladores de Washington están interesados en 
la formación de una gran compañía que se 
propone couotroir el canal de NIoarngoa, y 
porque creen qoe con ol acuerdo citado a 
auatorán al gobierno francéa para quo no 
reato auxilio á la empresa dol Canal do 
P a n a m á y no pueda és ta competir oon su 
r ival . Eis una t r iquiñuela mercantil, on lo 
cual hoy un pooo de espíritu do Monroe y 
otro pooo de espíri tu de poker. 
Y hablando de t r iquiñuelas , el fracaso do 
lo Refinería Eléctr ica de Azúcar ho dodo 
materia larga á estes periódicos en qué oon-
porao y á loa reportera en que mostrar su ha-
bilidad do traperos de noticias. 
Resulta que la viuda del Profesor Tr iend 
y su padre Mr. Howard, tienen en Milán, 
Estado de Miohigáu, muchas propiedades 
adqniridas oon el produoto de su estratage-
ma: que la madre do lo viudo, en cuyo ñora 
bre es tán muchas do esas propiodades, se ha 
dado nna vida muy regalado, desde que ou 
yerno encontró crédulos y Cándidos ocelo 
nietas que le confiaron sus caudales; que la 
viuda, su padre y ana parientea y asociados 
on d "secreto", al fugarse de Naevo York 
fueron al citado pueblo, y de allí han cru-
zado la frontera del Canadá para ponerse á 
aalvo do lo paraocudón do loa ocdoulstas; 
que el presidenta de lo Compañía , Mr . Cot 
terllt, está en Miohigáu siguiendo la pista á 
loa trénafugos y telegrafiando á lo Junto D i -
rectivo pora que le manden nna requisitoria 
que permita á las autoridades do Miohigáu 
ó las del Canadá arrestarlos cuando puedan 
ser habidos. 
Admlamo resulta de las investigadoues 
de los reportera quo el presidente, Mr . Cot-
torl l l , un abogado log és qae no tieno 
muy limpia cu hoja de sdrvlolos, la cual es-
tá emborronada oon ciertos abusos de con-
fianza y notos do malversación que ascien-
dan á un pico serio. 
Con tales antecedentes recaen sobro él 
graves sospechas, con mayor razón enante 
que una oooturera ha declarado quo Mr . 
Ootterlll v l s icabaá loa conaortea Frlend con 
mocha frecuencia y tenia oon olios grande 
Intimidad y ooofianza. De Milfin le dicen 
al Herald que allí 00 cree que Mr. Cottorlll 
está en oorreapondeneia oon loa fngltivoa y 
so supone quo ios tiene al corriente de lo 
que ocurro. 
Entretanto los aocionlatos de esta ploza y 
do Liverpool y Birmingham ponen el grito 
én el dolo y clomon vongouaa contra les 
inventores dol fraude. E l Secretarlo, Mr. 
Robertson, y Mr. Lawaon N . Fuller, do la 
Directiva, tienen esperanzas de poder res 
catar algo de lo perdido y además el secreto 
do los ingrediontea que osaba el ProfeBor 
Frlend pora produolr azúaar cristalizado do 
uno manera desoonoolda hasta ahora, lo 
onai fué la causado que tantos hombres ox 
portes ae dejaron embaucar. A la verdad 
parece inoreible quo hombres de negodos, 
conocedores del ramo de azúcar , invirtiosoi 
cmiidadea considerables on una empresa 
naya base oro nn "secreto" y cuyos trabo-
jus eran tan misteriosos. 
Y sin embargo, ahora se descubre que no 
ea esto la vez primero quo el profesor Friond 
ha encontrado fáciles víotlmos de su engo-
ñila. Hace años formó en Chioogo otro 
compañía para refinor azúca r por medio de 
. e l e c M c ! i . d con nn capital saocrito de 
medio millón do pescf; paro lo inoredulldod, 
ouriosidad 6 impadenda do uno de los oc 
clonistos, dló al trasto oon lo puerta del la-
ooratorio y oon el "seoreto", y Frlend tuvo 
que tomor laa de Villadiego. 
Paro evitar igual percance y contratiem-
po tomó aquí la precaución de forrar bien su 
laboratorio oon planchos de hierro y poner 
le una puerto de oeoro que sólo sa ab r í a oon 
una corredura de combinación, según ho 
explicado el arquitecto quo orrogló el edifi-
cio idgulendo los instrucciones del químico 
No dudo que in t e raso rá á los leotoios co-
nocer el resultado de este embrollo y pro-
meto tenerles al corriente de lo que ocurro. 
K . L i ; x DAS. 
B I B L I O G - R A F I A . 
' ' E l Materialiamo," por el P. F r . Vicente 
de Jeeús M a r í a , Carmelita descalco. (1) 
No hemos menester afirmar con pruebas 
quo lo morolidod públ ica y lo privado su-
fren rudos embates on nuestros dios. E n el 
libro, on el folleto y on el periódico so re-
gistran diarias lamentadones sobre este ob 
jeto. Mal ea este indudablemente de Inmen-
so trosoendendo, porque rebaja el engra-
naje de los elementos, coya regularidad de 
Juego mantiene el orden on el indivldno, en 
la familia y en la sociedad, y por lo tanto, 
intereaa ponerla remedio; en lo que tam-
bién es tán conformes los escritores todos, 
versando la diferencia de los criterios en 
el diagnóst ico. 
Nosotros oreemos que sin per) n ido de 
otros remedios quo pueden oplloorse á la 
sociedad, enfermo, debe atocarso el mal en 
su raíz. ¡¡De qué vino la enfermedadT Da 
que uno flloBofío matorlalieta d e r r a m ó virus 
mortal en los entendimientos con la nega-
ción de todo supernoturalismo, é in te resó 
al corazón oon los halagos del sensualismo, 
repitiendo, como cena nuevo, aquella an t i -
quís ima fórmula: "Comamos y bebamos, y 
ooronémonos de rosos, y embriaguémonos 
en el placer; que m o ñ o n a moriremos y des-
p u é s . . . . no hoy nada." 
Debo, pues,, combatirse eso doctrino, 7 
por eso nos alegramos cada d í a que vemos 
que la imprenta da á luz una obra Impor-
tante, como lo os la que nos ha inspirado 
estas lineas y recomendamos á nuestros lec-
tores.—Nadie se retraiga de su lectura por 
la sospecha de quo puede resentirse la obra, 
por lo cualidad religioso del autor, de dejos 
escolásticos de á r i d a s formas, de difícil d i -
gest ión inteleotnal, en sentido contrario A 
la moda reinante, do l i toratura fácil, vesti-
do á lo negl igé.—Verdad es quo á la legua 
se distingue que lo obra es t á formada 
en el molde de la fllosóflca cBoolástioo; pero 
sobre que esto, lejos do hacerle perder un 
punto de sn mér i to , la realza en cuanto ha 
entrado osa filosofía en vías de renoeimien-
to, no sólo on I ta l ia , á impulso de TaporelU 
y otros, y en Eapaño , desde Bolmos, sino 
en todo lo Europa cristiana, desde que la 
Santidad de León X I U la ha recomendado. 
E l razonar no empece en sus pág inas el aso 
do galano estilo y una gran elocuencia, quo 
espedolmonte so siento en el trotado del 
libre albedrío. Divídese la obra en dos par-
tos; la primera contiene la doctrino en sa 
fase teórico, y lo segundo en lo p r á c t i c o , y 
ou ombaa, pero espedolmonte en lo ú l t i m o , 
se ve quo no se niogon sus recursos á lo ima-
ginación y al sentimiento qae campean au-
nados oon un razonamiento de vigorosa ló-
gica. 
Tales dotes nos mueven, pues, á lo reco-
mendación de la citada obra & los amontes 
de estudios serios de trosoendendo moral 7 
sodol, ya que su necesidad se haoe sentir 
tonto más opremlonto cuanto m á s se difun-
do la Inmoralidad á lo sombra de erróneas 
doctrinas. 
(1) Se veede en U portería del convento de Sao 
Felipe, á peso billets el ejemplar. 
sefina ¡-o levantaban & lo cinco de la n u ñ a 
na on verano y á la seis en Invierno, y ee 
acostaban oasi oon el sol. Doa veces al año , 
ol día del santo del amo y el de Pascua, to 
maban un palco en el teatro é iban á ver lo 
obra máa en boga 
Caando en 18G0 Pedro Hóraul t se oaaó 
oon lo hijo de nn rico fabricante de fldeoa, 
en podre no lo dió dote, y exigió que hobl-
tora el piao aegundo del hotel de Foubourg 
PoisRonlóre. L a exlstondo de esto familia 
alojada en aquello vasto vivienda, eon OUA 
tro oriadoo eio todo lo más mezquino que 
se puede Imaginar. Las dos señoras tenían 
cada ouol su doncella. Una ooolnero pre 
paraba loa plotos quo los dos matrimonios 
oomlan juntos, no en el espléndido oomodor 
deoorodo o<>n magnificas pinturas represen-
tando eacenas mitológicaa, sino en uno pie-
za contigaa á lo cocino. E l único criodo 
varón era el cochero, que a d e m á s de llevar 
á San Dionisio ol padre y al hijo, cuidar el 
caballo y l impiar el coche, servio á lo meso. 
Esta vida, á lo que Pedro Héroul t estobo 
aooatumbrado desde su Infancia, p o r e d ó 
pesado á au joven oaposo. Solida do un 
convento, con una educación oamerodo y 
con Ideas sobre el mundo y la exlatenda, 
ino no podían sor las de sus suegros, sus 
jjuejas encontraron eco en el corazón de sa 
marido. También Pedro, más instruido que 
«u padre y oon el eapirltu abierto á los pro-
gresos sociales, padec ía en aquella medio-
cridad. Conociendo lo fortuna adquirida, 
ueato que él mismo hada el Inventario to-
ioa loa años, lamontoba lo parsimonia poter-
na, poro no se a t rev ía á protestar de olio. 
La libre dlspoaión de su sueldo y de las ren-
tas del dote de su mujer lo hubiera pormlt l -
lo proporoionorse algunos placeres, pero 
temía las reprimendas del viejo. Y los años 
casaban monótonos, sin emociones, en el tra-
bajo siempre renovado y sin objeto, puesto 
que estaba prohibido gozar de aquella r i -
queza que aumentaba onda vez mto» 
a A C B T I L L A S . 
T K A T C O D B T A C Ó N — L O fundón de gro-
óla do la Hoñorita Emil ia Loootolll, primero 
meisiio-soprano do la oompoñia de Sieni, 
llovó anoche á nuestro gron oolisoo omp _ 
concurrendo bastante numerosa y muy es-
cogida. 
Se contó la bella ópora de Ponohielli de-
nominada L a Gioconda, cuyo desempeño 
valió machos aplausos y los honores de l i 
llamada al procenlo á lo señero Glni en 
primer t é rmino , á lo señora Raraldi y A loi 
señores Poglianl y Pizzorni. 
L a gentil y graciosa beneficiada fQÓ asi-
mismo objeto de h a l a g ü e ñ a s demostracio-
nes por parte del soleóte auditorio, y so la 
obsequió con fragantes ramilletes y algunoi 
presentes de.valor. 
L o Danea de las Horas, maglstralments 
ejecutada por la orquesto antes de comen-
zar el toroer acto, f aó repetido á Instanoiai 
dol público 
Mañana , v lérnes , no hobrá fundón. El 
sábado so d o r á lo primero representación 
de la gran ópera de Arr igo Boito titulada 
Meflslójeles, oon todo el aparato qae la 
misma requiero, troido oxpresomeuto de 
I ta l ia 
L A M O D A ELBOANII Í : .—Codo día ad-
quiero mayor crédi to y infla oreoido número 
de abonodoa ol interoaonte perlódioo de 
loa fomilioa que do t í tu lo á la presante ga-
catlllo. 
L a Moda Elegante troido por el Ciudad 
de Oádie os notoblo bajo todos conceptos 7 
lo recomendomos efloozmento á nuestrsi 
bellos loctoroa. 
Tan amena oomo ilustrado revista ma-
dri leña ha anunciado Importontoa reforroai 
poro el año ootuol. 
Su agencia en la Habano se hallo eata-
bledda en la calle do lo Muralla n? 81), en-
tresuelos. 
A M A L I A R O D R Í G U E Z.—V a r i o s admira-
dores de lo almpát lco y distinguida artista 
de este nombre nos preguntan al sabomoi \ 
del estado de calud de lo miamo. Con aa- f 
tlafaoción les contestamos que tan aprecia-
da joven ho experimentado notable mejo-
ría en la dolencia que la tiene alejada da 
lo escena. ¡Ojalá que su rostobleolmiento 
aoo ton completo oomo rápidol 
L A C O M I D A B U S A — A h o r o quo se en* 
ouentra entre noaotroa el campeón de aje* [ 
drez ruso Mr. Tchigorln, noa parece opor-
tuno reproducir lo que un diario neoyortí-
no publico acorca de la comido en el Impe-
rio Moscovita. Helo aquí : 
"Antes do sentarse á lo mesa ea costnm-
bro en esto pa ís servir uno ligera cnloolón. 
oomo poro abrir el apetito, lo cual se llama 
aakuska, y se compone generolmente de 
lenguo, j amén, queso, sordtnos en oonaorv» 
y oguordiente. 
lumedlotomonte de spués emplora la co-
mido y sirven uno sopo frío, compuesta de 
legumbres, pescado, pepinos y podasoe de 
hielo. Esta especie de gaopaoho ruro esta-
ría mejor colocado en el lugar de la ente-
lado, lo cual ee sirve como entre noaotroa 
pero oon ozúoar . 
E l resto de lo comido nodo ofrece de 
particular, porque no se diferendo de lai 
nuestros. 
E l t é es lo bebida favorita del meo, j 
desde el más pobre hasta ol potentado, lo 
tomo cuotro ó cinco veces ol dio, oon la di-
ferencia quo se sirve en vaso de cristal ge-
neralmente. 
T B A T B O D B A L B I S U — M o ñ o n a , vlernei, 
bri l lará de nuevo E l S e l í m p a g o en la eaw-
no de Albisu, y á su Ígneo fulgor demoi-
t ro rán las señor i tos Rusquello y Camplnl 
y los señores Mossonet y Aren las faonlta-
des y oonodmlentos qno poseen. Lo ropro-
s e n t o d ó n se h a r á por tandas, á las horai 
de costumbre. 
C O Q U B L Í N Y S U O O M P A K Í A . — D e l gm 
teatro de T a c ó n hemos reoibido un impre-
so en ol ouol se anunola lo próximo llegadi 
á esto ciudad de l o compañía drsmitlei 
francesa, á cuyo cabezo Agora el eminente 
actor Mr . Coquelín, de lo Comedia France-
sa, y Mad. Jane Hading, del Teatro del 
Gimnasio de Pa r í s , y de ouya compañía eon 
empresarios Mrs. Honry Abboy y Maurlce 
Giran. 
L a señora de Hórau l t , la madre, había en-
contrado un medio Ingenioso y barato de 
ocupar lo vida: se habla entregado á la pa-
sión de las flores. Sn marido le habla he-
cho construir en el fondo del j a rd ín una es-
tufa al mediodía , en la cual, con el onl-
dado y lo paciencia de nn aficionado holan-
dés, cnltlvobo los espedes más bellos y ra-
ros de flores. Por un roago de su ooráctet 
de aldeana, no hablo querido dedicarse ú-
nicamento á la porte frivolo de la hortloulta-
rn. y dolante do la pared do sn estufo ba t í a , 
p'ooteado cepos de v iña qae p r o d u c í a n en 
alio admirables raolmos de nvas. Esta f r u -
ta, trlunfolmonte serdda como postre á H é -
roult, era uno o o m p e n s a d ó n de los módicos 
gaatos que hado su muj er. L o ú t i l fialvobo, 
á loa ojos de aquel trabajador, lo frivolo de 
eate paoatiempo. 
L a mujer del hijo, que no era aficionada á 
la horlionltara, so oonsoloba ocupándose a-
paalonadamento de su hijo, o l que engala-
oabo como ol de nn rey. No h a b í a nunca 
tr* j ss bastante bordados, n i gorros con de-
mosiadoa enesjaa paro Luis i to , delfín de l a 
caao H ó r a u l t - G a n d ó n , quo t en í a nna firma 
reconocida como de primer orden en el Bon-
co, y que seguramente no gastaba cincuen-
ta mi l francos ol a ñ o poro v i v i r en nn hotel 
que h a b í a servido de teatro & las fiestas de 
;a regencia. L a joven aoeptaba sa medio-
cridad presente pensando en los oaplondores 
que le ofrecía el porvenir. Demasiado bue-
na para desear la muerte de su t i rán ico sue-
gro, no podía, sin embargo, menos de pen-
sar quo no sería eterno, y c o m p r e n d í a quo 
-A d ía sigaionto al del entierro todo t o m a r í a 
en lo casa un aspecto dletlnto. Pero el des-
tino no le hab í a reservado esta t a r d í a so-
tlafacolón, porque mur ió dieciocho meses 
antes que su suegro, dejando á sn ma-




Vienon a d e m á s o i n Mr . Coqaelln y M a d 
Hadlng loa sigaientsB artistas: 
Actrices. 
Paulina Patry, da theatre do la Porte 
St. Mar t in de Par ía . 
M . B.vony. 
Berthe Gilbort, da theatre de l ' A m b i g u 
P ^ r í s . 
Henea Lemeroler, da theatre de la Porte 
de St. Mar t in de Par ía . 
Berthe Staart, da theatre Mlohel de San 
Pdterabargo. 
Jenny RoBe, da theatre da G^mnase do 
Par í s . 
A . Ké rv l ch . 
Actores. 
Dnqaeane, da theatre da Glmaase de 
Paria. 
Jean Coqael ín , Fila. 
Abel , da theatre dn Vaudovlllo de Pa-
ría 
Deroy, da theatre da la Gai té de Par ía . 
Ramy, da theatre de l'Odeon de Par ía . 
Borel , da theatre da Gymnaae de Pa-
ría. 
Hagaenet, da theatre da Paro-Brase-
laa. 
Staart, da theatre Mlohel do San Petera-
burgo. 
E l repertorio de la monoionada compa-
ñ ía ae compone de las obras que á conti-
nuac ión so expresan: 
L 'Aven tu r i é r e . 
Lea aurprioes du divorce. 
D . César de Bazan. 
Ta r t a í fo . 
Les presieasea rldioulea. 
Gabriolle. 
L ' Etourdl . 
L e pai ia íen . 
L e d e p u t é de Bombignac. 
L a dame aux Cameliaa. 
La maitre de forgea. 
P r o u P r o u . 
L ' E t r a n g é r e . 
Deniae. 
Mlle . de la Seigliére. 
Chamlllac. 
Gringoire. 
L a Jóle fait peur. 
Jean Marta. 
L d voyage de Mmo. Perrlohon. 
L a primera repreoentaolón ae efectuará 
del 29 al 30 del actual en el g ran teatro de 
T a c ó n . 
Pronto aa a b r i r á en la con tadu r í a del 
mismo un abono por diez funolonea. 
L E C T U R A P A R A N I Ñ O S . — H a comenzado 
á publlcarae en Madrid, por la casa edito-
r i a l de loa Sres. Ooaña y Compañía , la B i -
blioteca I lus t rada de les iViwos, dedicada, 
como lo Indica su t í tulo , á leotores Infanti-
les, á cuyo efeoto en las obras elegidas para 
l a colecolón que ha de formar dicha Bibl io-
teca resulta el enaltecimiento de la religión, 
la moral y las buenas coatumbrea. 
Se han dado ya á la estampa Los cor ano-
nes amantes, hija y madre y madre é hija, 
y Botón de oro, obras muy interesantes, ca-
da una de laa cnalea forma un volumen de 
máa de 200 pág inas , con finas Ilustraciones, 
y elegantemente oncuadernadoa. Ambas 
son debldaa á plumas femeniles y dignas de 
toda recomendación á los padres de faml 
Ha para las prendas más caras de su co-
razón . 
De una y otra se han recibido ejempla-
res en la l ibrer ía de la Sra. Viuda do V i l l a , 
Obispo 60, donde pueden adquirirse por 
módico precio. 
Ü N D R A M A E N L A S O M B R A . —D e l Cro-
nista de Sevilla: 
" A l retirarse anoche á su casa «1 cono 
oído actor D . J u l i á n Romea, ha l ló en el 
portal de la fonda da Earopa, en donde se 
hospeda, un peqaeño lio de ropas, pneato 
en un r incón. Iba á darle con el bas tón pa-
ra var lo que fuera, cuando le sorprendió 
oír unos débiles lamentos que pa rec ían aer 
de una desfallecida criatura. 
A seguida l lamó fuerte á la puerta y pen-
sando, como era natural , en un reoienna-
cldo abandonado y en una madre desnatn 
ralbada y casi Infanticida, cogió compasivo 
el lio y todo presuroso m a r c h ó á su cuarto, 
ganoso de ver ya lo que fuera y dudando 
si prohijar á aquella criatura que la P rov i -
dencia lo habla deparado, ó entregarla á 
las autoridades. 
£ a estos pensamlontos, embebido l legó á 
su hab i tac ión , posó sobre la cama el l io dol 
que segu í an partiendo débiles lamentoB, y 
deshaciéndolo con cuidado sumo, vló efec-
tivamente que en él habla cinco gatltos, y 
un í tarjeta que decía: 
iFalioes pascuas, J a l i á n ! 
¡Só F L A G O I — E l gacetillero del nuevo pe-
riódico L a VOB ds Cuba, al saludar á sus 
onmpbñsros , l lama al del D I A R I O D K L A 
M A R I N A el orondo y bien cebado Salva-
dor. 
¡Vaya un modo, colega. 
Do á la gente gordlta saludar. 
Comparándolo á uno 
Con un leohón ó pavo para asar! 
H O N O R Á. C A L V O . — E n el D ia r io de Oá-
dio de 31 de diciembre ú l t imo leémos lo si-
guiente: 
" E l reputado crí t ico de teatros, a rgent i -
no, D . Santiago Estrada, ha venido á Cá-
diz, oxproaamente, & orar ante la tumba 
del gran aotor Rafael Calvo; y á depositar 
una corona en su nombro y otra en el de sus 
amigoa y admiradores de la Repúbl ica A r -
gantlna." 
A J E B B B Z . — E n el Centro de Sports, se-
g ú n se habla anunciado oportunamente, el 
célebre Jugador de ajedrez Mr. Ma.konzle 
B3 bat ió s i m u l t á n e a m e n t e con cuan toa com-
patldorea se presentaron en aquel lugar, á 
donde afluyeron muchos aficionados y otras 
personas quo deseaban presenciar la ba-
tal la. 
Trece adversarlos tuvo allí Mr . Macken-
i l e , quo der ro tó á once, perdió la part ida 
entablada con el Sr. Carrlazo ó hizo tablas 
la emprendida con el Sr. Díaz . Estos dos 
caballeros fueron calorosamente felioltadoB 
por la escogida concurrencia. 
E L C A M P E Ó N RUSO — A bordo del vapor 
norte-americano City o/ Washington ha 
llegado hoy á esta ciudad el esperado cam-
psóa runo de ajedrez Mr . Tch lgor ín . D á 
moslo la bienvenida. 
M A D R E S C A T Ó L I O A S — E l próximo s á b a -
do, á las siete y media de su m a ñ a n a , ae 
verificará en la Iglesia del Esp í r i t u Santo 
la función religiosa de reglamento. 
No falten las asocladaa. 
M U J E R E S O K L E B R B S . — 7 / ¿ 8 Pa l l Mal í 0a-
eette, de Lóndrea , solicita de vez en cuan-
do á ana eusorltorea para que den sus sufra-
gios unas veces á quien consideren el soldado 
m á s famoso dol mundo, otras al mejor es-
critor, ya al orador m á s eminente, ora al 
hombre más feo ó al más guapo, etc. 
Los suacrlp toros de la Pa l l Mal í Oacetts 
han sido invitados ahora á presentar una 
lista de las mujeres m á s notables que han 
honrado su sexo deade los tiempos m á s re-
motos hasta nuestros días . E l resultado del 
cotejo de las listas recibidas en la redacc ión 
del periódico ingiój , es muy curioso. Los 
suscritores de The Pa l l Mal í proclaman á 
Juana de Arco la mnjor m á s notable del 
universo, y en segunda l ínea colocan á Jor-
ge Sand. 
H ó aquí , además , clasificadas según el 
n ú m e r o de votos que obtuvieron, las muje-
res que aparecen en esas curloaas listas. 
Juana de Arco, Jorge Sand. la ralna Isa-
bel de Inglaterra, Mar ía Teresa, Jorge Ellot , 
madama Rolend, Catalina de Sienne,-Safo, 
madame Bronrslng, Ester, Carlota Broute, 
madama de Stael, Isabel Foy, Mar ía So-
mervll le, Semiramis, Catalina I I , Isabel la 
Católica; Juna Austen y Mar ía Edgeworth 
(novelltaB muy celebradas por Walter 
Scott), Florencia Nghtlngale ( la Provi -
dencia de los heridos en la guerra de Cr i -
mea), Judit , Cleopatra, Rosa Bonheur (p in-
tora), Santa Torosa y mlstres Boot (del 
ejército de sa lvación) . 
En este e x t r a ñ o plebiscito ha obtenido 
un solo voto: Deborah, Elena de Trois, As-
pssla, Mad. de Maln tenón , Santa Ménica 
Emilia , Bronts, Zenobia, Margari ta de 
Navarra, madame de Sevlguó, Mad. Echar 
Stowe, mías TVillad (la pedagoga ameri-
cana), Santa Isabel, reina de Hungr í a , Car-
lota Corday, Ana Bees (una Ubre panoado-
ra que acaba de ser elegida individuo del 
School board en Lénd re s ) , y ¡Luisa Mlohel 
D O N A T I V O . — E u nombro de una devota 
de San Antonio se nos ha entregado un peso 
en billetes para la pobre anciana D * M a r í a 
He rnández . Dios se lo p a g a r á . 
P O L I O Í A . — E n la casa do socorro do la 
primera demarcación, falleció en la tarde 
de ayer D . Pedro Torres, vendedor de pe 
rlódloos, cuyo sujeto tuvo la desgracia de 
haberlo pasado por encima del pecho, las 
ruedas del Omnibus número 63 de la Em-
presa de Estanlllo, al transitar por la ca-
llo O'Rallly entro San Ignacio y Cuba. E l 
conductor de dicho vehículo fué detenido y 
puesto á disposición del Sr. Juez de Ina-
truoolón del distr i to del Este. E l c a d á v e r 
del desgraciado Torrea, fué trasladado al 
Nboroüomlo, para hacerle la auptosla. 
—Por disparo de arma de fuego y arre-
bato de una leontina á un vecino de la ca-
lle del Acul lá , fueron detenidos en el ha 
r r lo de Tacón , tres Individuos blancos y 
conducidos al Juzgado de Guardia. 
— E l celador del Templete, detuvo á un 
Individuo conocido por É l Coruñés , A can 
aa de rer uno de los autores de las lesiones 
causadas á un moreno, en la noche del d í a 
14 del mes actual, en los momentos de ha-
U A T M tonto A 1A C o p l t A f i t a de Faerto 
—Herida grave que casualmente sufrió 
un vecino de Regla, al pasarle por encim 
del pié Izquierdo una de las ruedas del fe 
r ocarrll Urbano de Guanabacoa. 
—Lesiones de ca rác te r grave que sufrió 
casualmente el conductor de un car re tón 
al transitar por la calle de Zulneta. 
— A d e m á s fueron detenidos 14 Individuos 
por diferentes causas y delitos. 
H O Y , S Á B A D O , llegan las cajas de cara 
molos T U T T I P R U T T I de Adams óc Sons 
que se estaban esperando con tanta ansia 
Con cate aviso e s t a r án de plácemes IOB ama 
íeurs del T U T T I F R U T T I , dulce tan a g r á 
dable y conveniente para curar el catarro y 
mantener en buen estado las facultades d i 
gestlvas. Encampanar lo 64 es tá el depó 
alto yon todas partes se vende el T U T T I 
P R U T T I . R 3 18 
E l V I N O D E P E P T O N A D E C H A P O T B A U T , 
contiene la carne de vaca digerida por lá 
pepsina, soluble, asimilable y apta á entrar 
directamente en la sangre para mantener 
la vida y la salud. Con él se nutren los en-
fermos privados de apetito, asqueados de 
los alimentos ó que no pueden soportarlos 
los convalecientes, anémicos y diabét icos 
los enfermos del pecho, las personas mina-
das por la calentura, las afecciones cauce-
cerosas ó la d isenter ía . E n p e q u e ñ o volu-
men, la Peptona es mucho m á s rica que la 
leche, nutre mejor y ae tolera bien. Ea la 
acia empleada, á cauaa de su pureza, en el 
laboratorio de M . Pasteur, y ha sido adop-
tada por el gobierno francés para los bu-
ques de la marina francesa que conducen 
heridos ó enfermos. 
• • • 
L a causa frecuente de muchas enferme-
dades en los países cálidos es el es t reñimien-
to, pues acumulando laa materlaa excre-
mentlciaa en el Inteatlno produce la Infla-
maolón que da lugar á dispepsias, gastral-
9, gastritis, congostlones, p i tu i ta , desór 
dones biliares, náuseas , gases y enfermeda-
des de la piel. E l derivativo Indicado es un 
purgante que no i r r i t e los órganos abdomi-
nales, t a l como la F R U T A J U L I S N , confite 
vegetal, de acción suave y refrigerante, que 
los n iños y las señoras toman con gusto, 
purga con lent i tud y no ocasiona molestia 
alguna. 
L A M E J O R T M Á S P E R E E O T A E M U L S I Ó N 
de Aceite de H í g a d o de Bacalao de Norue-
ga, con los hlpofosfitos de cal, soda y po-
asa, preparada por Lanman & Kemp, 
Nuew-York. 
Es no solamente un poderoso reconstitu-
yente de las constituciones débi les y un re-
medio seguro é Infalible contra todas las 
afecciones del pecho, la garganta y pu lmo-
nes y otras en que se prescribe el uso del 
Aceite do H ígado de Bacalao puro, sino que 
t ambién es en s í el Agente digestivo por ex-
celencia para los es tómagos delicados ó dls-
pét icos . 
D x V E N T A E N L A S P R I N C I P A L E S D R O O U B -
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ü & p g c t á c n a l o s . 
I&SAI Í T E A T K O SIB T A C Ó N . — C o m p a ñ í a 
l írica italiana del Sr. Napoleón Sleni. No 
hay fundón . 
T E A T R O D E A L B I S U . -Oompafila lírica 
aepañola, Punción por tandas.—A las ocho: 
Primer acto de B l Re lámpago .—A las nue-
ve: Segundo acto de la misma obra.—A laa 
diez: Tercer acto de la propia obra. 
T E A T R O " H A B A N A . " —C o m p a ñ í a de bu-
fos.—Alas ocho: L a Mesalina de Bronce. 
—Alas nueve: Madama L ú e : — A l a s dles: 
E n el Vivac. 
P A N O R A M A D E SOLER. — Plazuela dei 
Mouserrate. Gran variedad de vistas. Sil-
forama. Mar iof ids A u t ó m a t a s mejicanos. 
Exhibición toúv.a \ m noches. SSatinóe los 
domingos y días festivos. 
Cuenta de Ingresos y Egresos 
de las cantidades recibidas y pagadas por la que sus-
cribe, por l o i lavaderos y alglbes que se han cono-
trnido eu el "Colegio de niñas pobres de San V i -
cents de Paul," situado en la calzada del Cerro nú-
mero 797. 
INGRESOS. 
Importe do las cantidades re-
candadas y cura publicación se 
ha becln periódicamente en lot 
diarios do esta ciadtd. 
EGBKSOS. 
Importo de los jornales satis 
fechos al oficial de albafiilerít 
peones durocte la obra, se-
gún comprobantes 
Idem jornales satisfechos 6 
D . Bsfael Crespo, carpintero, 
por los trabajos que ha efec 
tnado con otro oüo'al en dich 
obra, i p 
Idem Idem al pintor D . Car 
los Obregón, por sus trahajot 
en esta obra, r; comprobante.. 
Por efectivo abonado & I> 
Vicente Capdevila, por 2,000 
ladrillos cómpralos, ( ; a . . . . . . . 
Por idem Ídem al mismo, po) 
250 ladrillos, ifjn 
Por idem id. á D . J. R. Car 
vejar, por dos carretas de ca 
bezotes, tía 
Por ídem idem & D Joa^ 
Hernández por conducciOu des 
de el Vedado de 2 carretas dt 
piedra y 4 de arena qno regs)6 
D . Diego Ramos, BJO 
Por idem idem á D José B. 
Cirvejul, por una carreta de 
0*1 y otra da caooajo, i ; o . . . . . 
Por idem idem á D . Vlotal 
Caodevila, por 50J ladrillos, 
Por Idem idem & Lidielac 
DÍÍX y Huo., por R barriles oo 
mentó de Portland, 2 carreta! 
de arena y 1 de cal, . ;c 
Por idem idem á Pon í l inos 
por lozas y tejas compradas, tj 
Por idem Idem á Sor Eulalu 
Aoiz, por conducción de mato 
ríales que pagó, 17a 
Por Idem Idem á la que sui-
cribo, por dos viajes psgtdos i 
un carretón con materiales re-
galados, s/o. 







P a r r o q u i a de Monserrate . 
Fiesta que celebran los nlfios do la asociación de la 
"Santa Iníandia. ' ' 
El sábado á la hora de nostnmbr© salve cantada con 
villancicos alusivos 6 la fiesta. Domingo 20, á las 8*. 
misa cantad» por un coro de niBo», y sermón que pre-
dicará el R. P. D . Pedro Muntadas, Reotor de las Es-
outilas Piaa de Quanabacoa, el mismo dia por la t»rde 
la Procesión por las calles do Qaliano. San Miguel, 
Campanario. Concordia al Templo. B l párroco qno 
Buscribe invita 'á los fieles y muy particularmente & 
los nlfios á las fiestas relig!o»aB exprAgadss 
D r . Anaeleto JReaondo 
NOTA.—Los nifios que deieen proveerse de la 
nueva medalla que han de usar los asociados, pueden 
pasar á la o alie de Neptuno n. 13. 
746 l-17a 3-18d 
Fiesta de la Santa Inftmeia 
E l próximo domingo, 20 del corriente, se celebrará 
en la í^leiia de Ntra. Sra. de la Merced la fiesta de la 
Santa Infancia, eüiposando la misa solemne á las ocho 
en la que predicará un sacerdote de la Misión. 
Se supliea la asistencia á los fieles y se encarga á los 
padres do familia cuiden de que asistan los niños y 
niñas que ostín asociados y los queso quieran asociar. 
— S a m á n Giiell,Vhio. 720 4-17 
87-76 
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$ 20-00 S A L D O . . . . . . . . . 
8. E . ú O. 
Habana, 22de diciembre áolHW.—Dolores Jtoldán 
de D o m í n g u c : 
Nota —Los materiales, maderas, barrajes y pintu-
ras que se han empleado en la obra regalados por va-
rios sefioroa de esta capital, se han publicado oportu-
nsmente en el D I A B I O D U L A MABINA, como asi-
mismo el pormenor ds las cantidades recibidas, y se 
omite su repetición por no disponer de más lugar en 
el periódico que tenga la bondad de publicar gratuita-
mente esta cuenta. 
SEGUNDA CUENTA. 
IKVHBSION DEL SALDO. 
Saldo de la cuenta que ante-
cede 
Abonado á los Sres. Presa j 
Torres, por \ \ docenas palan-
ginas etmaltadas, 6 docenas ta-
zas Idem, 11 docenas jarrltoe 
idem, r;oomprobinte 
Idem á D José SopeRa, por 
dos máquinas do cosor superio-
res, compotioión de una que 
estaba ou el Colegio y su con 
ducclón, 1;} 
Por idem á la imprenti de 
Niños Ilaórfinos por Impresión 
r sobres de lo 1 B . L . M . par» 
nvltar á la bendición do los la 
vadoros y algibas, P; ; 
Por Idem idem á Bullía y C1? 
por 4 cacerolas estañadas, nú-
meros 22 y 24; 2 sartenes gran-
des, 2 ollas de 10 galones, 1 ca 
fetera de hierro, 1 parrilla, : 
Íiallas, 1 mortero, 1 docena pa anganas y otros efectos, (20... 
I O U A L . 










Habana y enero 12 de If 
Domínguez 
S. E. ú O. 
).—Dolores l io ldán d 
D I A 18 DE ENERO. 
B l Circular on Paulo. 
La Cátedra de San Pedro en Boma, y Santa Prls-
ca virgen y mártir . 
Santa Prioci virgen y mártir . De padres muy ilus-
tres, y en la ciudad de Boma, nació nuettra Santa. 
Desde mey n ñ a se distinguió por su amor & la re 
liglón del Crncitnado. Hallándose en una ocasión en 
un oratorio de los nriitianos, fué sorprendida por los 
emisarios del emperador, á cuya presencia fue con-
ducida. VUnd" el emperador su tlfirna edad, y Juz 
gando que fáollmento esdaría, mandóla conducir á 0-
frecer sacrificio al templo dn Apolo. S«nta Brisca 
léjos de intimidarse, respondió que sólo Jesucristo era 
digno de veneración y culto, y que por lo tanto des-
preciaba á sus odiosos Ídolos, E l emperador dispuso 
que se le diera el cruel tormento de los azotes, paro 
todo fué inútil; porque robustecida la fa de Prisca con 
los duros martirios que padeció, no solamente no va-
ciló un momento, sino que se allrmó más y más, con-
fesando á Jesaoristo en vos alta. 
El tirano emperador, indignado de cólera, dispuso 
que la cortasen el cuello, sentenoia que se ejecutó el 
18 de enero del tfio 262. 
F I E S T A S E L SABADO. 
Uisat Solemnes.—En la Catedral la de Tercia, á 
las ocho y media, y en las demás Iglesias las de cos-
tumbre. 
IGLESIA D E SAN F E L I P E H E R I . 
E l domingo próximo celebra sus ejeroios meniualea 
la Asociación de Ntra. Sra. del S. C. de Jesús : la co-
munión será á las siete y media y los rjeroioioi de la 
tarde á la hora do ocitumbrc. 
790 
J . H . S . 
IGLESIA DE BELEN 
E l dia 19 del corriente celebra la Congregación del 
glonoio patriarca San J o s é en esta igleiüa los cultos 
mensuales en honor de su excelso patrono. 
Expuesta S. D . AL á las siete de la meñ ina y ter-
minado el rezo del santo; á las ocho será la misa con 
cáetioos, pláticas, bendición y reserva. 
Todos los asociados y los que de nuevo se sur criban 
ganan indulíencia plena oomulcando y confesando.— 
A. M . D. G 663 9-16 
Manuel Gutiérrez 
S A X i T J D 3 
E X P E N D E D O R P R I N C I P A L . . 
Vende todo el año billetes de la Habana. 



































Terminales en 82 .« • • • • • • •« 
Terminales en 89 
La l i i ta ofloial llegará el 21. 
Paga los premios en el acto 
Manuel G u t i é r r e z , S a l u d 3 . 








BL I L T M O . SB. OBISPO DIOCESANO H A dispuesto practicar la Santa y Pastoral Visita eo 
esta Igleaia Parroquial de Jesús del Monte, el vier-
nes 18 del presente, ó las 1U de la mañana, y termi-
nada aquella administrará el Santo Sabramento de la 
Confirmación á los feligceses propios que se presenten 
á recibirlo con las disposiciones (lebides á cuyo efecto 
seoipara que los interesados acudan con anticipacióa 
á la Sacrlstfa da la di. h i Ig'esla para proveerse de la 
célula instractiva.—El Párroco. 
612 4-15 
t 
V . O. T . de S a n F r a n c i s c o . 
Solemnes honras en eograglo de la 
quo faó en vida Exorna. Sra. 
D' María Franoisoa del Castillo, 
CONDESA VIUDA DE O 'BBILLY. 
T e n d r á n logar el s á b a d o 19 del co-
rriente, á las nneve de la m a ñ a n a , en 
la Iglesia de dicha V . O. Tercera, sita 
en la callo de Coba cequlna á Amar-
gura. 
Se suplica la aalatenola de todos sus 
deudos y personas de amistad de la 
Huctre difunta; asloomo de todos los 
Hermanos de la expresada Y. O. de 
que era digno miembro y Ministra. 
751 2-18 
O B D E N D E L A P L A Z A 
D E L D I A 17 D E E N E B O D E 1889. 
8BBYIOIO PARA EL D I A 18. 
Jefe de día.—El Comandante del 79 Bon. Volun-
tarios, D . Antero González. 
Visita do Hospital.—Bon. Ingenieros de Ejército. 
Capitanía General y Parada.—79 Batallón de Vo-
luntarios. 
Hospital Militar.—Comandancia Occidental de Ar -
tillerfa. 
Batería de la Belna.—Artillería de Ejército. 
Ayudante de guardia en el Gobierno Militar.— 
B l 39 de la Plaza D . Isidoro Tomás. 
Imaginaria en idem.—El 19 de la misma, D . Juan 
Fernández. 
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EIskbanfti 15 de enero de 1888.—Bl Administra)] or. 
fíuillemo de fírra. 
LOTERIA DE LA HABANA 
R E G A I i O S 
por s i s t ema de i r r a d i a c i ó n . 
Sorteo n. 1289 
Pertenecen á los números cuyas terminaciones sean: 
5792 8 billetes enteros. 
1 9 2 a billetes enteros. 
9 3 1 billete entero. 
Los tenedores de dichos números, pueden pasar á 
recojor los obsequios en billetes de lotería y para el 
siguiente sorteo. 
NOTA.—Para tener derecho á los regalos es nece-
sario que los billetes sean comprados en esta cana 
Se remiten billetes á todos los puntos de la l i l a , y 
fuera, previo pago de ellos, y siendo de un billete en-
tero en adelante gratis el certificado. Be remiten listas 
gratis. 
San Rafael n . 1, frente á J . Vallés. 
Miguel Muriedas . 
C n l l S l-18a 3-181 
CENTRO ASTURIANO 
S e c r e t a r i a g e n e r a l . 
E l domingo, 20 del corriente, A las doce del dia 
tendrá lugar en el circo-teatro Jan 6, la Junta gene-
ral ordinaria del segundo trimestre; siendo necesario 
para formar parte de ella la presentación del último 
recibo. 
Lo que de orden del Sr. Presidente se hice público 
para general conocimiento. 
Habana, enero 16 de 18S9.—Ft'ceníc F . Plata, 
C 104 4-17 
UNION CATALANA. 
BEOBBTA.BIA. 
En oumplimiento á lo prescrito en los artículos 16 
y 19 del Beglamento de esta Sociedad, se cita á los 
Sres. iodos á Junta general ordinaria el próximo do-
mlrgo 20 del actual, á las doce del dia, en el local que 
ocupa la minmaen la calzada del Monte n. 3, para la 
toma de pnsneión de la Directlra entrante. 
Lo qao de orden del Sr. Presidente se publica para 
conocimiento de los Sres. socios. 
H»banay fnero 16 de 1889 —El Secretario, José S. 
Feliú. CnlOS l-16a 4-17d 












R a m ó n V i v a s 
sucesor de P e l l ó n y O' 
Teniente ifey 16, 
P l a z a V i e j a . 
.Ta C n l l l 5-17  5-18d 
Asooiaoien de Dependientes del Comercio 
de la Habana. 
S e c c i ó n d e R e c r e o y A d o r n e . 
Secretaría. 
Bita Sección, en combinación con las de Declama-
ción y ITilarmcnís, tiene acordado dar una función 
lí-ioo-dramática, el domingo 20 do este mes, en el 
teatro de i .• ¡o .. 
Sancionado el acuerdo por la Directiva de la Aso-
ciación, se pondrá en escena la tan celebrada comedia 
en 3 actos E L OCTAVO NO MENT1B, de Echega-
ray, en la que tomará paite la aplaudida actriz Srta. 
D . Carolina Campini, y al final una zarzuela, toman-
do también parte en ésta, una de las primeras tiples 
del teatro de Albisu, 
Las seis primeras filas de lunetas, se reservan para 
las seCoras y seOoritas, y los palcos se sortearán en 
Secretaría, á las ocho de la noche del sábado 19. 
Las puertas del teatro se abrirán á las aleta y cuarto 
de la noche, debiendo presentar para la entrada, los 
seDores asociados, el recibo de la cuota del mes ac-
tual. 
Habana, 17 de enero de 1889.—Eí Secretario, A r -
emoMmu, 719 91-17 8-18 
A V I S O 
& los acoionlstaa de la sociedad anónima 
L A R E G - U L A D O R A . 
Esta Sociedad celebra Junta general en los salones 
del Centro de Dependientes del Comercio, Zulneta 
esquina á Obispo, el día 20 del corriente, al medio 
día ' a|,Dera " concurso de todos sus aocionlstas dada 
la imporFanola ¿t. l l .orde°„d^ R „ „ t e r , f t « w * 
H a W a . 11 de enero de l o l 0 . — B l Síoretario, F r a n -
oisco M. Lavandera. 
O B D E N D E L D I A . 
Sanción del acta anterior. Informe de la Comisión 
Glosadora. Balance de la fonda y de )a panadería. 
Exposición de los trabajos adminiatratiyoa del año. 
Elecciones generales. Proyecto de tirar una segunda 
emisión do acciones con objeto de fabricar los altos al 
frente de la calle on nuestra casa. 
550 8 - l l a 8-12d 
D r . J o s ó F . V a l d ó s M o l i n a 
O I R Ü J A N O - D E N T I S T A . 
Especialista en las extracciones sin dolor á $3 B . B . 
Consultas gratis d? R á 10. Monte 2, entre Egido y 
Zulueta. 15759 30-20do 
Miguel G-utiérrez, 
CIRUJANO-DENTISTA. 
CONSULTAS Y OPEBACIONES D E 8 A B. ' 
Anuncia á los Srsa. Dontistas como han llegado 
nuevas remesas do todo lo más modorno hasta el dia, 
y de ou«n(o se pu^da nocositar en la profesión, tanto 
en efectos de M. Whlte como da Johnson Lund : se 
detallan á precios módicos. N E P T U N O 105. 
1616R 38-1E 
SAMUEL DE 
Dr. Ramón 6. Echevarría, 
M E D I C O C I B Ü J A N O . 
Consultas de 12 á 1. Osliano 81. 
15523 54-14D 
D r . J o s é A n t o n i o F r i a s 
ABOGADO 
Domicilio: Monserrate 161.—Estudio: Aguacate 128 
344 11-9 
C o m a d r o n a 
Mme. Magdaleina se ofrece á sus amigas Neptuno 
número 2. 194 27-5K 
DR. GALVEZ GÜ1LLEM, 
especialista en impotencias, esterilidad y enfermeda-
des venéreas y sifilítioaa. Consultas de doce á dos. 
Consultas por correo. Neptuno número 58. 
261 21-8 
J o r g e D í a z A l b e r t i n i , 
Médico de nifios y partero —Visita á domicilio y re-
cibe consnltao de 11 á 1.—Campanario 44. eíqulna á 
Virtudes. 94 27-4E 
D r . F . C a b r í a y Rocosa . 
Afecciones del pecho y del estómago. Consultas de 














































































E l próximo sorteo para el día 21. Premio mayor 
150,000, 
Precio á 10 pesos el entero y el décimo á 1 peso. 
Se venden y pagan los premios por 
[ 
Cn91 SALUD K. 2. 
4a-14 41-15 
La Junta Directiva de esta Sociedad desenpa de quo 
los sefiore* sooioa pued m disfrutar do la audición en 
esta temporada de una ópera por Ja compañía lírico-
italiana del Sr- SÍOT'Í, y en vistA del (xoesivo costo de 
ésts, ha dispuesto dar como única función en el pre-
sente mes la mtigaífna partitura del maestro Vordl 
titulada "Kigoleto," que tendrá efecto en el teatro de 
Taoon, la noche del lunes 21 dol corriente. 
Tambiéa ha tomado los siguientes acuerdos que re-
girán d» sde la fecha psra todas las fanoiones: 
1? Quedan suprim'dis en lo absoluto las invita-
ciones t into f imliiares como personales. 
2? Las persosas que deié¿n asistir á una fondón 
del Círculo, ai fuessn con familia, podrán acudir á la 
Secretaiía, Compostda 5S, hasta laa cinco do la tarde 
de los di s de función, donde previo el psgo de la 
cuota mensual, serán ininrlptos como socios familia-
res, sirviéndoles el recibo para las funciones que se 
diesen durante el mes. Loa personales podrán hacer 
lo mismo, pndiendo también éstos verificarlo en la 
puerta del teatro la noche ds la f andón. Tanto unos 
como otros, estarán sujetos para suadmisión á las pres-
cripciones reglamentarias, 
39 Con arreglo al artíoul ' J5 de los Estatutos no 
podrá socio alguno entrar ea las funciones con recibo 
sin talón, ó con talón sin recibo. 
4? Para !a entrada y salida del teatro en los inter-
medios servirá de contrasífia el recibo. 
5? A l socio quo alegue haber perdido el recibo 6 
el talón se le provaora d« un duplicado cuyo impor-
te tendrá que abonar, (artículo 84 ) 
69 Quedan anulados todos los billetes de libre en-
trada expedidos en el año anterior á socios facultati-
vos y bonorarios y á la prenta- Respooto do los p r l -
m r no se renovarán por thora hasta que reorgani-
zala* las secciones se nombren los que hayan de com-
ponerlas. 
Lo* Sres Dirootores y gacetilleros da los periódicos 
diarios y los Directores unicamecta de loo que no lo 
sean, sa ssrvirán enviar por el oange de sus billetes ta-
lonarios á la Secretaría desde la fecha, de tres á cinco 
de la tarde. Estos billetes están sujetos á las mismas 
f ireacripdones que rigen respecto do los recibos para a entrada de las funcione» con arreglo al ailfoulo 85. 
l lábana y enero 14 de 1S89.—El Síoretario, Jos í 
Fornaris. 612 5-15 
118 27-4B 
D B . G. B E T A N C O Ü B T . Cirnjand CsntU»» - . r 
la Facultad de Flladelfia é incorporado on la B0al 
Universidad de la Habana, tiene ol honor de anunciar 
á su numerosa clientela y al público en general, que 
siguo confeccionando las dentaduras pardales, sin él 
auxilio de las planchas en el cielo de fn boca, por un 
nuevo sietema (Bridge Work ) Coloca coranas de 
dientes y muelas en l&s raicea natnralo?, por medio 
da espigas metálicas de su invención; trasplanta y 
reimplanta dientes ó muelas naturales; y por último, 
practica todos laa operaciones y cura laa enfermeda-
des de las encías y demás órganos de la boca concer-
niente & su profesión etc. Aguacate 108, de 7 de la 
mafiana á 5 do la tarde. 
10 17-2B 
E l primer ejemplar de esta n t l l í s ima invención es t á fanoionando ou e) Ingenio "So lé 
dad," de los Sres. E. Atklns y C", en la Jurisdición de Clenfaegos, y para apreciar 1» 
bondad de los resultados, que son notabi l í s imos, baste saber que aquella finca dice qut 
con este quemador ahorra de 60 á 70 operarios que antes le eran indispensables, como 
t a m b i é n 30 yuntaís de bueyes, que hoy son innecesarias, porque el bagazo pasa directa-
mente del conductor al quemador. A d e m á s , con este sistema, moliendo 20 horas, ae 
ahorra bagazo suficiente para alimentar el quemador 24 horas. Esta invención ea apli-
cable á todo sistema de calderas para los aparatos do doble y t r ip le efeoto, y á los t ro 
nea Jamaiquinos con superiores ventajas. 
Para m á s pormenores pueden dirijlrae loa hacendadM» d« eet» luí» Anioamente á 
J O S É ANT? P E S A N T , O B R A P I A 51. C 2 A 1—E 
L A S U I Z 
O B I S P O 61 ENTRE AGUIAR T HABANA 
BAZAR DB QUINCALLA, PBRFÜHBRIA Y JÜ6UBTB8 
P A R A P A S C U A S T A Ñ O N U E V O . 
L a ún ica que recibe loa tan renombrados toalleros, repisas, linooneras de fresno ca-
lado, desde 50 ota. á $10 una. T a m b i é n los hay de nogal con espejos, á 35 ots. y otros 
precios. Escupideras de cristal, á $1 par. Gran surtido de figuras de bisouit do formas muy 
caprichosas, deade 50 ots. á $10 par. E n macetas y plantas tenemos un grr>n surt ido, á 
precios bara t í s imos . Floreros criatal y porcelana de todas formas y t a m a ñ o s , desde 50 
centavos á 8 y medio pesos par. Fruteros de metal y porcelana, á H0 centavos uno. 
T a m b i é n hay un variado surtido en pilas de biaouit y peluche, á 45 ots. una. Da mAo 
está decir qno eatoa preoioa tan reducidos nadie loa tiene sino X * £ S U J Z t l . Juegos de 
zinc para cuarto, de todas clases y formas. Albums de piel y peluohe con florea y lieoa, 
gran surtido, desde 1-50 á $12. Ouadros para retratos, carteras, r idículos para s e ñ o r a , 
costureros, espejos luna de Veneoia, mesitas de velador, centros do mesa, Juegos de t o -
cador y otros m i l objetos de novedad. 
En per famet ía hay un completo surtido, no se ennmeran sus precios, basta para 
muestra decir que vendemos la legí t ima esencia Ixora de PInaud. á 55 ota. y ei agua do 
Colonia un l i t ro , á 14 rs. y j a b ó n de Oolgate, caja con 3 jabones, 50 ots. y por este órden 
todos los preoioa Exposición permanente de plantas artlfloialas y otra infinidad de obje-
tos, todos á precios muy baratos. Naestras meroanoías todaa tienen sos precios fijos, para 
que nadie «ea engañado . V I S T A H A C E F É . No olvidarse de las inmejorables palmato-
Matalio QovanteBp 
l ' R O e O R A D O R D E L A E X O H A . A U D I E N C I A 
A m a r g u r a 6 
16218 78-1° E 
BSTABLBCIMIENTO D E AGUAS 
inhalac iones y pulver izac iones 
azoadas. 
E l remedio más eficaz j menos molesto para los que 
padecen asma ó ahogo, catarro pulmonar agudo ó 
crónico, para los que tienen uloeraoiones pulmonares 
j padecen ronquera: las inhalaciones del gas ásoe han 
producido curaciones maraTlllosas. 
Los que padecen del estómago y de anemia se curan 
tomando el A G Ü A A Z O A D A que es la mejor agua de 
mesa por su bnen sabor y frescura. 
La« ai'giucs crónican, Ir.s granulaciones de la gar-
ganta eo cur- n por medio de las pulverizaciones. 
Ec el estable olm1 en to se dan consultos módioes de 
8 á 10 do la mafísna y de i2 á 2 de ¡a tarde. Gratis la 
consulta para los enfermos & quienes se indique el 
tratamiento azoado. 
Se l-eran sifones á domicilio. 
PRECIOS MODICOS. 
R e i n n a n ú m e r o 3. 
C 1928 32-28.1o 
PBIUUB MEDICO RETIRADO DU LA ARMADA. 
REINA M, 
EspeolíJldad. K n f M m o d « d c s T e a ó r i o - í i a i l t i o a » 
kfaofiion^ do la piel ^on«-H^^ ñu 2 1 * . 
9 E 
L A M P A K I L L A 17. Hora-- do oojunlta de 11 á 1, »»-
peoialldad: ffiatris. Tfaa crlnja-iss, laringe f slfllftioas. 
8 ' - E 
CAPSULAS SENUINAS 
D E L D B . J . G A R D U Ñ O . 
Cubiertas de una delgada capa gomo sacarina, so-
luble inmediatamente, curan ripidimento l i s Gono-
rreas, Fhijos y afecciones de la vegiga sin cansar el 
estómsg > ni producir cólicos, eruplos n i diarreas, 
bsatando muy pocos dias p^ra conseguí' un excelente 
resultado aun en los casos más rebeldes. 
Se venden on todas las droguerías y farmacias y en 
casa del autor. Industria 84. 
S19 15 9E 
Sociedad de Beneficencia 
DE NATURALES DE GALICIA. 
SECRETARIA. 
Según previene el Keglameato, esta Sooledad cele-
brara Juntas Generales ordiuarias los dias 20 y 27 de 
los corrientes, á las dose de la mafiana, en el TEATRO 
DB IBIJOA. 
En la ¡minera se dará lectura A la Memoria anual y 
se elegirán )a Directiva para el ejercioio de 1889 90 y 
la Comiiión de glosa; y e n la sogan'la, esta Comisión 
enterará á los Sres, socios con el correspondiente i n -
forme, da lai gastiones de la Directiva saliente y se 
dará posaeióa á la que resulte electa. 
Lo que se hace público por este medio, á tenor de lo 
prescribo en el ameno 23 del citado Reglamento. 
Habana, 6 de enero de 1889—Ei Secretario, M i -
guel A . Oarcit. 
Cn47 l-5a 13-6d 
DR. ALFREDO VALDÉS GALLOL. 
E S P E C I A L I S T A E N P A R T O S . 
Consultas de 11 á 1.—Gratis á los pobres.—Se ofre-
ce ' su antigua diéntala y al público.— Habana 207. 
1556fi 51-15 D 
ENSEÑANZAS. 
MONSIEUR A L F R E D B O I S S I É 
Bodnotcr y correspcnsal político de L a Patrie, de 
Paría, autor de varias olm.» literarias y de enseñanza, 
profesor de franoós.—Galiano 180 
f)93 8-16 
J o s é Schrog l , 
violiriista del Comervatorio do Praga y profdsor del 
da ost i ciudad. Da clases de violín, plano y teoría 
muGloal- Zulneta 71. 
P93 15-1BE 
UN A S E Ñ O R A D A CLASES D E CORTAR por figurín con tod i perfección en tu casa y á domici-
lio á 8 doblones oro en su casa, y á onza á domicilio, 
mitad adelantado y la otra mitad al concluir, do 2 á 8 
y do 8 6 4. Obrapla 57. fiC8 8-15 
UN P R Ü F K S O R PRACTICO E N L A E N 8 K -Bncza-'e ofreoo para dar clases de instrucción 
primaria y secundario. Si se considera necesario, 
Suedo pra enfar informes de peisouas respetables y e importantes casas e educación: librería de Alor-
da, O-RoUly 86. 651 4-15 
OLIVERIO AGÜERO. 
Profesor de plano ó idiomas irg 'óí , fo.ncós y ale-
mán. Induittia 47 ó en esta Admiuiiitración. 
C. 59 15-8E 
P r o f Theo . S c h w a l m . 
Hablen lo regresado de los Estados Unidos da leo-
clones do ioglés, alemán y francói, srgún el método 
natural y práo'.ioo adoptado en aquel país. Hotel Flo-
rida Obispo 28. 572 503 
D E B E r . S E H S B . 
Hemos sido honrados con la siguiente carta, la que 
nos apresuramos á dar al público, para si se halla 
alguno en laa condiciones dol Sr. Tovar. no apresure 
á tomar nuestro V I N O R E C O N S T I T U Y E N T E . 
SR. D . ALVREDO PÉREZ CARRILLO —M u y tefior 
mió: Tengo el mayor placer en hacer pública la cura-
ción cue acabo de experimentar con su V I N O R E -
CONSTITUYENTE, al cual he estado sometido du-
rante tren mniep. Había tiempo que venía padeciendo 
de debilidad grande, acompaOsdo de mareos; des-
puói de h&ber tomado varias medicinas y habiéndose-
me recomendado, tomó su V I N O R E C O N S T I T U -
Y E N T E , con el que he conseguido curarme. Apro-
vecho esta oportunidad para ofrecerle su más alta 
concideración y respeto su afeotísimo 8. S. Q. B . S. 
M . , JOAQUÍN M . TOVAB.—S. O. OQÜENDO 14 —H a -
b»na 28 de noviembre do 1688. 
C n. 35 - 1 E 
TRESCIENTOS H1L DUROS 
E N B R I L L A N T E S . 
Procedentes de facturas descontadas, ponemos á 
disposición del público un hermoso surtido de prende-
ría de brillantes-
Dedicados únicamemonte á esta artículo, pode-
mos ofrecerle en condiciones ventajosísimas, pues son 
adquiridos do segunda mano, y montados en Parla ex-
presamente para esta casa. 
Todo el que tenga quo comprar alguna alhaja de va-
lor, le aconsejamos visite esta casa seguro de encon-
trar una prenda á su gusto, con una rebaja de un 40 
por 100. 
53, Compoatela 53. F. Alomo. 
15910 P 15-25D 
E S T A B L E C I M I E N T O 
D E G I M N A S T I C A Y D U C H A S . 
COMPOSTELA N . 111 Y 113 
entre So l y Mural la . 
Cuota mensua l , $ 3 B 
es*" Taqui l las g r á t i s . j ¡ % 
159 O 
A N U N C I O S . 
P H O F E S I O X T E S 
R a í a e l C h a g u c c e d a y N a v a r r o 
Dr. en Cirnjía Dental 
del Colegio de Pensilvania y de esta Universidad. 
Consultas y operaciones da 8 á 4 —Prado 79, A . 
C 93 13-15E 
D r . Pedro A . P a l m a , 
Médico-Cirujano. 
Ha trasladado au domicilio Tejadillo número 21. 
456 15-11E 
C U R A 
DE LAS QUEBRADURAS. 
Mis cnrativoB ton tan superiores á todos los oouoci -
dos, porque tienen el privilegio de poder presentar 
muelas caso'? de CUBAS R A D I C A L E S obtenidas á 
lo i pacieotes de esta enfermedad. SOL 83. J . QROS. 
398 10-108 
Purísima Gonoepoión. Colegio de Término 
Se h n reanudado las taresa escolares del plantel de 
educscióo da niDas blancos después da las pasadas 
Pascuas. En dicho plantel se da la eniefianza gratis á 
las niñas que acrediten ser pobres, y las quo no lo son 
•e admiten por el módico precio de tres pesos, dándo-
les las clases siguientes: Moral. Catecismo ó Historia 
Sagrada, Lectura, Eacritnra, Urbanidad, Gramática 
Elementa, Aritmética hasta dividir complejos. Geo-
grafía elemental do Espalia, Física y de Cuba, Histo-
ria de Espafia elemental, Pedagogía y labores de cos-
tas de utilidad. 
Se dan tembióu clases extraordinarias de la segunda 
enseñanza superior á precios convencionales como si-
gue: 19 y 29 curso de Latín y Gramática castellana en 
tuda su extensión. Geografía general, Historia general 
de E i paña: 19 y 29 ourso de gramática Inglesa y fran-
cesa, Historia Üniverial, Retórica y Poética, Ari tmé-
tica superior y Algebra, Geometría y Trigonometría, 
HUtcrla natural. Higiene general. Filosofía, Agr icul -
tura y Física y Química, para lo cual cuenta con un 
gabinete completo, comprado en la casa del Sr. Alar-
cia eu estos dias. 
Las olasea superior; B de labores de todas clases, 
como las de música y dibujo, son también extraordi-
narias. E l local reúne las condiciones de extensión y 
ornato correspondiente, estando al público de 8 de la 
mañana hasta las 5 de la tarde. Industria 14B. 
9 27-2E 
Colegio de Ia y 2a Enseñanza 
D E P R I M E R A CLASE 
U 6 U I ASTILLA 
7 1 — A G U T I A R — 7 1 . 
DIBBOTOK FHOPIBTÁBIO 
Ldo. Enrique Gil y Martínez. 
Se admiten pupilos, medio-pupilos j externos. 
Para pormenores pídase el prospecto. 
A P A R T A D O 274, 
16868 27-27 D 
J A C I N T O F O K M E N T , 
PROFESOR DS SOLFEO Y P I A N O . 
Obrapía 23, San Nicolás 121 y 109 y Factor ía 49. 
16120 27-1E 
LIBROS E 
LEY D E E N J U I C I A M I E N T O C R I M I N A L v i -gente en Coba j Paerto-Rico, anotsdn por U Re-
dacción de la Revista de los Tribunales, $3 billetes. 
O b i s p o 8 6 , l i b r e r í a . 
703 4-17 
MAPAS DE ESPAÑA 
á 50 ots. billetes. 
598 
Obispo n 88, libreií». 
4 15 
E L MEJOR CALENDARIO 
Cartera color de Hosa 
ALMANAQUE DE LAS SESOBAS 
Para 1889 
P O R V . C O R O N A . 
Impreso en L a Propaganda Literaria, en excelen-
te papel color de rosa, empastado y cerrado con pre-
ciosos lápices en forma de cartera, con calendario com-
pletísimo, poesías, caentos, pensamientos, epigramas, 
cantares, rombos, triángulos, cuadrados de palabras, 
charadas, guía de cñzinas públicas y establecimientos 
recomendables, tarifas de carruajes y ómnibus, toques 
de incendio, buzones de correos, etc., etc. 
D E V E N T A A 50 CTS. B I L L E T E S . 
En la Propaganda Literaria, Zulueta 28. 
Librería i r e i í t n c r r a , Rióla 64. 
525 8-13 
I N T E R E S A N T E 
Todrv persona que desee vender libros en pequeñas 
y grandes partida*, puede mandar aviso á la librería 
La Física Monto 61, advirtiendo que las obras buenas 
so pagarán por su valor. 278 10 -8 
ARTES Y OFICIOS. 
SE CONFECCIONAN VESTIDOS D E S E Ñ O -ras muy elegante* y bien entallados; se hicon ves-
tidos de matrimonio, de baile y de viaje á precios muy 
rró Jicos; se hacen vestidos de merino y de lni>i.la á $7, 
de seda á $10 Se corta y entalla por 81. Luz S"). 
699 4 17 
MANUEL BORDAS. 
r j ^ T 1)1:011(58 y c r l 8 t a l i á 25 ota. 
16150 
OBISPO 61 ENTRE AGOTAR T HABANA. 
16-30 
C r i a d o de m a n o 
Se solicita uno, prffitióadolo blanco y que sepa sa 
cbligooión: informarán Prado 118, b i r b e i í v 
61S 4- l f i 
UNA PERSONA DKSl íA E N C U N T K A R U N A casa particular para hacerse cargo de la ropa pa-
ra (ovarla en su na*n. Qiliano n . 4 informarán de su 
conducta. 677 4-16 
Se neces i ta 
un cocinero ó cocinara y un criado de mano. Hornaza 
númoro 1, altos. 683 4-16 
SE S O L I C I T A 
para Cayo-Hueso una cocinera, blanca 6 do color, da 
buena conducta y que á la voz sirva para servir a un 
matrimonio. Informarán Baratillo 4. 
680 8-16 
NON PLUS ULTRA 
"SAN LINO" 
Es el alcohol mejor que ae conoce y superior á los mejores alcoholes qnn se reolber» 
de Alemania, ote. •. 
No tiene r iva l por su esmerada e laborac ión , & la altura de loa deacuDrlmlontofl mo-
dernos. M . 
Su g raduac ión ea de 42° Cartier á Una temperatura de 25° c e n t í g r a d a y carece on 
absoluto de todo olor y sabor de c a ñ a . 
Es recomendable por sus propiedades h ig ién icas y aplicable wu excepción a todas 
las induatrlaa. Se vende en pipotes de 173 galones y en garrafones de H galones. 
Unico agente en la Habana, & quien se d i r ig 
Cn88í» 
i r án los pedidos 
Baratillo 
IH)-9Jn 
de L A G A S S E , Farmacéutico en Burdeos 
Todos los m é d i c o s franceses envían á Arcachón , cerca de Burdeos, á 
los enfermos déb i les del pecho, para que respiren el aire embalsamado 
de sus pinares y beban la sávia que se extrae por el vapor del pino 
mar í t imo . Estos admirables principios ba l sámicos son los que M . L A G A S S E 
'ha concentrado en su J a r a b e y P a s t a de S á v i a de P i n o M a r í t i m o , 
¡exce len tes pectorales recelados de continuo contra : la Tos , el R e s f r i a -
do, el C a t a r r o , la B r o n q u i t i s , la R o n q u e r a , la E x t i n c i ó n de v o z . 
iCada fraco lleva la maroa de fábrica, la firma y el sollo azul do G R I M A U L T y C", propietarios. 
E n P A R I S , 8, R u é V i v i e n n e , y e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m á c i a s . 
Ml'l'lll 1 
de 
DE O m f t ¡ i A U L . T Y © i a , FARMACEUTICOS EN PARIS 
La mayor parle de las afecciones dei estómago provienen de la falta 
de jugo gástrico en cantidad suliciente para operar la digestión. El 
E l i x i r de P e p s i n a de G r i m a u l t y Gia, deliciosa preparación 
que tiene la propiedad de sustituir en el hombre este elemento de 
l a d i g e s t i ó n c u r a ó e v i t a 
¿as Malas digestiones, 
Las Nauseas y las Acedías, 
Las Gastritis y Gastralgias, 
Los GalamJjres de Estómago, 
Los Embarazos gástricos, 
Las Enfermedades dei hígado. 
A F I N A D O S Y 
PerBWd Di 20. 




. La Jaqueca, 
Combate l o s vómitos d e l a s mujeres encinta y t o n i f i c a á l o s a n c i a n o s 
y á lOS C o n v a l e c i e n t e s — Cada frasco lleva la tima y el timbre azul de garantía de GRIMA ULTy C". 
Depósito en Paris, 8, rué Vivienne, y en las principales Farmácias y Droguerias 
L A 
B8TRI1LLA DE LA MODA. 
C O M P O S T E L A 4 8 
entre Obispo y Obrapía , 
Acaba d1» recibir por el vapor franoéa "Washing-
ton" catre otrne novedades, guarniciones para veeu-
dos de tul bardé y tn l parló con colores y dlbojos de 
gran novedad. 
Ea cnanto á sombreros para señore, los que se lian 
recibido y los q io se eepsran p"r el vapor "Chateau 
Iqnem" son la ültim* nreaolón de la moda de este aBo. 
EUbiéndos-) arreglado esta casa con París para re-
cibir todo cnanto la moda pueda inventar, eua favora-
osd ras ©nnontrar siempre lo más noevo y más ele-
gante del c/i'c P a n * íen 77 i 8-18b l-18d 
GR A N T K E N D R C A N T I N A S , H A B A N A N D -raero 107, entro Tanienti lie? y Maralls; oo sir-ven éstas á todos pontos con muoha unntnalidad y 
mejor condfmentaoién, pues esta casa hace una va-
riación disrla y ú al marchante no le gusta alguno de 
los pla'os. jsmfis eo la vuelve & mandar, y á más de 
todo oeto los precios son arreglados á la situación. 
605 4a-14 4d-15 
T O M A S Z A M O R A . 
BORDO-MUDO. 
Hpce trabajos de toda CIASO,—Escobar n. 1G8. 
705 4-17 
Cant igas á domici l io . 
En la calle de la Habana 123, se llevan á todas par-
tes, buona comida, mucho aseo, buen satén y los pre-
cios sumamente baratos. 617 4-15 
6ABINBTB ORTOPÉDICO. 
Se construyen á medida: 
Bragueros perfeooionados, oorsets metálicos y de 
yeso, fajas abdoraioales para ambos sexos y toda otra 
claio de aparatos, garantizando el trabajo. Dirección 
Médico-Quirúrgica. Mitad de precio al dar la orden. 
O ' R E I L L T N ? X 0 6 . 
260 16-8 
6BÍH FABRICA B8FB0IAL 
de br&gnerofl, aparatos ortopédicos y 
fajas Mgiéniosa. 
D B ££, A . VBCKA. . 
Establecida hace 20 años.—NUEVA I N V E N C I O N 
do esta casa.—Los bragaeros con paletillas de goma 
blandas con doblo presión, de gran resultado y mucha 
comodidad. Los reconocimientos de sefíoras y nlfios 
están á cargo de la inteligente Sra. de Vega. 
H A B A N A 3 1 ^ - O B I S P O - 3 1 H . 
376 '( i flE 
SOLITUDES. 
¡TTNA S E Ñ O R A V I U D A DESEA colocarse para 
\ J manejar un ciCo óbion para acompafiar á una so-
fiora sola y servirle y para criada de mano de una 
corta f^ml ia: tltne recomendaciones y personas que 
respondan por sa conducta. Icdaat r i» 7, 
* 1 783 4-18 
SE S O L I C I T A 
una criada para cuidar un niño de un año y para ayu-
dar á los quehaceres de cosa, se prefiere de color: F i -
guras 39, 767 4-18 
S B D E S E A C O L O C A R 
una criada de mano, tiene quien responda do su con-
ducta. Aguila esquina á B trcelona, oarboneiia 
761 4-18 
SE S O L I C I T A 
una mujer blanca de mediana edad pero que sea fuer-
te pi ra asistir á una señara enferma. Galle da la Ha-
b.nan?175. 761 4-18 
DESEA UOLUCARSE U N A D R I A D A D E color de 25 alies de edad, para el servicio de 
mano: entiende algo de cocina, iavar y plinsar, pro-
ferirla ir al Vedado, Marianao 6 Cerro, tiene perso-
nas que la garanticen: Compostela 55 darán razóa. 
768 4 18 
ÜN J O V E N P E N I N S U L A R , D E 19 A Ñ O S D E edad, doiea colocarse en un establecimiento ó 
casa particular: tiene buena conducta: informarán en 
Cuba n 74, entre Obispo y Obrapía. 
774 4-18 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N PARA B L servicio de mano ó manejadora de mlioi , bien sea 
en la Habana 6 en cualquier punto de la Isla: darán 
razón rn Vlllaoiars, cal e de Santa Elena n. 16. 
757 - l l S 
EN A M A R G U R A 31, ALTOS, SE S O L I C I T A una bnena costurera y entalladora, teniendo que 
ocuparse del oseo de dos habitaciones: es indispensa-
ble que sea blanca y que traiga buenas referenciss, á 
la que se le dará buen sueldo. 
769 4-18 
SE S O L I C I T A 
un bnen criado dn mane: sueldo $30 billetes; y una 
criadlta de 16 á 18 años. Muralla 11, altos. 
778 4-18 
LA P í t O T K C T O R A . — N E C E S I T O 20 H O M -bres de trabi>jo para una vega de tabaco, $80 b:-
l!eten y la comida, paga garantizada, y un portero que 
aepa hicer cigarros; 2 criadas que cosan & la máquina, 
ponlnsaiarts. Compostela 55 
758 4-18 
SE S O L I C I T A U N H O M B R E B L A N C O , D E mediana edad, para el cuidado de una puerta, a l-
gún servicio de la cata y diligencias, dándole ropa l i m -
pia y una corta gratlíloaolón. San Rafael 71. 
771 4-18 
DESEA COLOCARSE UN A S I A T I C O B U E N cocinero en Casa particular 6 en edablecimieato: 
ínforaiaito San Miguel 101. 7*3 M 3 
T R A B A J A D O R E S 
A guiar 7{>, so admiten conotautemenie para los i n -
genios ea el trabajo del batey, sueldo seguro $32 bl 
llctes ycomidada alimento ó $50 y so mantienen; sa 
lida ol huí..- 21 763 4 18 
¡"JNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
U edad dspoa oulocersedo costúrela ó sea pnr« a 
compafii r «"g IKR s.-ñcr.v oalzida del Mante 85 tienda 
de rop t i La Retreta Informarán. 
78'? 4-18 
AM I S T A D 7 6 S O L I C I T A N UNA N E G R I T A do 12 •. 13 aftoa ó una peninsular de 40 nQos qno onté 
acostumbrada & munejcr niños, que tonga recomeLda 
c!óa «loode h i servido, ei para oni lar neda m's un 
nifio 79 J 4- '8 
SE S O L I C I T A 
un orlado y una ( riada de mano. Cerro 609, de 7 á 10 
do lam^haog. 793 4 18 
SE S O L I C I T A 
una criada para ayudar á la cocina do corta familia. 
Trocad ra 10 763 4-18 
DESEA COLOCARSE U N A S E Ñ O R A P E N I N -cular de medhno edad para criada de mano ó 
acompañar á una sefior,i:tiene pereonas qno respon-
dan por BU conducta: informaran Bornnza n. 8. 
7i8 4-18 
O'ReiUy 72. 
Se solicita un criado de mauo jóven y con bnenso 
referencias. 753 4-18 
SE S O L I C I T A 
un muchacho peninsular, que tenga quien lo reco-
miende. Calzada de Galiano n. USeutn- Dragones y 
Zanja^ 75* 1-I7a 8 1 8 1 
ü l 
N A PROFESORA FRANCESA D B G E N E -
_ ral odnoaoión que poséo con perfección el Inglós 
y español, así como también la música, dnsea colocar-
se con una familia donde ejercer su profeiion: tiene 
las mejores referencias: informarán Obispo librería de 
Wilsou. 717 4-17 
P L A N C H A D O R E S P A R A C A M I S E R I A S , solicita uno que sea bueno, formal y SE capaz para dirigir na tallo;; a lemás de lo que puede ganar se le 
gratificará con un tanto por ciento sobre todos las ca-
misas qno se plaiuhan en dicho taller: informarán 
Manrique «5. 732 4-17 
EN E L T A L L E R D E H O J A L A T E R I A C A L L E de Lamparilla 41, ae solicitan aprendices. 
719 4-17 
SE S O L I C I T A 
una muchacha de color de 12 á 14 años para servicio 
de la cara. Amargura 66, colegio de Hoyo. 
728 8-17 
DESEAN COLOCARSE DOS JOVENES P E -ninsulares, la una para costurera, sabe cortar j 
entallar por figurín y la otra para ama de llaves, coser 
y hacer las laborea ó para acompañar una señora ó 
s .Corito; tienen personas que las recomienden: si los 
3ne necesiten de nuestros serriolos no son de morali-ad que no se presenten; Informarán Damas n. 2. 
729 4-17 
SE S O L I C I T A 
una criada blanca ó de color para una oorta familia y 
en la misma una manejadora do mediana edad. Amis-
tad 41. 7S0 4-17 
SE S O L I C I T A 
una manejadora que teng* buenas referencias: Infor-
marán San Ignacio 17. 731 4 17 
CA L Z & D A D E L MONTE NUMERO 204: UNA señora sola desea tomar en acomodo una cocinera, 
sueldo ¡0 pesos billetes y una criada para el servicio 
de la cusa 15 posos btes , smbos que duerman en el a-
comodo, paga según . 
703 4 17 
,3 E N K C E 8 I T A U N A C R I A D A D E M A N O A 
Oooí tu 'ubrada & otto servicio, que sepo coser á msno 
y en máquina, que sea aseada, de moralidad y tenga 
quien responda por ella, de no ser así quo no se nre-
eente. San Miguel 116. 707 4-17 
S E S O L I C I T A 
una cocinera blanca ó de color, que sea formal y 
duerma en el acomodo: ha de traer buenas referencias. 
Calle ddl Aguila número 117 Informan. 
724 4-17 
SE S O L I C I T A N 
costureros do modista. Calle del Sol número 61. 
723 4 17 
UNA B U E N A COCINERA P E N I N S U L A R do-sea colocarse; es aseada y tiene personas qae res-
pondan do sn conducta: no duerme en el acomodo. 
Calle do Campanario númoro 97 dan razón. 
727 4-17 
110 Agnaoate l l O 
solioltan una criada (sin pretensiones) para ayudar á 
lo i quehioeres de la casa y sepa coser á máquina y 
mano Buenas referencias. 
715 4-17 
A V I S O . 
Se solicita un magnífico planchador para un tren de 
lavado; so requieren referencias en Habana 1)4. 
783 4-17 
A m i s t a d 52 . 
So solicita una criada de mano formal, que entienda 
algo de costura y duerma en el acomodo. 
710 4-17 
SE NECESITA 
un criado blanco. Acosta 83. 
709 4-17 
UN A S E Ñ O R A D E S E A COLOCARSE D B ama de llaves 6 para acompañar á una señora ó 
para pasanta de colegio, sabe hacer el repaso de la 
ropa y coser á la máquina: impondrán Compostela 
n. 89, frente al convento de Sant» Teresa. 
708 4-17 
SE S O L I C I T A 
un profesor de primera enseñanza. San José n . 87. 
698 4-17 
ÜNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D B K . ' D I A N A edad desea colocarse para orlada de mano 6 ma-
nejar un niño, Picota 72 Impondrán. 
893 4-W 
r ^ V; .v • v • • • wtiir' 
l C U R A C I O N 
Z 1)13 
L A S J A Q U E C A S 
C O N L A 
P R E P A R A D A POR E L 
D o c t o r G o n z á l e z . 
Los módicos más distinguidos dol 
mundo han comprobado los efectos eor-
prondentes do la ANTIPIR1NA en las 
neuralgias, principalmente on las Jaque-
cas, quo os ol mayor do los tormentos 
quo sufren muchas personas E l dolor 
do cabeza cedo y dosapareco on un brovo 
espacio do tiempo. En lo adelante no 
Impedirá la Jaqueca quo los hombros 
ocupados atiendan sus quehaceres, ni 
quo las señoras asistan á sus diversiones. 
B l gusto desagradable do la A N T I P I -
RINA so halla encubierto en la Solución 
ilel D B . GONZÁLEZ quo ostá edulcorada, 
aromatizada y dosificada convonionto-
mente. 
La Solución do A N T I P I R I N A del 
D B . GONZÁLEZ so prepara y vendo on la 
Botica do San J o s é , callo do 
. A guiar n ú m . 106, 
HABANA. 
78 15E Ca9o 
DE ESTE AÑO. 
L O T E N . 1 . 
P A R A N I Ñ O S . 
Una caja con na juego do sala oompnooto 
do aofá, sillas, moea de centro y consola. 
Uu Juego de cocina con cacerola, moldes, 
platos, fuentes, asadores, cucharas, badila, 
etc., etc. Una alcaucia de ca r tón y maris-
cos, ü n carri to con una vendedora ambu-
lante que camina y un Juego de cubiertos 
de lata. 
TODO POR UN PESO B I L L E T E S . 
L O T E N . 3 . 
Una caja de pinturas grande con 20 pas-
tillas de colores diferentes, ^ n t a china, ore-
yones, pinoeleay poollloB. Uns ruleta eeíé-
rica, floa y bonita. Una fllarmóm'via de boca 
con t imbre y una sonaja con pito. 
TODO POR UN PESO B I L L E T E S . 
L O T E N . 3 . 
Una muñoca fl:;a de una tercia de alto e-
legantomento vestida, ojos de crietal y cara 
de cera. U n Juegu de gabinete con sillas, 
velador y sofá. Una maruga de IVB tiempos 
primitivos. Una colecolón de moldes de 
repos ter ía y un pollohlnola con platil los. 
TODO POR UN PESO B I L L E T E S . 
L O T E N . 4 . 
Un bate do maoera buoaa araerlca-no- U -
na pelota "E'-ys Dsed". U n trompo de m ú -
sica. Una pistola de dos cañónos , toda de 
hierro con sus oorrespondiouteo fulmlnan-
tfifl. 
TODO POR UN PESO B I L L E T E S . 
L O T E N . 5. 
Una osja conteniendo un pueblo ambu-
lante compuesto de casBO grandes y obleas, 
habitantes y Animales de distintas ecpooies, 
árboles etc. Un aoordedn. Una Peonza do 
resorte y múoioa. Una caja de soldados 
(bastantos) do plomo. Una t rompeta bue-
na y un volante aéreo. 
TODO POR UN PESO B I L L E T E S . 
L O T E N . O. 
Un Juego do boloc de regular t a m a ñ o . U n 
baroo sub-marino l lenándolo do ngna. Una 
pelota de goma francesa. U n espejo on una 
maruga y una vendedora de pan que anda 
de verdad. 
TODO POR UN PESO B I L L E T E S . 
L O T E N . r . 
Un Juego de ca rp in te r í a compuesto de 
martillo, tenazas, barrena, p u n s ó n y cent i-
rnetro. Uoa ü la rmónloa do mano. Una ar-
ca do Noé grande, perfeotamanto decorada 
con 28 6 30 animales y una porción do per-
sonas. L a espada de Bernardo y una corne-
ta buena. 
TODO POR UN PESO B I L L E T E S . 
L O T E N . S. 
Para los bebés : un muñeco de t a m a ñ o a-
coptable y cap 'choso do goma, una pelota 
y ona maruga (iodo ce lo pueden llevar & 
la boca sin temor do que los haga d a ñ o ) , un 
Jagoeto de lata con ruedas. Una sonaja y un 
cocodrilo. 
TODO POR UN PESO B I L L E T E S . 
L O T E N . 9. 
U n caballo do madera enterizo. U n sable 
como el que llevaba Bu-Amema de hoja 
tolsdana. Uoa mariposa grande que agita 
las alas cuando la hacen rodar. Una Pivela 
con embocadura do loza y una o«í ' t a de 
soldados. 
TODO POR UN PESO B I L L E T E S . 
L O T E N . 10 . 
Una oaja con eerviolo fluo de mesa de 
plomo; tiene t a m b i é n servilletas. U n Juego 
de cocina de hoja de lata oon 12 piezas. U n 
negó de café do poroalaua y un Juego de 
cubiertos oon anilla y salva-mantel. 
TODO POR UN PESO B I L L E T E S . 
L O T E N . 1 1 . 
Una trompa oon 8 llaves, una escopeta 
que sirve para cazar moscas; t i r a t a m b i é n 
con corcho. Una espada de Ar l equ ín . Una 
pelota de colores y un caballo de c r in y co-
la de m a r a b ú . 
TODO POR UN PESO B I L L E T E S . 
L O T E N . 13 . 
U n Juguete de lata mecánico . U n Juego 
para café de colores oon 6 tazas, 6 platos, 
lechera, cafetera y azucarera. U n Juguete 
de lata que hace ruido. U n plano de G te-
olas, sistema Ployel y un fotuto chico. 
TODO POR UN PESO B I L L E T E S . 
L O T E N . 13 . 
Una oaja oon un rompo -cabezas de trozos 
cuadrados y figuras iluminadas. U n Juego 
de dominó doble. U n ferrocarril de cuerda 
de cau tohú , buen t a m a ñ o . L a trompeta que 
trajo M a m b r ú cuando volvió de la guerra y 
una hlootea que camina. 
TODO POR UN PESO B I L L E T E S . 
L O T E N . 14. 
U n t í m p a n o oon 10 notas m e t á l i c a s . U n 
trompo de buena olaoe. Una pelota de goma 
grande americana. U n Juguetlco meoánioo 
y un Arca como l« quo so sa lvó del Di luv io . 
TODO POR UN PESO B I L L E T E S . 
Para personas mayores. 
L O T E N . 19 . 
U n porta-botellaa. U a por-") 
ta-copas. Una anil la para i Todo por 
servilleta y un palillero do un 
fantaeia. (Todo menos el l peco billetes, 
palillero os do níquel . J 
L O T E N . 10 . 
Ün r idiculo ó soa un sa- "1 
quito de mano de piel fina, j 
U n porta esencia de nove- } 
dad. U n pomo do esencia y 
un objeto de fantas ía . J 
L O T E N . I V . 
Una caja de papel de Sport 
oon 25 pliegos y 25 sobres j 
(alta novedad). Una motera | 
fina. Una mota de cisne y } 
un porta-plumas que no ne -1 peso billetes, 
cosita t i n t a para escribir, | 
basta el agua. J 
L O T E N . 1 8 . 
Un bi l lar que so Juega l o ) 
miemo que á la ruleta; e s t á j rp0JiQ « o r 
dentro de una caja y es un ; 1 
juegomuy curioso. U n juego ( ^ n e t e ^ 
de asalto y una fosforera só- | i"",w w » " ^ 
lida para la pared. ) 
L O T E N . 1 0 . 
U n magnifico A l b u m para 1 
18 retratos imperiales, canto ' 
dorado y resorte de n í q u e l . 
Una redoma de cr i s ta l con 
una bonita figura dentro y . 
un pomo esencia delicada, j 
L O T E N . UO. 
Dos fanales grandes de cris "i 
t a l fino oon flores 6 I m á g e - | Todo por 
nea dentro á escoger y una J- un 
peineta de novedad y algo f peso billetes, 
m á s . ) 
L O S P U R I T A N O S 
S A N R A F A E I i OOO 













n E X P L o m i E S 
mejores y más baratas conocidas 
A . V e r a s t e g u L 
T 
entregadas en el acto 
H a b a 
de pedirlas. 
al t 13 25D 
nna ooolnera qao sepa bien «u oflulo. qao noa muy 
aseada y que traiga buena reoomendaoión, ain eato 
quo «o no ureaonlo. Amarnur» 16. 
m «- lo 
T \ í t 8 l l ! A C Ü L O C A K 8 B UNA G B N K R A L L A -
JL-r vundora «le color, teniendo poraonaa que la rooo-
mionden. Gttllano 107 dan razón. 
8"» 4_1R 
] M N " 1 , v UALLIC A N C U A D E L WOliTK N U M E -
J j r o 171, so oolloita nna orlad» do mano da la olaia 
do color y que tenga bnenaa rcfaronciaB, 
6gfl 4-16 
SE SOLICITA, 
un portero quo tonga oficio y d<$ roforonolM. CArdenai 
número 2 esquina I Monto. 
««« 4-1B 
Trabajadores 
So necesitan para cortar yorba y otros trabsjoi. I n -
fanta 11«, entro Noptnno y Concordia do 11 á 2 infor-
marfai. 664 4-lB 
R e i n a n ú m e r o 78 
Ko so'lnita una orlada da color para manejar nifios: 
quo tenga buenas refor^uolos. 
4-lfl 
f l M B S S t .OLOCARHB UNA J O V E N P B N 1 N -
i-^<jülar bion »oa do orlada do mano ó manejadora: 
l i j f «rmurfin Inqultidor 87. 
060 4 16 
D ltNEÁ COLOCAK8B UN J O V E I Í PÜNJNHÜ-Ur aseado y trabajador, bien sea do cocinero 6 
para oiiado de mano; sabe cumplir con su obligación 
y tiene p ' rtonaa ORO respondan do au buen comporta-
minuto. Hornaza 18, zapatoiía dan razón. 
. 4-16 
SE S O L I C I T A 
nna orlad* do mano y manejadora do niflos que sea de 
color, poro ha do tenor quien la recomiende: calle de 
Sau Niool&i número 132, eaqulna & Dragonea. 
«70 4 - l« 
SW HULIC1TA U N M A T U U t l O N I O HIN HIJOS 61 para cocboro y olla para criad» de mano: el 
prtmoro ha de tener buena figura y entender bien i n 
ottolo: informarán Carloa I I I n. 4. 
607 4-16 
SE h ü L I C I T A F A K A UN M A T l i l M O N I U UNA ooaia«ra penlnaulor quo copa bion au obligación y 
t u i n quien reaponda de au co«duata, ain eataa con-
diolonos quo no no presento. Informaran Virtudea 2 A 
á todas horas. 500 4 16 
50, Concordia 50 . 
Solicitan una criada para todoa loa qu»haoerea de la 
casa y cocina. Familia poco numerosa. Dueñas refe-
tonoiiis. 50» 4-1R 
T K á D A J A D O K E S . 
A guiar n? 76.—So admitan para el batey de loa i n -
gonlos. con el sueldo srguro do 32 posos bllletea y co-
mida do alimento. Salida, el inerea 17. Se compran 
abonarói de suminiitroa y auefdoa poraonalea. 
035 4 16 
Se sol ic i ta 
nna manejadora. Economía número 6. So prefiere 
peniuiular. 630 4-15 
Se so l ic i ta 
"ir- orlada de mano de mediana edad y buenas rofo-
renoUs. San lihfael nómero 09 informaran. 
OBI 4-16 
DE8EA COLOCARSE UNA J O V E N h E N I N -anlnr pora ol servicio do mano ó paia nocinera: 
tiouo pr rfonas quo respondan. Aguacate número 20. 
«32 4-15 
B T N A J O V E N P<«NINUU1JAB DESEA COLO-
o»rao de criada do mano en casa de moralidad y 
de corta familia 6 bien para acompañar & una sefloia 
6 manejar á un nlHo tolo; tieno porsonas que respon-
dan; Han Miguel 74. altoa, impondrán. 611 4 16 
Be fiolloita 
una manejadora peninaular y un cocinero quo no aea 
mav Joven para cocinar y otroa qnehaoerea do la ca-
sa, se exige recomendación, aino que no so presonton 
Chzcó i 21». 616 4 16 
SE SOLICITA 
un orlado do mano blanco que entienda bien au obli-
gación y aea muy aaoudo. Jeaúa Maiía 44 infortnatán. 
621 4 16 
SE S O L I C I T A UN M Ü Ü H A Ü H O recltn Uegtdo Je la Penfnaula para criado do mano, aunque EO 
oí pn bien au obligación: so lo onaenará y ao lo dará 
miuldo. Calzada dol Prfoclpo Alfouao n, 2( entro A -
mlotud y Aguila, altos do la peletorfa La Intrópida. 
«2B 4-15 
D E S E A N C O L O C A R S E 
una orlada do mano y nna cocinera; tienen periona 
que roapundun por au conducta: impondrán San N i -
colás n. 4. 628 4 15 
h, «OLIU1TA UN I I O M B K E p«ra ol aervlclo de 
una botica, al n i imo tiempo pata ol fregado de un 
coche, limpieza do la cabalierzi, baRado de trea ca-
ballos; que traiga buena rtcomendación. Bn la botica 
del Crino. Lamparilla?*. U fumarán. 630 4 16 
SE S O L I C I T A 
una lavandera para corta famili i , dándole el cuarto 
para vivir como sueldo; en la miamaao aolicita un a-
prondlz do cocina de color, quo aea dócil, pagándole 
un cor'o aneldo, y on la mlaraa caá* ao crian nifioa 
por un móilloo proolo Agular 64, darán razón. 
«27 4-16 
DESKA COLOCAUSE UNA L A V A N D E U A Y plunchadora do color, intollgeute y exacta en an 
olill/.;i>oló<i, teniendo personas que la rocomlcndon: 
uuü» do Vlllegaa n 110, dan razón. fllfl 4-16 
D JIJACViLOOAUSU UN P E £ j l N 8 U L A l t D B mediana edad, de portero ó bien de criado de ma-
no: tlone personas quo garanticen su honradei y bue-
na conducta; Infirmarán Monte n. 6. 
633 4-16 
| T Ñ A J O V E N P K N I N H U b A k CAtíl S S Ü I S S 
I i llogadu doson colocarse de criada de mano. Saá-
rez 73 informarán. 601 4 15 
SE S O L I C I T A 
nn mozo que entienda do trabajos do campo para co-
locarse por moaea on un finca Inmediata á U l lábana. 
Bayo 8» informarán. 648 4 15 
B f N A P E N I N S U L A R O K N H R A L COCINEUA 
XJ <ioioa colooarao solo pura la cocina: no duermo en 
ol acomodo; darán razón Empedrado 12, en la misma 
ao onenontrn un buen cochero. 
847 4-16 
Gonsulado 67. 
So solicita una orlada Joven para anidar una nlfiado 
18 moaea. 6B'< ' -16 
T T N A t l A T I O O BÜKN U O C l N E t t o , ANEADO 
\ J y trabajador desea colocarse en casa particular ó 
oitablocimionto: snbe cumplir con su obligación: cal-
zada do (4aiinno 107 dan razón. 610 4 16 
UNA Q E N E K A L COCINEt tA DESEA COLO-oarae, butiondo de repoateifa, y en la mlaraa ctra 
para una corta familia, tienen peraonoa qne reapon-
dan de su conducta: calzada del Monto n. I.V, pana-
dería 615 ¿fó 
T T N CAMAUKUO O MOZO D E M A N O E8PE-
HJ olnl quo ha servido mucho tiempo con ingleses en 
la Peufutula, dosea colocarse do lo mismo, tiene p r -
aniiko qne le garantioen ana servidoa y conducta: ( ) -
K- illy 13 darán ri.zón. 5P0 8-16 
T T N ASIATICO G E N E R A L COCINBKO Y re-
KJ nontcro desea colocarse en casa partlcnUr ó eata-
bl«olu.iunto, ea aaeado y trabajador, y tiene penonas 
quo mspnudan do au buen oumportamlonto: dan ra-
zán Picota «4. 604 4-15 
iKSEA COLOCARSE UNA E X C M U t N Í B 
D I _ "orlan 'era á loche entera ain hijo y con buenaa re-
xluolonoB, no tleno Inconveniento en ir al cam-
po: Empedrado 17 Infirmarán. 
«68 4-16 
" M I S T A D 76 S O L I C I T A N U N C R I A D U D B AI Lmouo peninaular que tnnga 18 ó 30 aDo* que ealé a<i»atumbrado á eato servicio, que aea formal y traiga U rnoomondaoión donde ha aervido, que la paga ei 
4-1K bunnu y sognra. 644 
• n v E 8 E \ COLOCARSE UNA SERORA P E N I N -
JL/nubir do buena y abundante loche, de once measa 
do na'Ida y otra aeftiira do aiete meaoa, & media leche, 
en h miama. Fundición n. 1. 
«Si 4-16 
PARA E L CAMPO 0 LA CIUDAD 
So ofrece un matrimonio sin hijea, de mediana e-
d*d, penlnanlarea. E l para mayordomo, aecretario 6 
odu'v dón de uuoa menorea, puea ademáa de poaeor ol 
frunoós renao conocimientos eaolclopódioos, como se 
W á i nundo lloguo ol caso. Vino á osla Isla emploado 
del E>t ..lo do R O. y hoy se halla cesante. Ella do 
eduauulón muy distinguida para trabajar do modista 
con to ios sus más exigentes detalle); dar lonoionoa de 
mfnlou y cantey laborea do au aexo. Referencia!» á 
oatU facción. 
D i i (Janeo por carta á la Hita de correo á D . O. V . 
Losada 607 8-12 
SE SOLICITA 
un muchacho peninaular recién llegado, de 12 á 16 
r.Qoo do edad para una botica en ol campo, ao paga 
sueldo y ropa lavada: impondrán Aguior 171. 
620 8-12 
UN I N D I V I D U O CON TODAS L A S A A & A Ñ -lías que ae nooeaiten deaea regentar una ó dos 
(¡iudadulns, dirlgiiso al duefio del cafó Los America-
uoi, plaza de Armas. 476 8-11 
COIPMS. 
CfB C O M P R A N CASAS Y FINCAS D E C A M P O 
Kjdo tmlos p.eolos, so hacon n'gocioa do alquliorea 
lita Ni üimtidad do 500 mil poaos oro en garantía h i -
potecaria do casas en partidas, sin más intervención 
quo los Interesados: razón onlle do Aguila entro Monte 
v Reina; dirigirse á J . M . S sombrerería La Filloa, 
l lora fija de 10 á 2. 786 4-18 
SAN MIGUEL NUMERO 62 
So compran muebles pagándolos bien. 
521 15-12E 
M3 C O M P R A N L I B R O S 
DIS TOD18 O LABES B IDIOMAS T BIBUOTKOAS. 
Salud 23, Librería Nacional y Extranjera 
880 20-9 
OJO 
Para Mójico y Panamá ao compran toda olaao de 
proi'd m de oro y plata autlguaa, montadaa en brlllan-
tea, canieraldKS y otras piedras ó sin montar, lomia-
mo quu oro y plata vieja on grandoa y poquellaa par-
tidno. P'giudo altos precios. También se pasa á do-
i, Nim Mlgool n. 92 esquina á Manrique á todas 
b n <lol din á A. M . 16*48 28-80D 
IDMS. 
DE L A C A L L E D E L A S L A G U N A S E N T R E Campanario y Manrique, se ha extraviado en el 
dia do ayer un perrito ratonero sin pelo en el rabo y 
BU cubeza color negro, patas y hocico amarillo. Será 
grat fictdo gonerosamei te al quo lo entregue en San 
Nicolás esquina & Animas, barbería. 
712 4 18 
PE R D I O A : SE H A E X T R A V I A D O U N PE-rro grande, negro, con un collar r su argolla do la 
cadena, todo orilluarlo, orejas cottadis con una tildo 
blon-a en el pecho: so gratificará al quo lo entregue 
San Jo. 0 92, dulcería. 788 4-1S 
Habana 112 esquina á Lomparilla, as alquilan dos habltacionea altaa proplaa para un matrimonio ain 
nifioa ó dos amigos; on la misma so da de comer y so 
despachan una ó d o i cantinas on módicos precios. 
78) 4-18 
En Jesús del Monte 
se alquila una casa en la calxads donde pasan los ca-
rritos, con porta'; sala, comedor, 8 cuartos. pftt>i a-
gna, & , n. 407; la llave en el <09, é i a m c . á r á n en ol 
600 ó on la Hauana Salud 23, «e «1^ en'$22 oro. 
75« 4 18 
B e r n a z a 1 9 
So alquila una habitación alta á caballeros solos. 
789 4-18 
S E A L Q U I L A S 
los magnlñcos altoa do U\ casa calle de Ber-
naza n. 30 v 41, proploa t ambién para esori-
toiios ó bufetes, y para caballeros solos. 
Cn 112 15 18B 
8E A L Q U I L A 
la casa San Rafael 118 on 8 onzas y media oro, úl-
timo precio, con grandes comodidades, acabada do ro-
ediflsar, en la miama informarán. 
740 4-18 
So alquilan habitacioneo á hombros solón ó matrimo-oios, en la bonita y bion situada casa Indnatria 116 
hay un salón propio para nn abogado ó médico; pre-
cios módieos y casa decente. 
725 4-17 
Se a lqu i la 
la ciaa San laidro número 6, frento á la puerta de loa 
Almacenos de San Josó. 
718 4-17 
Se a lqu i la 
en casa particular y sin niños tres habitaolonea hojas 
con hermoaa cocina, agua de Vento y demás oomorti-
dadea, precio módico. Hornaza 70. 
736 4-17 
M E R C E O l l 
So alquilan los espaciosos altos con ogua, gas, coci-
na, excusados y lavaderos: hav departamentos para 
matrimonioB, con balcón á la callo y habitaciones pa-
ra hombres solos. 786 8-17 
Vedado se alquilan las casas calle 5* na. 87 y 69. so dan baratas, Juntas ó separadas, las llaves on el 66 
de la callo 6?: impondrán Tejadillo 63, en la misma 
so alquila una sala y dos cuartos á poraonaa docontea 
7 U 4-17 
Obispo n? 16. 
Se alquilan muy baratas doa htbitacionea, entresne-
loa, esquina. Obispo número 10. 
701 4-17 
8a alquila la casa Revlllagigoio núm. H', acabada de fabricar, e n cuatro cuartos, romodor, sala y pluma 
do agua, en $21-20 ota. oro: la llave en la mlimt , nú -
mero 103: más uorraor.ores, cafó " J n n ó , " Dragones y 
Zalueta 708 4-17 
UL T I M O PRECIO—Eu $51 oro la casa n, 3 ao la callo de Jesús Maii», c u sala, zaguán y Cuatro 
cuartos altos, medlanoa y un cuarto baja, azotes, co-
cina, lavadero y caballdrfza, de nzotea y trja: bastan-
te freaca por la InmudUción del mar. En la minma 
Impondrán. 787 4-17 
Sin Intervención de tercera per&ooa. 
Se arrienda por uno ó más aüos U oren calle K v i -
llagigcdo n. 10, altuada á una cnaOra de la calzada. 
En la miama impondrán do 8 á 6 de la tardo 
731 4-17 
Se alquila nn hermoao almacóa acabado do conatrnir para depósito do tabico en rama ó cualquier otra 
meroauefa, puea por su capacidad y estar situado en 
un punto céntrico. Aguila 72, informarán do 12 á R. 
679 4 16 
Se arr ienda 
el potrero Barrera eitnado on Bacuranao, como ádos 
leguas do Gasnabacoa por calzada. Riela 117 Infor-
marán fiP9 6-16 
A m i s t a d esquina á R e i n a . 
So alquila esta casa alta. Consta de un portal á 
Amistad do veinte y una varas do largo por cinco de 
ancho cerrado con peninnas y vidrios do colorea, sala 
comedor oon doa onattos grandes á cada extromo; siete 
cuartos mts seguidos con portal do 4 varas do ancho al 
Satio y 7 balcones á Reina; gran rialela á lo largo oon arcos con pomianaa á oada lu-io y otra con dos ar-
cos aeguidos y despensa, otro cuarto grande en la Azo-
tea, cocina, letrina, agua y desagües: en la parto baja 
zaguán para trea oatruajoa, patio, caballeriza, lava-
dero, cuar os para criadoa, lotiina y doaagíics á la 
cloaca. La llave on la esquina ó iníortnanon la misma 
y en Jeaúa del Monto n. H77. 
(572 10-16 
SE A L Q U I L A N 
loa ontreanotas Kgldo n. 2 B, con agua de Vento y de-
más comodidades: tienen an entrada independiente. 
En la miama en el bajo Informarán. 
671 4-16 
SE A L Q U I L A 
una casita Minada en ol torear solar de la casa calza-
da de la Infanta 60, bien tudependlento y bion barata. 
La llavo y oondidones Infinta 60 á todas horas y O-
brapfa 31. do 11 á 4. 686 4-lH 
Se a lqui la 
un cuarto en Bernaza número 1, altos. 
681 4-16 
So arrienda el potrero nombrado M*rin, oltuado on el Calabazar á cuatro cua'lraa del pnraiioro dol mía-
me nombre con diez y cela oabailoifiia de terreno, la 
mayor parte empastada en yerba guinea; se advierte 
que sea sin intarvención de torcera persona: de los 
pormenores Impondrán en la calzada de la Reina 70, 
do tres á cuatro de la tarde. 
658 4-16 
A l O pesos 
tres buenos cuartos en casa de corta familia sin nifioa. 
Cuba 141. COI 4-16 
P r a d o 93. Prado 93. 
Se alquilan grandes, frescas y espaciosas habitacio-
nes, con vista al Prado y al Panojo, á módicos precios 
en la mi«ma darán razón. 
655 6-16 
S u á r e z n? 13. 
Se alquilan los altos, oon todaa faa comodidades 
para una corta familia. Hay agua do Vonto. 
692 4-16 
Acaballerea solea ao alquibn doa habitaolonea Jun-tas ó aeparadaa, una do ellaa ea un gabinete do es-
quina precioao y muy f roaoo, todo oon balcón á la ca-
llo, oon muebles y limpieza ó sin ellos, entrada á to-
das horas. Amargura esquina ft Vlllepas 87, entrada 
por Amargura, principal, arriba de la fonda. 
615 4-15 
Obrap ía (58, altos 
Se alquila sala y gabinete con ó sin muebles y asla-
tencia de orlado, no ea cosa de huéspedes: impondrán 
á todas horas en los mismos altos. 
602 4-16 
Se alquila on 63 pesos oro la cosa callo do Cuba núm. 31, entro Chacón y Cuarteles, compuesta de 
buena sala, dos saletas con sus persianas, «ola cuartos 
bajos y dos altos, patio y traspatio y dos pujas de agua, 
cocina espaciosa, oto. Impondrán Cuba n. 57, altos. 
639 4-16 
SE A L Q U I L A N 
doa habitaoiones seguidas con derecho á la sala, agua 
filtrado, á des cuadras distantes del Parque, á señoras 
solas ó matrimonio, con asistenoia ó sin ella; Amis-
tad 20 entro Noptnno y Concordia. 609 4 16 
(^uba 3M: en 30 peses oro ae ulquiian un hormoao ^entresuelo con toda olaao de comodidades para una 
corta familia: también se alquila el zaguán y la caba-
lleriza. Juntos ó separados, 
643 4-16 
SE A L Q U I L A 
una espaciosa y freaca habitación alta oon balcón á la 
callo, á hombrea aoloa y con rtfaronciaa. Galiano 124 
eaqulna á Dragonea. 650 4-16 
SE A L Q U I L A 
una bonita casa oon cuatro cuartos bajos y uno alto, 
elegante oooina, buen patio y sgaa. Animal 61: i n -
formarán Ancha dol Norte esquina á Campanario, al-
macén. 6H8 8-13 
Qlo alquila en 85 pesos oro la gran casa de hierro co-
Onoolda por "Capellanes," situada en la calzada de 
la Infanta, propia para cualquier Industria: infoima-
rán Mercaderes n. 2. escritorio de l lonry B Hamol 
y Cp. 468 8 11 
H o i m o a a s h a b i t a c i o n e s 
todas & la calle, para familias ó caballeros solos, oon 
toda oslatonoU, precios módicos- Znlueta 86 esquina 
d Teniente Rey. 487 8-11 
Se alquila la hermosa ooaa calzada del Cerro 618 con nueve cuartos, sala, comedor do mármol, es-
paciosa cocina, buen pozo r propia para una dilatada 
familia y ae da barata: en el 616 catá la llave y en Ce-
rrada del Paaeo número 1 impondrán. 
473 8-11 
Gervasio 88. Esta cómoda y elegante casa ao al-quila en módico precio, tiene tgua y habitaciones 
pera una regular funllia, está muy soca y acabada de 
pintar. Belasooaín 2A informarán. 
280 10-8 
§e alquilan las casal Villoiras Í7 en 20 pesos oro y Jesús María n. 50 en Jin-íU) centavos oro. En ol tote dol Ldo Fonts, Agulnr 17, cntreaueloa, infor-
marán. 162 16-5E 
SE A L Q U I L A N 
los muy frescos y espaciosos bajos de la cosa n. 22 de 
la calle de Zulueta, fronte al Mercado de Colón: on 
los altos está la llave ó informarán. 
899 , 8-10 
^1 o alquila la cata Galiano 3 >, en el 82 está la llave; 
^eat^ compu^ata de aala, comedor, cinco cuartea, uno 
alto: tiene plumado agua y ae halla muy próxima á la 
iglesia del Monaerrate: precio $68 oro: referencias Je-
aúa María 1, Guanabaooa. 151 16-4 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa calle do Bernaza 39 y 41, oon to-
das las comodidades que pueda desear una numero-
sa familia: on el mismo establocimianto darán razón. 
(Jn. 84 15-3 
de Fincas y Establecimientos. 
UN A CASA E N E L MEJOR TV'NTO D E BS-cobar do azotea con vs. aaia, comedor. 4 
cuartos g'aud»/^ lechos do oodro, plum» do agua, a l -
glbo, po»3 y cloaca, costó 6,ROO pesos y so da en 4,209 
T>osoa. eht'- libro do gravamen; m&a informes San Ra-
fael 72 do 6 á 12, 7«1 4-18 
U n a gran casa-quinta. 
es de luj o, Santo Tomás n. 1, Cerro; otra grandísima 
on Regut, Santuario 31, cerca do loa vaporea: ao dan 
baratas Reina 91 impondrán. 
772 4 18 
SE V E N D E N DOS CASAS EN E L MEJOR punto do la callo d » Limpavilla, en nn terreno de 
702 varaa, ganan laa doa $76-50 eu oro, reconociendo 
1,250 pesos, so dan on proolo de 7,200 posos, un solar 
en Concordia, gana 7< $ billetes en2,500. Sin Rafael 
72 de 6 á 12 780 4-18 
SE V E N D E 
una estancia do 2:', caballerías de buena tierra inmejo-
rable para plüa, tabico y todo lo dombr; situada en el 
partido de Arroyo Naranja; distante i de legua de d l -
ch? poblado, 11 kllómstros de laHubina; buena casa 
de vivienda do mampostería y t<j >; árboles frutales, 
palmar, coces nuovos, agua corriente todo el afio; l i -
bre de todo gravamen; linda por el Sur con el camino 
real que do Arroyo Naranjo f o dirige á Vento: la es-
tancia nombrada de loa Padres. Galiano 70 D . Beni-
to Pella impondrá de an precio. 
759 4-18 
L A MAS MODERNA 
d e t o d a s l a s m á o t i i u a s d e c o s e r e s l a 
NUEVA VIBRATORIA DE SIHGI 
V E A S B . 
PUNTOS DB SUPERIORIDAD 
los oualoB existen Bolamente en naestra m á q u i n a 
V I B R A T O R I A N . 8. 
IT Tienen la A G U J A MAS CORTA que nlngnna otra m á q u i n a de BU clase y ee 
ajusta sola. SON do BRAZO A L T O . NO tienen P I Ñ O N E S N I RESOHTES. 
2? Tiene la L A N Z A D E R A MAS S I M P L E de TODAS las m á q u i n a s de coser. 
3? Cada M O V I M I E N T O «e POSITIVO y CIERTO, no dependiendo eate de reaortes. 
Es D U R A B L E , gin CCÜparaclón. 
4» T i * ^ MEJOR REGULADOR de puntada; esta puede regularse aunque la 
Inaqulna esté caminando á toda velocidad. 
5? Su TENSION es de U N NUEVO D E S C U B R I M I E N T O por el cual toda clase de 
labor para familia puede hacerse y toda clase de hilo uaurse, SIN CAMBIO A L G U N O y 
ea MUCHO MEJOR que au tomát ico . 
6? Es A D M I R A B L E M E N T E L I G E R A y sobre todo H A C E MENOS RUIDO que 
otra alguna. Precios al alcance de todos. 
Ofrecemos t a m b i é n la nueva máquina A V T O J f i & T I C J É . JO JE S I J V G J E J a de 
cadeneta ó sea un solo hilo, asi como la Oscilante ain lanzadera. 
ü l v a r e z y I l inse , 
Representantes de l a Oompafila de S inger , 
O B I S P O 198. Cn un 156-lOAg 
T O N I C O HABANERO. 
E l preparado por el Dr. J . GARDANO, no tiene rival en el mundo para hermosear y tefiir el cabello de 
sn color primitivo natural, dejándolo brillante y snare. K i líntco cosmético inofentivo que no mancha el cu-
tis, ni contiene nitrato do plata, ni exijo acto preparatorio para su eropl<a, que h i merecido la unánime apro-
bación de la aristocracia Habanera y Madrileña por su» inoontestablea resultados. Sus efjotos son tan natur:— 
les y seguros que el más hlbi l experimentador desconoce el artificio 
Se vendo en todas las Droguerías, Farmacias y Perfamciías, y on casa del autor. Industria 34 
318 15-9K 
EN GANGA, Stfi V B N D E E L SOLAR MORRO 68 frente á la plaza, bien para hacer unu buena 
casa ó d ' j i r lo alquilado en $93 B|B. tiene nn peque-
ño censo, cuyo precio os do $1.100 librei; para más 
informes San Raf <el 72 ie 6 á 13 de la mañana. 
779 4-18 
V a r i a s c a s a s e n v e n t a . 
Uua en Lúe, alto y bajo: 2 salas, 6 cuartos, agua, 
azotea, en 5800 pesos: nna en Refoglo cerca do Pra-
do, gana 1} onza oro, on 2300 posos, una Galiano 
alto y baja 10,000: Suarez, oon 6 cuartos y 2 altos 
4,E0ü: nna y med'a cuadrado la Plaza del Vapor con 
9 ouortos en 5,500; Lagunas en 2,100 con 3 cuartos 
bajos y 1 alto, de azotea. Chacón en $3,400: nna Gar-
vasio3,r00: una San Líza ro . sala, saleta, 5 cuartos 3 
altos, tochos Iota por tabla en 6,500. San Bafiel 73 de 
6 á 12. 776 4-18 
SE V E N D E N DOS CASAS D E ESQUINA E N el barrio do Colón, alquiladas á ostableolmiento de 
víveres, la grlmeraganaol pesos on oro y la eeganda 
4R; son moaernas y libres de gravamen; para su ajus-
te é informes San R i f i e l 72 de 6 á 12. 
778 4-18 
SE V E N D E O A R R I K N D A CON GARANTIAS, ana preciosa ra:anola de nna v cuarto caballería 
de tierra excelente, situada á una legu» del Cerro por 
Calzida y próxima al forrocarti1 del Otate, con buo-
na cisa de mampostoil* y otia de m.riora, arboleda, 
animales y aperos; se da barata sin intervenció J de 
corredores. Informarán eolio E n. 12, Vedado, do 8 
á 12 de la mañana. 784 10-18 
GRAN SOLAR! i 
En el mejor punto dn la o^lz-ida de San Lázaro se 
vende un hirmoso solar, ol cual se compone de 675 
varas de terreno, fabrioad<i en eita forma: 19 cuartos 
de msmpcs'.orla alquiladoH on 215 pesos billetes, trea 
casas que <l»n á la oaizMli, a'quiladas on 40, S5 y 40 
posos, cuyo to t i l es do S30 peeot, lleno sgua, vista á 
lapUya y gran patio, se da en precio do «,500 peioi; 
para más Informoa San R6f4el72, de 6 á 12. 
777 4-18 
GANGA.—SE V E N D H L A CASA C A L L E D E ia Salud 179, compuesta de troca posesiones al-
qailableB, toda de tabla y t r ja i con nn costado de 
mamposte'tt, Ubre de todo gravamen, mide el tfrre-
no trece varas y media do frente por cuarenta de fon-
do. 726 4-17 
E N $2,000 ORO. 
gs vende en pacto retro una casa calzada de Je tús 
del Monto, oon portal, zagaán, dos venUnai, 4 cuartos 
bajos, dos altos, pozo, libro de gravamen Ár.imas 
número 46. 712 4 17 
SE V E N D E 
la cosa Maloja número 135, compuesta de saU, come-
dor, siete cuartos y dernts accoiorlos, libro de grava-
men, en $1,800 oro. C mpostala túmero 131 
718 4 17 
EN $1,500 B I L L E T E S L I B R E S P A R A E L comprador se vende una casa Santo Emilia n. 6, á 
media cuadro de la calzada, con sale, saleti, R cuar-
tos, cocina, toda enlcoadn, pozo do madera doble fo-
rro In formes Obispo n. 80 do 12 á 4. 
681 4-16 
SE V E M D K UNA CASA C A L L E D E L A Obra-pía en $7,000, de mampostería y altos al fondo pro-
duciendo nn alquiler de 68 posos en oro mcnenalee. 
S in Ignacio 41, cuarto n. 2, bajo, de 12 á 2 de la t" r -
de. 694 4 16 
E N $050 ORO 
Se vendo la oasa Esperanza 90, oon sala, comedor 
y tres cuartos, mampostería, azotea y libre de erava-
menes, gana $23 btes. Impondrá su dueño Animas 40. 
4 16 
SE V E N D E O P E K M D T A U N SOLAR CKR-cado en el Carmela, calle 6? entre 5? y 7?, oon 18i 
metros do fnnte por 45 de fondo oon tres cuartos de 
mampoeterla y tejas, produciendo 80 pesos billetes 
mensuales; asi mismo una bonita casa do mamposte-
ría on la callo do las Animas en $42 oro. Aguacate 12, 
eutretuelos impondrin. 
688 4-16 
SI N I N T E R V E N C I O N D E CORREDOR SE vende una hsrmosa casa toda de szotea, en ol pun-
to más fíóntrlco de e«ta capital, cerca de Ion teatros y 
parques: tiene dos ventanas á la callo, zaguán, sala, 
siete cuartos bajea y dos altos, saleta, patio, traspatio, 
heimosa cocina, agua de $20, cloaca, techos de cedro, 
situada á la brisa, «Sel Precio $12,0 '0 oro; informarán 
Campanario 71. 667 4-16 
BARBEROS. 
Se vendo nna barberi», buena y acreditaia, situada 
en el centro de la cindao; ce da barata por no poderla 
atender su dueño: impondrán Obispo esquina á Vi l le -
gas, barbería. 690 4-16 
MÜY B A R A T O SE V E N D E D N I N G E N I O rnaaenhado, 75 caballerías la mayor parte monte 
virgen 800 B. Zafra rinde ICO B . caballería y tira sus 
frutos por goleta: no so trata con tercera persona. 
Maloja n. 1, sastreila E l Progreso, de 8 á 11 y 4 á 7 . 
595 4-15 
G A N G A . 
6.500 pesos una oasa dos ventanas callo déla Salud. 
$5.600 una moderna oasa calle del Sol, y $3,200 una 
con 3 cuarto*, sala, saleta moderna, carca de Monto. 
Monte 83, de 8 á 11 y de 4 á 9. 
594 4-15 
EN EL. VEDADO.—Se venden dos solaros muy bien situados en la callo 9, ó sea del ferro-carril 
esquina á la calle 4, a era de los númoros pares oon 
muy buenas fábricas en todas sua inmediaciones. D a -
rá razón D . Erminio Valdós, en la calle C. carpinte-
ila, frente al costado de la bodegi y carnicería de 
D . Lucas Lamadrid. 648 8-15 
SE V E N D E UNA CASA ESQUINA CON B o -dega, barrio del Angel, $5,000, renta 3 onzas oro; 
en Neptuno 4 casas esquina con establecimiento de 6, 
7. 9 y 13,0001 oro; otra Aguila entre Monte v Reina, 
12 varas frente, 50 fondo $7,000 oro; otra $3^03, ren-
ta $10 oro; razón Agalla 205 bajos, entre Estrel lar 
Reioa de 8 á 2. 608 4 15 
Se vende 
la casa n. 93 de la callo de la Amistad; Informarán 
Galiano 102. 614 815 
SE V ü N D E N BODEGAS, P A N A D E R I A S Y cafees de todos precios, nna oasa on el barrio de 
Colón, sala, comedor, 4 cuartos bajos, lal to, sgua re-
dimida, renta 3} onzas oro, $6,000 oro; nna esquina 
barrio de Guadalupe, renta 63 oro, $ 6000; 24 casas 
do 1000 á 9000; razón Aguila 205 bajos, de 8 á 2. 
607 415 
SIS V E N D E L A ACCKHORIA G, P E R T E N E -olenta á la caía calle de San Ignacio n. 39 esquina 
á Sol, libro de gravamen, está alquilada siempre, se 
da barata por necesitarse el dinero. Impondrán Z n -
lueta n. 26, á tolas horas, esoritorio. 
603 4-1B 
EN 4,500 PRSOS ORO LIBRES PARA E L ven-dedor nna oasa de mampostería y azotea ocupada 
con establecimiento en la calzada de Jesús del Monte 
n. 109, e t t i libre de gravamen y los títulos de dominio 
al corriente. Sndutfio Príncipe Alfonso 451. 
689 8-13 
S E V E N D E 
un potrero, situado en Qnivican muy próximo al pa-
radero, y compuesto do irece caballerías de muy bue-
na tierra, agua abundante y oasa. También te vende 
nna casa en esta capital, situada en buen punto y ocu-
pada con establecimiento de comercio y reditúa $136 
oro mensuales, oon contrato Inscrito en el R. de la 
Propiedad. Darán razón Reina 8. No se admiten co-
rrednrn*. 497 8-12 
SI N CORREDOR.—SE V E N D E E N $4 250, L i -bres para el vendedor: nna oasa en la calzada de 
San Lázaro, compuesta de cinco cuartos, sala, come-
dor y un salón á la playa, libre de todo gravamen. 
Impondrán Galiano 117, ferreteila. de nueve á diez y 
de tres á cinco de la tarde. 188 6-12 
SE V E N D E UNA K b T A N C I A D E UNA CA-bsllerla de tierra inmejorable y buena arboleda, á 
dos leguas do la Habana, cerca de la calzada, y un 
hermoso armario da lunas y na tocador; ambos de pa-
lisandro y oon magníficos tallas Vllleg»s n. 39, de 
once á cuatro. 431 8-10 
B U E N NEGOCIO 
Se vende por retirarse su dueño para la Península 
el eitableclmiento de ropa, sombrerería y peletería 
Puentes Grandes, Calzada Real n. 65. 
401 15-10 
SI N I N T E R V t t N C l O N i>E CORRHDOR SE o. • ana bonita casa en el barrio do Monserrate 
acabada de reedificar á la moderna: informarán L a -
gunas 33 de las 9 á las 3 de la tarde: su dueño. 
422 8-10 
E M P L A S T O ffiOHOFOL 
D E J O S E G R 1 S I 
premiado con medalla de oro en todas las exposiciones que se ha presentado 
MARATILLOSAS CURACIONES? TESTIMONIOS EMINENTES! 
CURA^ I N F A l i I B L B M E K T E li lagas, Heridas, T a m o r e s , G a n -
grena, Cáncer . F í s t u l a s . E s c r ó f u l a s , Ulceras , A lmorranas , P i -
quetes do auimales p o n z o ñ o s o s , Er i s ipe las , Inflamaciones, 
Golpes, U ñ e r o s , Panadizos y toda clase de enfermedades ex-
11 GARANTIZA TODA CURACION! 
L o s m é d i c o s m á s afamados lo l ian acogido favorablemente. 
Mult i tud de certificados acreditan sus excelentes resultados. 
S E V E N D E 
en las D r o g u e r í a s " L a C e n t r a l " y " L a R e u n i ó n " y en las boticas 
de "San J o s é , " Aguiar 106 y en l a de "Santo Dominga ," Obispo 
n ú m . 27. 
E x í j a s e sobre cada emplasto la firma del propietario. 
289 23-8E J 0 8 B « R I S I . 
Preparado por el D B ALFREDO FEBEZ 
RRILLO, Farmacéutico.—Con itoai prlTilegio pot 
la Inspección de Estudio, de la Habana y Fuer QJ 
to-Rico y aprobado por la Academia do Medicina ¡3 
y Cirugía do Cádiz. Cortlflcados do los prlncipalos ffi 
racalutÍTOs do la Habana, do Cádiz y Santan- [>! 
der, 40 aOos de práctica con éxito constante ] Bj 
creciente, y las curaciones maravillosas quo con B] 
él so han efectuado son las mejores recomenda- gj 
clones que podemos d n de este precioso depura- (G 
tlvo de la sangre. Debo emplearse en las B I F I - Q! 
L I S secundarios y tercianas y en todas las enfer- m 
medades proToniontoo de maloi humoree adqui- ra 
r i do i ó ncredadoe; úlceras, herpes, etc. K 
Ttabiondi sido villanamente falsificado el RGB D E F U R A T I V O D E G A N {£ 
D U L , del que soy único preparador, por un hombre siu ccnciancia, de esos que m 
no reparan en ningura clase de med of, por iiíctf s que sean, prevengo al fúb'ico 0 
para que exija siempre nuestro SELLO DtC G A R A N T I A , rechizando como ile- m 
gítimos los que no lleven U MAROA REGISTRABA. Igaal sello debe exigirse Kl 
on todoi mis preparados farmacéutiooi, los que para mayor claridad pongo á con- K| 
tinnaoién. ¡Sí 
J a r a b e p e c t o r a l C u b a n o . B á l s a m o T a r c o . A g u a d e m 
F e r e i a . V i n o d e F a p a y l n u c o n R l i c e r i n a , d e G a n d u l , y ra 
V i n o r e c o n s t i t u y e n t e P E R E Z C A R R I L L O . K 
Estos preparados B C ha l lan de venta en to- § 
das las b ü t i c a s acreditadas de l a I s l a . 
CnlS 1-E gj 
GUANABACOA: SE V E N D E B A R A T A L A hermesa y fresca casa-quinta calzada Vieja n !<, 
que está de cuartel de lafaerza veterano; está scaba-
da <ie rcedi&iHr. cercada sobre si, con buen plutcnal 
y alguna arh-leJa, dos pozos do agua, é s e rambla por 
otra en la Habana: puedo vene á todas horas del dia. 
Habana, Lámparilla número 94. 
427 8 10 
P I N A R D E L K1G: S E V E N D E B/VRATA L A casa quo faé de Andrés Herrero que está próxima 
a pueoto 6 te cambia por otra en la Habana. Fatd m 
verso allí con D . Folipo Fuentes 6 en esta Lamarilla 
número 91. 426 8 10 
DE ANIMALES. 
SE V E N D E N DOS M U L A S Y U N M U L O , SA-nos, nuevos, dn 0} cnortas: también nn carro de 4 
ruedas, propio para o'garros, etc: Muralla 32. 
765 1 1 ' 
Perros 
Se venden dos magrífloos oschorres bnlldogi y ma-
llerquinejy una oachotra, en Aenila n? 128, entre 
San Raf «el y San Jo té C 115 4 18 
¡MULAS! ¡MULASl 
Se acaba derooibir una partida de muías fronterizas 
que se desea realizar pronto, por lo qne se dan á pre-
cios desconocidos haeta > hora en esta plaza: para via-
ta é informes Cárcel n. 9 y Obrapía 61. 
687 4»-16 4d-16 
G a n g a . 
Tres caballos imperiales y nn milord-duqnesa, sus 
documentos arreglados, en 12 onzas. Zaeja esquina á 
Chávez, de 8 á 11. 654 4-16 
Caballo. 
Se vende uno en $)S oro, de mas de 6J cuartas, 
buen caminador, castrado, rosillo prieto, con sn mon-
tura, sirve para cochos; su dueQo Obispo 80, Centro 
de Negocios. 637 4-15 
Ganarlos . 
Se venden cuatro parejas de oanorlos largos y finos: 
amsrillo subido. Cuba 49, altos. 
578 5-13 
SE V E N D E 
on caballo dorado retinto, criollo, de trote limpio, 
propio para nnoarruajo: informarán Rosa 13, Cerro, 
de 7 á 10 de la mafiana. 460 8-11 
DE CABBÜAJES. 
SE V E N D E UN M I L O R D FRANCES, D B 8 0 -.ida y elegantnconstrucción, oasi nuevo; se da en 
proporción: también se venden los arreos de un caba-
llo. San Rtfael 71, entro Campanario y Lealtad 
770 4-18 
SE V E N D E 
un coche milord franoás con tres caballoi criollos y 
sus arreos, esta trabtjando en alquiler y pueda verse 
y tratar oon su dueño do siete á 9 de la mañana en la 
Flazapel Cristo (botica) Lamparilla74 
783 4-18 
SE V E N D E 
un milord de poco uto, nn tronco y escaparate de a-
rreos en la calle del Aguila 119 entre Sai R ' fao ly 
San Jo té . 7P1 4-18 
Se vende 
un carro «lo cuatro ruedas, fuerte, propio para ciga-
rros, dclce. etc. y una mu'a Muralla 33. 
4?3 8-11 
DE HÜEBLES. 
SE VMNDE U N F I A N O M A N U B R I O , N U E V O de fábrica, oon dos cilindros, ennteniendo ambos 
20 tocatas, ei tro polkas, v»ls pelchas, malnguffias y 
danzas del paf»; para centros, salas de baile, caféis, 
etc.. pudiondo bñid ide las piezas que se quieran: ca-
lle del Critto n. 37, esquina á Muralla, altos, da 2 á 5 
de la tarde dan rezón. 7R6 4-18 
PIANO M E D I A COLA., ERARD 
Se vendo ó ss nlqul'a uno oasi nuevo, Obrapía 23. 
Almacén de múiloa, pianos é itstrnmentos. 
750 4-18 
BOISSELOT F I L S 
Magnífico planino francéi, pero de gran forma, 
cuerdas cruzadas con resUtencia para el tono más 
alto, y otro Gavian, por realizar se dan muy baratos. 
Accsta 79, entre Compostela y Floota. 
745 4-18 
Talladas en madera por eicultores de reconocida 
fama, y acompañadas de preoloias urnas de dobles 
columnas, acaba do recibirse otra remesa de Barce-
lona, cuyo surtido lo componen 4 vírgenes Mnrlllo, 
una Dolorosa, 2 Sagrados Corazón, 3 San José, un 
San Antonio, 5 Vírgenes del Carmen r otras. 
Fueden verse y adquirirse on 98, CUBA 98. 
(In 57 alB-7 dlB-8K 
SE V E N D E 
nna serafina en buen estado en 4 onzas oro: tiene tres 
cilindros de 6 tocatas oada uno oon dos registros, se 
toca con manubrio. Dar in razón calle de la Misión 51 
de 2 á 4 do la tardo. 721 8d-17 la-17 
j A T E N C I O N I 
Se vende en 100$ B ó se alquila en 8$ B . mensuales 
un planino en muy buen citado. San Je t é 42 darán ra-
zón. 701 4-17 
SE V E N D E MÜY E N F R ü P O R C I O N UN CA-rro de 4 ruedas apropiado para venta de cigarros, 
dulce etc. y un caballo de silla y carg», en Norte 130 
pueden verse á todas horas del dia ambos objotos é in -
formarán de sn precio. 744 4-17a 4-18d 
POR NO F O D E R REGENTARLO SU D U E Ñ O ae rende nn magnífico milord con tres caballos 
calzada del Monto 399, puede verse de 9 á 12 del dia. 
697 4-17 
Se vende 
nn f«etón frsncéi en bnen mo. Aguila 37, de 9 á 12. 
722 10-17 
S E V E N D E 
un elegante milord de les fabricados por Contilller, 
retocado de nuevo y de sólida construcción Su precio 
30 onzas oro: vale más. Noptnno número 189 
695 4 17 
SE V E N D E 
un carro de 4 rundas en buen estado, por no necesi-
tarlo su dueño. En el Cerro Zaragoza n. 37. 
fi75 «-16 
E L C A M B I O 
San Miguel 62, oasi esquina & Galiano, 
es el establecimiento que venden muebles mejores y 
más baratos, y esa pobre ca«a quo se llama, no sabe-
mos por que, " L a Casa Fía," debe dejarnos tranqui-
lo y ocuparse solamente en sus trabajos toda vez que 
"los bobos" que la administran carecen del valor i n -
dividual qne ft nosotros nos sobra 
Nosotros no queremos pasar plaza de sabios; pero 
habíamos aprendido ya en la escuela qne el plural de 
sofá, es sofaes y no sofás, como nos hizo decir el apre-
oiable cajista que compuso la forma para nuestro 
anuncio. En cambio, ";oi bobos," que tanto presu-
men sabir, dicen que nuestro objeto hera y repiten 
esta palabra dos veces, escrita en ambas, oon h; y no 
pueden atribuir la falta á errata de imprenta, porque 
oí público y notorio que ván á corregir sus anuncios 
siempre aue los publican, Vayan ellos, pues, á la es-
cuela da Zapata á aprender qio "era" se escribe sin 
A y no olviden que á nosotros en vez de darnos por la 
literatura; solo se nos dá 'por vender toda clase de 
muebles á precios tales que n i " L a Casa Fía," ni nin-
guna otra pueden hacernos competencia. 
La harina de Castilla y el bermellón eitin muy 
' Ion emploado en la cara trigueña y p&lid* do "los 
bobos" de ' L a Casa Fía ," los cuales están en su ele-
mento, haciendo el papel de payasos, sin saberlo. 
Hemos dicho y seguimos afirmando que, damos es-
oaparotes, á M í ; tocadores, á 18; lavabos, á 20; jarre-
ro*, á 10; metas de tresillo, á 6; juegos de sola Luíi 
X V completos, á 100; bnfítea, á 23; sofaes de Vi^no, 
A 7; dn caoba, á 8; metas coirederas de seis tablas, á 
23; peinadores y escaparates de palisandro, nogal y 
frnsvo, pianos, camas, lámparas ó infinidad de objetos 
más á precios cómodos. 
SAN MIGUEL 62, " E L CAMBIO" 
S E V E N D E 
un carretón onblerto, nuevo. Reina 61, de 10 á 12. 
6B5 6 16 
SE V E N D E N 
nn milord do última moda nuevo, sin estrenar, una 
duquesa prop'a para alquiler, un f tetón americano y 
nn cucó en muy buen estado, todo se vende en pro-
porción: Salud 10 darán razón á todas horas. 
610 « 15 
UNA E L K G A N T E DUQUESA N U E V A . 
Una buena victoria para el campo. 
Uu f tetón, rnatro bdentos, o»sl ijnovo. 
Un faetón cuatro asientos, fuelle corrido. 
Ua milord remontado de nuevo. 
E l mejor coche, para niño, que hay en la Habana. 
Tcdo se vende barato ó ie cambian por otros carruajes. 
Salud n. 17. 
669 5-13 
Urgente 
For tener que desocupar el local para fabricar, se 
vende todos los enseres y efectos de nn o f é : Compos-
tela 213 fEquicu á Desamparados Impondrán. 
16229 3-16 
E n $ 5 0 B . 
se vende una mi galilea cama comerá en buen estado 
y moderna Escobar 88. 
674 4-16 
SE V E N D E 
mnr barato un panorama oon 400 vistas, una linterna 
mágica y máquina eléctrica, pues aprovechar la gan-
ga. Pnedo verse á toda hora del dia. Monserrate 147. 
668 4 16 
POR AUSENTARSE L A F A M I L I A SE V E N -den todos los muebles de l i casa que son buenos y 
modernos; también un magntfiso planino do Fleyel, 
d-s mamparas, nna pajarera, dos grandes baúles nue-
vos y cómodos y lámpara*. Amistad 119. 
649 4-15 
P I A N O S . 
So acaba do recibir una gran remesa del fibricante 
Fleyel. con cuerdas doradas y regalador de pulsación: 
Idem de Berlín premiados con medalla dn oro. Alma-
cén de música KI Olimpo, Cnbn 47. 618 4'l5 
• I m a c ó n d e p i a n o s d e T . J . C u r t í s . 
AMIHTAD 90. ESQUINA A SAN JOSB. 
En esto acreditado establecimiento se han recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pla-
nos de Fleyel, oon cuerdas doradas contra la humedad 
y también pianos hermosos de Gaveau, etc., queso 
venden sumamente módicos, arreglados á los precios. 
Hay un gran surtido de pianos usados, garantizados, 
al alcance de todas los fortunas. Se coupran, cam-
bian, alquilan y componen pianos de todas clases. 
15933 2B-25dc 
A V I S O 
La casa de Préstamos San J o t é 55 CE quina á Leal-
tad, avisa á todos Ion qne tengan prendas empelladas 
tn dicho establ' cimiento, posen á recogerlas en el 
plazo de nn mes, por tener que cerrarse dicha oasa. 
En la misma se realizan tedas las existencia suma-
mente baratas, por ssr procedentes do empeOo. 
Habano. 19 do enero de J889.—S. Ruíz. 
16 97 16 I R 
DE MAOMAEIA. 
CARRILES U <ADOS. SE V E N D E UNA GRAN panida do carrüeo us>doi-, útiles para ingenios y 
maestros de obras, por mayor y menor. En la ml»ma 
se vec^e una campana de 14 quintales en liuen estado 
y toda clase de miUerlal pitra telégrafo* y teléfonos. 
Mercaderes n. 2 escritorio de Hwnry B . Himel y Cp. 
467 8 11. 
D E V E N T A 
Un gran trinle-efecto francés de 600 metros de su-
perfloio, completo de todos sus aocesoiioi. 
Fi:tro3-prfns*8 perfeccionados para la cachaza. 
Se garonilza que el costo de eatos filtros- prensas 
queda cubierto oon el aumonto de rendimiento obte-
uldo en la priuur.t zafra —Para infurmes: J. B. Su-
pervioll". b&n Ignacio 82 Apartado 186 
161ñl 16 1 
A V I S O 
A LOS S l f l R E S B A C B M O S 
Quemador de bagazo verde 
de Butcliffe. 
Se puedo aplicar A laa calderas siu tener quo mo-
verlas y con poco costo. 
Puede quemar el bagazo directamente del t-apiebe. 
E l que infringiera esto Patente será persegaido con 
todo el rigur do la ley. 
Para infirmes y circulares, pídanse al contratista 
q -.o lo es D. Juan Andersoi —Hotel Gran Central. 
1K6R4 alt 16 m d j 
De comesiles y M k i 
IIÁ. A M B R O S I A . 
GRAN F A B R I C A D E DULCES D E TODAS 
CLASES D E 
J . G r ó m e z y C o m p e ñ i a . 
Barras de dulce da Rnuyeba superior y muy fresco, 
cinco libras complnlt^ 91 b.lletes: 
I N Q U I S I D O R 1 5 . 
622 15-15 E 
De Droperla y Pirtorla. 
VINO DB FAFA7INÍ. 
D E L A B O T I C A " L A F E " . 
Preparado por ol Ldo: A . Rodríguez.—Calzada de 
Gilianon. 41 esquina á Virtudea. 
La Paparina, que es el principio activo quo se ex-
trae de la Papaya: tiene la propiedad de activar la d i -
solución y digestión de la carne y demás alimentos de 
origen animal- Supera á la papsina en acción y tiene 
la veutnja de en sabor qae M más grato. Administra-
do metódtnamMite el V I N O D E P A F A Y I N A de la 
BOTICA L A FE, ^nmhnto las dispepths; los dolores 
de estómago, las iufl iiuaolones de los intestinos, las 
diarreas agadas y cróaloas de niCos y adultos, los vó-
mitos, la iiapetcnda, la debilidad genoral. En las 
afecolones del pocho da tamb'én buenos rn ultadon ssf 
como para combatir las lombrices E l Vino de Pa-
payina de la Bot'ca La Fe, está peífmotamente pre-
porado, uo se altera r se vende á precio más ventajeeo 
que el que vione de Frauda. Vale la botella nn peso 
cincunnta centavos billetes. 
El Vino de Fapayiua da A. Rodríguez se prepara y 
vende en todas cantidadvs en la Botoa La Fe: Ga-
liano 41 eaquica á Virtudes yon todas las Boticas y 
Droguerías de esta capital. 
C—114 13-18K 
PECTORAl AKTI-ASHATICO 
Y A G R U M A 
PREPARADO POR E L LDO. 
ERNESTO SÜZMTE. 
Este peotoral que tiene por base el Extracto fluido 
déla Yagruma hembra (Ceoropla peltata L ), es nn 
remedio inapreciable para la curación del asma (aho-
go) ya sea esenoialó oaidiaco, catarros bronquiales y 
pulmonares, tos pertinaz, tos ferina y difnea. 
Depósitos: Fatraaola "Central," del Ldo. Enosto 
Sazarto, Lealtad eaqulna á Animas. Farmacia " E l 
Porvenir," Virtudes esquina á Aguila. Droguería 
" L a Central," de Lobé y Comp. 
601 6-16 
T m V y í " R " D T 0 1 ? Q Tomando los polvos 
J U v J j y A J j J K i J . V ^ J l j J o antihelmínticos de 
H E R N A N D E Z , no les queda á los nifios una lom-
briz on el cuerpo, si están atacados de tan terrible 
parásito. Como ea un purgante á propósito para ellos, 
recuperan la salud y el apetito poniéndose gruesos, 
rltnefics y hermosos. 
T \ / ^ T / ^ T J T T ' C l reumáticos,nerviosos, & : 
Ü V J J j w I A J U Í O ceden dándose fricciones 
del Bálsamo Sedante 6 Calmante de H E R N A N D E Z , 
Toda madre precavida debe tener un pomo par cual-
quier dolor repentino, por la ventaja de tener á mano 
un remedio eficaz y adaptable á toda clase de dolores, 
con el consuelo do poder aliviar al enfermo mientras 
so llama ua ficultatlvo. 
Véndense en la botica SANTA A N A , Rióla 68, 
frente al DIABIO DE LA MARINA. 
4B0 10-10 
B O T I C A L.A F E , 
G - a l i a n o e s q u i n a á V i r t u d e s . 
E l duc fio de este establecimiento se ha propueito 
desde principio do sfio hacer una reducción en sus 
precies para que los vecinos de los barrios comarcanos 
puedan proveene de las medloinaa qne nsoeaiten sin 
acudir á los oitab eclmientos del centro de la Habena 
En lo edelanto todo será fresco y los precios económi-
cos, pero de CONTADO El surtido de drogas, pro-
ductos del oztraojero y medicamentos de los farma-
céutiecs más reputados del país, es considerable. Bn 
cuanto á las recetas do los sofiores facultativos 10 
despachan con esmero y conciencia. Se continúan pre-
parando las E S P E C I A L I D A D E S de la botica L A 
FE, que han alcanzado tan buen oiédito. 
« O T Í O A **JDA F E " 
G - a l i a n o e s q u i n a á V i x t u d a o 
(;79 13 2K: 
B A L S é M O S A L V A VIDAS D E P E L A E Z 
Es efleas para las heridas, quimaduras, hsmorroi-
dos, couluaiouos y bemoUpsos, secúu su ladlQUlOD' 
Depóilto general, Josó Ssrrá, botica y drcpuoil.» 
LaRmnlAn. 246 12 BB 
CEMENTO DE PORTLASD 
de la acreditada marca CORONA igoal al quo usó on 
todas las obras del Canal de Vento el Sr. A lbe^ r , que 
con esto solo ost4 hecha «u apología, eo ha recibido 
una partida y se detalla Limparil la 82, almacén de 
ferretería do Aralnce, Martínez y C». aniones garon-
tiian au legitimidad, y carriles de 400 libras. 
739 8-18 
Cedro, Zinc, Durmientes y Puertas. 
SE V E N D E : 
Un lote de tirantes y vigueteiía do codro viejo su-
perior. 
Otro Ídem de zino y tela galvanizada plana. 
Uno Idem de tabloncillo flioriag board pura pisos. 
Otro id. do durmientes para pisos de tabloncillo. 
Otro Id. do madera dura para excusados. 
17 pnertm, parto do las 40 que babía existentes. 
Todo Junto ó por lotes, tambiéa se vendo parto de 
oaia erpeoie. 
En la casa Empedrado 21, entre Cuba y Aguiar. 
600 6a 11 6d-15 
L L E G A R O N LOS ARBEJONE8, 
que es la mejor ceb.t para la crÍA de palomas, y se 
Tendón aquí. Lamparilla número 94. 
425 8-10 
M i l i Gitrairns. 
Haciendo diarlamonle una inyección 
fiubcnlánoa d.'.l cutilcnido de una icrln- | | 
¡miilla do PraVOZ {modolo L o B r u n ) 
llena de la 
sr. CUUAN 
lia T i t i i » , las J i r o n q u i t i a 
•V L O S 
C a t a r r o s j i l í l i n o i i a v e a 
U Z l u c a l l p t l n a Z>S XSRTTKT DO contiene morfina 
L E B R U M , Farmaceutico-Quimlco 
PARIS, 50 et 52, Faubourg Montmartro 
ot 47. ruó Lafayotto. PARIS 
En la Habana : Josó Sarra; Lobú y c ». 
S I N 
O L O R 
N I G U S T C 
VKNTA. POR MAYOR 
E.BlfiASSE í BAILLT, 10, rao des ArchlVís, PARIS 
Eü la l l á b a n a : José SARRA 
* en todit IBI FtrmMlia. 
P A P i m i L I N S I 
Recomendado por los primoros Faoultatlvos como 
ol rcuiodlo maa elleáz vara curar con oronlllU' ' 
el ttouinatiBmo; tas f iaxlonou au Pocho, los 
Dolorcu do Garganta, de r . lñonos, etc. Una ó 
dos aklcaclonos de esto papel suelen soc sufl-
Cleulcs y no producen sino una ligera comeíon* 
Oepásilo ooneral en PARIS, 31, ruo(caiio)doSeln3. 
íúi la l l u M a n a : J O S E S A R H A 
R E S F R I A D O S , BRONQUITIS 
Irritación dol Pocho y do la Gírganta 
Contra oslas alTpccloncs. laPASTA P jc tora i y di 
JARABE de NAFt do DELANGRENlEll, de PARIO, 
disfrutan de una ef icac ldad oloffla compro-
bado por los miembros de la AcadcmUldo ueolcina 
de Franela. Como no se encucnlran C i estos Pec-
torales ni opio, n i saleo do opio, asi coHio Morphina 
ó Gocleina se pueden recetar sin auCdO nliunino 
á los NlñOS que padean de Ton ó do I ' c r t u i i í i i . 
Depósitos on todas las Farmacias dol Mundo ontoro. 
Procedimiento Reconfortante 
r - o n jar* 
Blf f lR D ü t H l M P 
AL EXTRACTO 
de H í g a d o t i c l í a c a l a o 
Q u i n a y Ca va o 
Cada frasco do esto} Tiene sobro el aceite 
I l l X I l ; oontiono Inu ¿ |n vontnja do activar las1 
basos depurntivno y to- ? fun0iono9 do| ostomnge 
n oaede un litro do oooito r . . „ i ,1», 
, 1 .1 ) on voz do oniorpeoorifti-
do liiR-ndodo bncnlao y do < , " , .1 
un litro do Quina. < y do ,"in,Ur ol «P^itO. 
Esta M e d i c i n a , m u y agradaDlJ 
al paladar, t iene el mayor é x i t o cn Francia' 
para comba t i r : 
la A N E M I A , el C L O R O S I S , 
(los A F E C T O S de l o s B R O N Q U I O S 
y de los P U L M O N E S , 
y la D E B I L I D A D de los N I Ñ O S 
D e p ó s i t o g e n e r a l e n P A R I S : 
D U O H A M P , 1 5 , V U 0 do F o l t o u 
En l a I T a b a t i á : JOSft SARRA 
T BM 90DAS LAS riIINClTALKH VAUMAOIAB • 
E n f o r m e d a d o s Secretas 
D - C H A L B ERT 
Médico de la Fneullad de l'aríí,Kx-farm'xdtloi HospilaUt 
honrtulo con SlcdulUu y Jiecompentai nactonalei. 
B O L A R M É N I C 0 , 4 0 a ñ o s de éxito. 
C u r a c i ó n s e c u r a do las Enlermedaiiti dt lai Tlu 
urinarias, Derrames reolentrs ó antigos y Flujos tiliocoi. 
VINO DE ZARZAPARRILLA Depurativo 
i» una superioridad incontestable nara la c u r a c i ó n 
r a t l i r a l do los Accidentis Sililíllcos, Granos, Em-
peines, Escrólulas y Vicios de la Sangre. 
PARIS, 19. rué Montorgueil, 19, PARIS 
DKPÓBITOfl EN I,AS r i l INCH'ALES PAllMACtAB 
CliradOS con lOS C I G A R R I L L O S E S P I G 
O j t r e s i o n e s , — T o s , — C o n s t i p a d o s , — N e v r a l y U i s 
Aspirando el humo, penetra cn el Pecho, calma el sistema nervioso,Tacillta 
la expectorac ión y favorece las funciones de los órganos respiratorios. 
T-ICI . -.j n K S T W y i n i v r w ; J . J1SFMC 
V e n t a p o r m a y o r : J - E S 3 P I G , 2 0 , r u ó S a i n t - I i a z a r e , P . A . R I S 
Depósitos cu la Habana : J O S É S A R R A ; — L O B É y C», y en las principales Farmacias* 
S M A O P R E S I O N E S T O S 
PALPITACIONES 
E n f i s e m a p u l m o n á r 
y todas las afecciones do laa 
V i a s r e s p i r a t o r i a s , eo 
calman inmediatamento y ae 





y todas las afeccionoa nerviosas 
ae curan inmediatamento con 
las P i l d o r a s anti-neur&l-
g i c a s del Doctor OHONIER, 
14, calle des Saussaiea. 
Exíjase sobre la caja el sello 
do garantía de la Union dt lot 
Fabricantes. 
París, Fármacia R O B I Q U E T , 23, calle de la Monnaie. — E n l a l / a ^ a M í i : JOSÉ SARRA;—LOBÉ y C. 
HÍUBOS L E V A S S E U R 
EURALGIAS 
M O S I N A 
gradable. 
I D IB O ^ ^ I E U S T I E a i I B I ^ E I B R . 
Bebida eíervesceníe, Refrescante, 
VERDADERO DEPURATIVO DE LA SANGRE, espele l a ACRITUD y 
HUMORES. Cura las INDIGESTIONES, las ENFERMEDADES del ESTO-
MAGO y del HIGADO, l a BILIS, l a GOTA, el REUMATISMO, l a INFLAMA-
B CIÓN, l a CALENTURA, l a FIEBRE TIFOIDEA, l a JAQUECA, 
fcofetfg l a DISPEPSIA, e l ASMA, los ECZEMAS y EMPEINES. Quita 
los BARROS y los GRANOS—previene las EPIDEMIAS y l a 
g g l ^ F I E B R E AMARILLA. DcpoBlto:—3, Bun Btrcot, Londres, j todas los Botlcu. 2 
V * MUEVA PERFUMERIA EXTRA-FINA 
Ala 
t u . 
^JJBON.ESENCIA.AGUAiitTQCAOOR.POLVOiitJRROZ.ACEITE.BRILLANTINA. 
J o c í É t é H y g i É n i p 
P A R I S — S5, calle ae mvou , 55 — P A R I S 
EXTRACTOS PARA LOS P A Ñ U E L O S : 
J E t o u q u e t J u d i e — F l o r i d a — V i o l e t a M u s a , etc., etc., elo. 
Acei te P h i l o c o m o — Ace i t e D u q u e s a 
P o l v o dent i fr ico y A g u a do l Dr C a m p b e l l 
Jabón R e a l — Jabón dulc i f icado — Jabón do F l o r e s de M e l o c o t ó n 
O R S I V E A FX.OECXXXA. J P A R A . X-A-S JVXAINTO» 
E v í t e n s e loa Imitac iones y loa F a l a i ü c a c i o n e a 
DEPÓSITOS EN TODAS LAS PRINCIPALES CASAS DE PERFUMERIA 
E N F E R M E D A D E S N E R V I O S A S 
C Á P S U L A S d e i D o c t o r C l i n 
Laureado do la Facultad do Medicina de París. — Premio Montyon. 
Las V e r d a d e r a s C á p s u l a s C L I N al B r o m u r o de A l c a n f o r se 
emplean en las Afecc iones n e r v i o s a s y dol C e r e b r o y en las enferme-
dades siguientes : 
A s m a , I n s o m n i o , A l e c c i o n e s d e l C o r a z ó n , H i s t é r i c o , E p i l e p s i a , 
A l u c i n a c i o n e s , A t u r d i m i e n t o . J a q u e c a , E n f e r m e d a d e s d o l a s v i a s 
u r i n a r i a s y para calmar las oxeilaciones de toda clase. 
1154 Cada /rasco vo. acompañado con una instrucción detallada. 
Exíjanse, las V e r d a d e r a s C á p s u l a s a l B r o m u r o d e A l c a n f o r 
de C L I N Y C'a do PARIS <iuc M hallan en las principales Farmacias 
y Droguer ías . 
E X -
V S i r o p d e O h l o r a l F o l l e t ^ * 
E s e l c a l m a n t e p o r e x c e l e n c i a q u e s u p p r i m e e l d o l o r y p r o c u r a 
e l s u e ñ o t r a n q u i l o y n a t u r a l e n l o s c a s o s d e 
N E U R A L G I A S - G O T A - R E U M A 
T E S I S - F I E B R E S 
E x i j a s o l a F i r m a : 
Fabricación casa L. FRERE, 19, calle Jacob, PARIS 
) O Q O p O O O Q O Q O ( 3 
A G U A D ' H O U B I G A N T 
A G U A D E T O C A D O R l a m a s apreciada. 
Perfumis ta de l a Re ina de I n g l a t e r a y de l a Corte do Rus ia . 
PARIS — 10, FAUBOURQ SAINT-HONORÉ, 19 - PARIS 
• V é n d e s e en. t o d a s l a s p r i n c i p a l e s I F o r f i a n a o r l a g . 
D e p ó s i t o pr incipal : J o a é Sarríl. 
A L B U M B N O S O 
experimentado en los Hospitales, 
contra D i a r r e a , D i s e n t e r i a 
C o l e r i n a , 
G a s t r a l g i a s , D y s p e p s i a 
D R A T O d e Q U I N I N A 
Sal y Pildoras, aprobados por la Academia 
do Medicina do Paris, contra F i e b r e s , 
N e u r a l g i a s , J a q u e c a s , G o t a . 
QENEVOIX.U.r.Baaux-Arts.PARISjFoUi B O L L E 
t i 
LÜSpersonas anunucas y aouuuaaas por st em-
pobrecimtonto üo la sangr$,ú las que su medico 
aconseja eismpleo dei H I B R E O , soportarán sin 
fatiga las G O T A S C O N C E N T R A D A S tfi H I E R R O 
I A V A I 8 G o n g r e n r e M l * i t o t a s is* Mo-
uu uutíGb i . u . i u i n £ r 6 i , t u i ü H Á ü aet eszo-
mego, ni diarrea ni estreñimiento de 
olantre. Me tiene nlngum saóor ttl olor 
ni le e m u n í m al olno, al agua ni á cual-
f ^ u T i M n M m T I T -
LOS c o l o r o » pfcf i idoM, afección tan gene* 
rgllzada entre las Jóoenes en el periodo 
de su formación; / A A n © m i a , t ó c i o » 6 n í » , 
grecursoras del mayor número de afee-
i s e r é n t o u j o e á 
«M* A fe mmngr» «i 
« • • • R S t A t I 
